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Año L U I Eaban&.-»SáTDado 19 áe Eneio de IJCl -San Canuto, rey. 
l i a 
H A B A N A . 
Precios de suscrrociói. 
S V¿ rnefie».-' $21.20 on 6 i d — - U.00 „ 3 Id 8,00 H 
Í 12 mos<atí_ 115.00 pV 8 Ití-J^) S.OO „ 3 l d _ „ . *.00 ñ 
Í ia IÍIOSQH - 914.00 pt* 6 (ld-T,. 7.00 „ 3 I d ™ 5.75 B 
j3 ''t'.i.yJ'T.* •3-~;-.9Ŵ *«W*1 
ADMINISTRACION 
D£J> 
Por renuncia del Sr. D. Pedro Ro-
drignez, con esta fejha he nombrado 
al Sr. p . Andréa Amoedo, agente del 
DIAEIO DB LA MARINA en Güines, y 
con el se entenderán en lo sucesivo los 
señorea susoriptores en dicha localidad. 
Habana l á de Enero de 1901. 
E l Administrador. 
Por renuncia del Br. T>. J . R, Peni-
ehet he nombrado á D. Federico Val-
baerdi agente del DIARIO DE LA MA-
BITA en Paradero da las Vegas, y oon 
él se entenderán en lo snoesivo los se-
Sores snscriptores en dicha localidad. 
Madit t ñero 18. 
L O S C A R L I S T A S 
La policía continúa ejorciendo la más 
ez^uisita vigilancia sobro los movimien-
tos da los carlistas. 
Personas llegadas de la frontera fran-
cesa dicen que pululan allí agentes que 
recorren c e^stantemente bs pueblos fron-
ímzQB, títftofido de reclutar gente entre 
los refugkdos políticos, y que andan á 
caaa de h i desertores ofreciéndoles dos 
irímcoB diarios, armas y uniformô ; pero 
se dice qne hasta ahora el éxito no ha 
cerenMo sus effnerzos. 
3SI Gobierno, por su parte, asegura que 
la ftgitaoión carlista en el Norte de Es-
paña no tiene importancia, debido á las 
•preoaueiones que ha tomado. 
HÜBLGA Bií 
l a bs muelles de Qíjón se ha declara-
ás una hmlga general de obreros. 
Kan hecho causa común oon los huel-
guistas los dependientes de las casas de 
eemercia. 
Témese que sea esto causa de una gra-
ve somplioacíos. 
Se están reconcentrando con tal motivo 
numerosas fuerzas de la guardia civil. 
3S1 gobernador de Oviedo ha salido pa-
ra Gyón con cb39to de diotarlas medidas 
oportunas. 
E L " A L F O N S O XÍII" 
Ha llegado á Cádiz el vapor correo 
"Alfonso n I I , , , llevando á bordo al al-
calde de Buenos Aires, que conduce el 
regalo para S. H-
Las corporaciones populares de la ciu-
dad y la población ea masa, han acudido 
á recibirle tributándole una entusiasta y 
calurosa ovación. 
OAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 3111. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l , 
Nueva York, enero 18. 
WashiogtoD, enero 18, 
C O N T R A O R D E N . 
El Gobierno ha dado contraorden a) 
cañínero da los Estados Unidor "Sccr-
pión," quo iba á salir para Guanioo (Ve 
nezuela), y se le ha mandado que perma 
neaca en Lagudra, donde se oree que su 
presencia piiede ser necesaria-
Washington, enero 18. 
P R O T E S T A 
SI Ministro de los listados Unidos en 
Caracas ha reoibido instrucciones categó-
súoas del SeoretariojiQ Astado, Mr. Hay, 
para que proteste ante el gobierno vene 
solano contra la pretensión de someter á 
ninguna oíase de censura las comunica 
«iones telográflías oficiales entre el Gfobi 
neta de "Washington y su representante 
ion Tenezuela. 
fie oree que Mr. Hay está resuelto á 
exigir que se tomo en cuenta su protesta. 
Priaeefcon (Naeva Jersej), enero 18. 
ÜLB VJSLAND 
SI ez-Presídente de Ja Sepública de los 
Sendos Unidos Cfrever Cleveland, Jeft 
I n d i M U t l b l e y personée el más prest', 
gloso á«l partido democrático, que se ha-
llaba tm tanto retraído de la política» 1 a 
proaunoiade un discurso, en el cual ha 
maniféstado que estuvo y está resuelta. 
Jásate en contra, tanto de la guerra de lf g 
aiaerioanos contra los filipinos,como de b 
á e los Ingleses contra los boers. 
Aiadió que tanto los Estados Unidor 
Cráao la Gran Bretaña practican el de 
g*elio de indígenas en las Filipinas y et 
el Africa del Sur sólo para poseer las tif 
Jf*ts que jwr derecho perteneoon á aque 
líos habitantes. 
Londres, enero 18. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
La noticia que circuló esta manan? 
respesle á la salud de la Reina Victoria 
ha causado profunda alarma en el públi-
co y todos los valores de la Bolsa han ba-
jado. 
La Usina Victoria so encuentra en la 
actualidad en la isla da "Wight., y segúa 
una nota oficial de esta misma noche, su 
mal estado de salud es más bien debido á 
la excesiva tensión en que han estado 
sus nervios durante estos últimos meses» 
que á los efectos de la edad. 
El agotamiento que se nota en sus fuer-
zas proviene más que de los años de los 
disgustos que la guerra sud-afrioana le 
han causado. 
Por esta razón, loa méiioos que la asis-
ten son de parecer que por ahora, la Rei-
na so debe encerrar en sus habitaciones 
y no ocuparse para nada de los asuntos 
públicos. 
Washington, enero 18. 
L A R O R G A N I Z A C I O N 
g — ^ D E L E J E R C I T O 
'puóa de una prolftpgada dis-
cusión y de haberse agolado ol asunto, 
hoy ha aprobado el Senado federal ol pro-
yecto de reorganización del ejército de 
los Estados Unidos, presentado por el go-
bierno y que se aprobó en la Cámara de 
los Representantes haoj algia tiempo. 
Londres, enero 18. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Un telegrama espacial recibido en esta 
capital, anuncia que el estado de la Reina 
Victoria es muy gravo-
IMTEDJTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVIOB. 
Ifew Yorh, Janmry, 18íA. 
8 C O R P I O N O R D B R B D 
TO R H M A I N A í 
L A G U A Y R A . 
Washington, t i . O., Jan. ISfch.— 
United States gonboat "Seorpioa" feas 
been ordered to remain at La Gnayra, 
Venezuela, wher it is ¿onsidered sho 
will be neoesaary. 
H A Y O R D E R E D TO B N T B R 
P R O T B S T . 
Washington, Jan. 18lh. —Seo. ô  
State John Hay. haa dlreoted tha Unit-
ed States Mimatser to Venezuela to 
protest againat sojeoting feo any oen 
sorship hia Offlclal commanioations to 
the United States Governmenfe. 
It is understood thafe he means to 
make hia profceat effeotivs. 
C L E V E L A N D O U T A G A I N S T 
F I L I P I N O AND B O B R W A S . 
Princeton, N. J . , Jan. láfeb.—Former 
United Statea Breaidenfc Grover Cle-
veland in a recent speeoh aaid that he 
was deoidedly oppoaed to the Filipino 
and to the Boer wars. 
T H A T I S T H B R I G S T S T ü F F . 
He said that the United States and 
Great Britain are killing the Nati ves 
at both the Phiüpplnes and the South 
African Republics in an effort co poŝ  
ses their lands. 
Q U E E N Y I C T O R I A ' S H B A L T S 
• Lohdon, Bngland, Jan. ÍBUh.—The 
prevailing rumora about the illnes of 
Qaeen Victoria of Buglaud that 
wired thls morniog have alarmed ooa-
feiderably the pabilo and have adver-
sely affeted the British Stoka. 
T H B C¿UBBN TO K 0 B E 
P E R B F B C T L Y Q Ü I E T 
Queen Victoria is at the fole aí 
Wight now and it is of&oially announ-
oed to-night that the great strain ^ut 
apon the Qaeen's powers during the 
past year haa rather told apon her 
aerves. Her Phidolans therofore deara 
it advisable that she ba kapt perfeot-
ly quiet in her Hous© and a ^ ^ i n 
from any ofñcial buaineas, for p^j^bt. 
A R M I B I L L P A S B E D A T 
L A 8 T 
Washington, Jan. 18sh.—After ao 
mach delay the proposed Army Reor-
ganízatl^n Bill whiob wae pasaed by 
che United Statea Houae of R^rpcaen-
cati has been pasaed at las? by the 
United States Benate feo.day. 
Q U B B N S B R I 0 U 3 
London, Jao. 18ih.—-SpOGlal 
patoh reoeived here announaeds 
Se c m d A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa con solo üsar kg acreditados CIGARROS ¿KTIASMÁTICOS del Dr. M. VI1TA. Be w m m M \ m 
enero 18. 
Sólita § por eieuto, 101 ftanecs 874 cén-
timos. 
Segunda conferencia del Dr. 
Baralt 
11 profesor Baralt dará su 
segunda conferencia en la 
Escuela Brjrant y Stratton, 
Prado 104, el sábado á las 8 
de la noclíe. 
El tema será: 
"Los mejores ejercicios en 
la sala de clase," Todo el que 
desee asistir, podrá hacerlo, 
pues estas conferencias son 
enteramente libres. 
eccion 
ASPECTO DB Lá 
Enera 18 de 1901 
AZÚOABBS.—Cn noiicias de nueva baja 
en Londres, el mercado de Nueva York ri-
ge flojo y éate en completa calma, y los 
precios nominales. 
Además de las publicadas ayer, so hicie-
ron las siguientes ventas: 
400 sacos centrífuga pol. 95i954, de 5-05 
á 5.18 ra. para el consumo. 
2,000 s. Idem Idem 95, á 5.1]1G rs. en pía-
radero. 
2.000 s. idem Idem á 95i, á 54 ra. en Ma-
tanzas. 
Cotizamos: 
üectríftjgas, para embarque. Habana, 
pcl, 95(96, da 4.8^ á 4.80 ra. 
Paula y paradero de 4.7[8 á 5.1̂ 32. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.--Sigue la plaza en las mismas 
eondiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS,—Con moderada solioitud y re-
gularos acoplos de papel, la plaza sigue 
ílh variación en las cotizaciones. 
Cotizamos; 
Londres, 60 drv ..19 
3 dív m 
París, 3díV 6 
España ST plaza y can-
tidad, 8 drv 21 
Hamburgo, 3 d[V i 
E . Unidos, 3 div 9Í 
McmaDAQ SXTHAOT&SAg. 
hoy como ságue: 
Oro a m e r l c s K O . 9 4 á 9 | per iGO 2r 
G a e c n h a c k a - . 9 4 á 9f por 100 F 
Plato mejieans, nusva, It) á 5 l por KM) Y 
m&üx Idem, «nti^'Éft^ ^ á 51 por 10^ 7 
Iñ-rt?. aÉnerf-oana SÍA 
S r u ^ . s a , » , , 9 4 A 9f po? 100 F 
YA)W>B»8.—Poca animación ha prevale-
cido hoy eo la Bolsa, en la quo sólo sabemos 
haberse efectuado las signientes operacio-
nes. 
100 acciones Gas Hp. Am. 20 3^. 
$2.000 plata, SO.liS-, 
$10.000 BiB. á 7.1i8. 
á 19i por 100 P. 
á 20i por 110 P. 
á 64 por 100 P. 
á 20f por 100 D. 
4 á 4|L por 100 P. 
r á 9f por 100 P. 




che condition of Qa^aa Victoria of 
Sngland is quite séricas. 
enero 18, 
tres tarde. 
0«n^sí;«s, ¿ $4.78. 
Descuento pisspel ooisero!»!, Sfe ^f. 
i á 5 por dente. 
Oambioi sobre Lc-nár^, m l^^. 
,u«ro«, á 4.83 li2 
Cambio sobre Londres á la vista á 
i4.87.lt4 
Oambio •obra Paslí» 16 I 
> franco» 18,.li8. 
Idem sobre ̂ ambru-fo. W df*.. í?g f̂,«*-
M, a 94 7[16. 
Bonoi regLstradoa de loa ftt&M**: Í-' Í 
. por síeoí», & I'3.1i2. 
Oentrífagaa, n. W, %m* omiA f 
MÍ plaza 4 2.11il6 c. 
Oe&trifngas en plasa, á 4.3 [8 c. 
Masoab&do, en plasa, íl 3.7[8 «. 
Azocar miel, «n flfesfe, 3.5'8. 
Vendidos hoy en plaza: 
150 toneladas aaácar centrífuga. 
MI mércalo áe aaúcar omdo, sostenido. 
Manteca del Oeswí, en ters^ísisa, á 
Í13.80. 
Harina pat^nt Minneaot^ á 94 25. 
Londres, enero 18. 
Ajíííoar ác remolacha, á entregan m 30 
«ia», á 9 s. 3 d. 
Asáoar ccntrííoga, pol. 96, á l i s 9d. 
s£a£cabado, Á JO s. 9. 
Oocsoildadoa, & 96.9[1G. 
Oescuonto, Banco Inglaterra, 4 poe UnU 
JtáAíiro ?or 100 esps&ol, ¿ 71 1Í8. 
BlUstea'Hipnteoaifica do te Mu 
Oi«r.p.,s5íft d» Foryoiftyrüas Uaí 
dos dp la Hnb^Q» j Alisasc-
£sapft?U.n úh Gsnúaofl do I£i»~ 
A I C da OÍW?»ÍMI y í í o a í 4 „ 
Conapufito do Oamiaas dd Hie» 
rkjo do MaisnuM í Seitüsíül* 
Uor-r?»Uít d«l Sfem'oasxJ it-l 
ik»? 0*b»íí« 5)«!rfir9l BRÍÎ IW 
OÍ«S*£*SÍÍ!> Cabana de ¿ In i a -
Sfí^oa <5e O-jtü.. 
B011 oo da 1» Crompaüís Gubsi-
na de G a s . . . . . . . . . . . ; . . . . . 
QoMi»«fiía á» Qas HiogRao-A-
eono« Klp itaoojKos do 1% Ocas 
V*Sj=» í2*a CV.-JO:'. 
Boaoa Hbo>scs?ioá Qonveni-
dos C* áSss ' 0»íiJO'ids.áo^,, 
a«(3 'L'eí'íáte.i'ss de 1» Habasa 
gjüeiAad*! atey.í.Kes.^.»,,,,^ 
OamsaRía de Alaitísrae» da D« 
5;-5íi4& (l# la H^bsaf*. 
CBMfiMÉlii 7 VlUBfiIrj?s.irM 
Saera Wé&vloA de Hiolo , 
!?tóA3s2fi i»« Asüaes de 0*.?4?v 
Obl%ao$«^«?. Serla A.».»,™» 
OMÍgaalones. Sede B mena* ..es 
Pfx.tst<sir?ü de fea Oaroísaí* 
P b ^ g o á Í Q a e s ^ _ . , . • 
Flabana, 18 áe eaaro da 39)1. 














































L O M J A B E V l V E K m 
Yeatas efecta&áas el € la 18 
Almacén: 
40 tls. manteca Gloria., 
100 c¿i bacalao 
60 cafó H. P. Rico.. 
37 Jamones Caldelaa... 
30 ei cerve-a Versein 1875 Í8.50 uno 
40 tls. manteca La Cubana $10.37^ qtl. 
200 cj leche Lechera $4.75 una 
50 tls. manteca extra Sol. ]0 | qfcl 





entre Jas calles de la Habana, cnando llueve, y las máquinas de escri-
\iír que no BOU del sistema " ü n d e r w o o d " ê : que el agua no debería 
eorrer por énoima, BÍÜO por debajo, de las calles y la escritura no debiera 
imprimirse por dibajo, sino por encima de las máquinas. L a máquina 
"ünderwood" enseña la escritura encima 6 m á s bien dicho sobre las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es lo m á s que se puede esperar 
Pie 17: 
De Pto. Cabello en 7 diai vap. ñor. Veritap, cap. 
RaEiusmneeu, trlp. 17, tons 1133, son ganado, 
á L . V. Pla<ó. 
Miaraf en 1 día v io . inara. Priace Edward, c&p. 
Lockhard, tr ip, 75, tona. 1414, con carga y pc-
aajetos, & G. Lawtoo Chiidsy cp. 
Fiiadelfia en 7 áíss van. ñor?, Mathilda, capí 
tin Tatwig, tr.ip. 26, fenr. 2,764; con carbón á 
L . V. Plaoé. 
H Aiwood—Eobert B. Vollan—C M Bollan—J E 
Snyder-E F Wocd—C M RebaiBon y Sra—Sta. M 
Hollis—S L Coleman y Sia. 
Bsiq^ca qtm ia&a aMert^ rogístt» 
.Dis 18: 
Para Tampa, Tia Cayo Ííue80y raPi am, Q^iveUe, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childo y cp. 
Dia 18: 
Para Miamí vap. inge Pilnoe Edward, cap. Lock-
hard, por O. Lfiwton CblWs y cp. 
6! a Isetre. 
Veraorus vap. eep. Ciudad de Cádiz, cap. 
O?arbldo, pot M . Calvo. 
9u!) tabacos torold^a. 
248 iibras picadora 
80180 caietiílaí cigarros 
17 pipa vino j aguardiente 
2 cajas dulce 
N . T-'rk vap.; alemas í t h s k i , cap. Eosdors, 
por Z vldo y cp. 





saoos cera aifrenlia 
caja dulces 
bultos efectos 
Cf bello vap. ñor. Veritas, csp. Ramussen» 
por L . V. Placé. 
Sn lastre. 
Bremwiek gol. aia. Van Lean Black, cap. L a -









-P to . 
- m m m s m m i 
LINEA DE 






ñsXmú ds M»*?» Toss*; pftff» l« H abasa y pac í ios 
4s iíísxloa 5.03 sti&aoles *1M I w t de la íarde y p t r 
UPÍ li í̂ ttes lw íiSba<«fls & OT» S« Ja 
Ú&líi&a ó'» la Haí>ftsa para Ka«v» VmJti. tod«9 ¡t i 
martes j eíteSvn & 1A ana de 1* UXÚM oomotlgue: 
Enero 
.Dia 18; 
Para Veraetnzy escalas vap, esp. Cindad de Cá-
diz, cap. Ojaibido. 
N . Totk vap. alemán I t L a k \ 'í'ap. Roerden. 
Miamí vap. ing^. I^iace E-.w.ird. cap. Lack-
hard. 
rarieos AGENTES D E L A 
m y 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
'acores de Mnebies en general 
, asqnina á OompostcU. Edificio V I E T A 
ÍÍCmMIEIÍTO DE FASAJEH-^ 
SALÍEIiOJS 
Para Veracrur. 
} Bn e! vap. eep. C I U D A D D B C A D I Z : Srss. Maríjelica Arredondo—Lnls Aareco1ea— 
Í
KTi'janor Oarefs—Mannel L á p s i — J o s é Poloeirc— 
Saainft O;iv¿ '—Fíaceíeca AÍC#—Máxiasa Fernac-
A»a 7 2 máÉ—InFelíca Ke-vna:ta—Blanca Revuelta 
—FaaB»ioe Gsi.Bal6z—Pi-dío Gaia—Ram<ín Qai -
i tiaE—Fraccisee Arce!—Manuel y Primo Garcín— 
.Tnan Pífg—MasUál Mal t i—Jaime Roque—José 
Bli ' ice—Matías Cu- 'vis—üipiano Bexan—José M? 
Ajt iaro—Paii í ÍO Alvares—Jnsro Térez—Paulino 
Ooiegon. 
En el vep. ing. PE1NCE E O W A R D . 
Do Míamí, 
Brea W . S. Vale—9. Jone—J. Buch—M. Hob-
s o n - J . J. R5)*8—M. J F.—C. D. Garn i t ly Sra— 
O, M. Beniiííi y Sra—W. G. Baal y familia—M. 
WiiltJieT y Bra-rD. 
D^ií i—E. Ch a l a í -
for i—A. lt«tu«r y ó. 
Kn t i r»p. i w 
Piira MÍKXHÍ; 
Sre«. 0 A Bogel-
U . O. Duyeo y Srs—N. R: 
- B , L . Bei-ha-a—N. A. Orsn-
•íj—C. Lt. ;ííye:—O. Robneon 
JIN f E W i UD, 
•W fl H«U«7?y. B Jylor-C 
Baques e$R registro slíierfcu 
Para^CoraSa y Santander vap. e»p. Alfonso X I I , 
cap. Casquero, por M . Calvo. 
N . York vap. amv Vigilancia, cap. Reynolds, 
per Zaldo y Cp, 
N . York vap. amar. México, cap. Sttvsne, por 
Zaldo v cp. 
Para N . Orlear^v&p. tm Chalmctte, cap. Birney, 
por Gilbac y tp . 
Vapores de travesía. 
VAP0EE8 CORREOS 
k la CompÉa TmilMca 
A N T E S D B 














M S X I C O 
H A V A N A <V.H. . , . , .M 
MORRO CASTLB 
V I G I L A N C I A 
I ^ & O C O M ««. . •«•• MM ««Mb 
H A V A N A , 
O B I Z A B A 
Sslidaí par» Proars»* y ^ « H u r a s l#s Lwi^» & 
laa cuatro de la tardo, como úsut 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . Dlcbr». SI 
3HGURANCA....«....,.„ Enero 
O B I Z A B A . . 3 . . . . . . r a . • « * • • > mu 
S E S E R A . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . . . . . . 
PA8AJES.—Kíto i bermotor rKpo?e»ad«ni i de 
la eegsiidad que brl&dM i lo» viaitaífi» hacen 
sus vistes entre la Hobana y York en Ci harta. 
AVISO.—Se avisa á los •eSarea pasajerca que 
antes de poder obtener el billete da pasaje, neoeri-
an proveerse de oertiflaado, d&l Dr . Glennan en 
Eiapei5ía,.le 80. 
O O l B } a S F í } K D B N O I A . - - L * e^wwpeaíene:® 
m admitirá '«nieasoeate su la a&nüalrtnMiii&t 89-
esf&l ftt» easi.'ecs. 
OA'SGA.—IJS) flftfg» s« reoíhfe «a tí. a*&«ll« i « 
CtoaUasí» ssísuií-sSe KÁ asios da 1» ÜMfea 4 0 1* 
salida y se aílpii-á <Ja»gft pjisfa l a g L a i B í t » , Haotlmt-
Brame a, Ajwaapdaa». Jí.ofcfcerdan. HaT£« y Am-
^aaalro <<o.-- ífJBcai'niaEtoe «ÉrM^*. 
WLm-Mñ.-~í i#» Ut** « a b a s t a « fit. i * . L « l í « 
V. Slscá, Cuba ?6 j ' 7S, B3 da la «^«¡í. p 0 4 
pa«rtij* d» iSíJiaíi será ?c* i^#l i»«t9i i a» 
S A N T I A G Ó D E C Ü B A y M A N Z A N l L t © . -
También ee despacha pass^í desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mausanille en eemblnaotén 




Esta Componía se ras; 
biar loa días y horas de I 
vapores sin previo avise». 
¡ra el derecho d« cam-
salidas, 6 snetítulr tus 
c 66 
* l dia £0 de Enero á laa 4 de la iaráo, Ilefia-
dto 1.» oorrespondonoia pública. 
Adn.ite paaajeros y carga general, laclaso íaba-
?opara dlch<ís p i s í ioa , 
Seoibe azúcar, caf<! y cacao en partidas 4 flete 
isorrido y con ooEooiraiento directo pars Vigo, Q l -
^ ¿ - « « a o , y saíl Sebastian, " 
Lea bUtom de p m l t . eolo expedidos h^e-
ta J&fl dies áal d'a d» eftlida. 
Las póllíss do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correvla», K'U cuyo r e q u i s é «oran 
nclss. 
So recibesi les deOftitta&tda á s «aibarísue haeta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta CoMpaBía tiene abierta una póllisa 
ñotante, asi para esta Une» como ptera tedns Is& dé -
tn¿s,bi0o la cual tfü&den aso^ai'afse todos la», afeo-
tos qué se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atecoién do los sofíores piuajeroc ha-
cia el artículo 11 dol Reglamente do pacajes7 délos-
Sen y régimen interior do lo» vaporas de esta Com* 
OaSia, e f cual dice a»!: 
'Los pasajeros deberán escribir «obra todos lc« bul 
toa da BU equipaje, su sombre y ©í puerto de des-
tisso, «on todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándote en esta diepoiiolda, la Compa&ta ao 
afimitlríi bulto alguno do oquipajos (̂ uo no Uova el.s-
¡namenio estasipsáo. el nóiiabijc f spsiiidó d'é südílííSo 
&si « o s o al . 1 ^ surósa d4 dé«Moo. 
De más pormenores imDondrá «a oonsignatar io 
K . Cairo, 0£S1SB E-óm. SSL 
or^s 
De Caibarién retorüaíá para Saga a loa 
martes á las ocho de la mañana y de eete 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio & BR itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga los miércoles y ju6\f0a todS 
el dia y viernes hasta las tres de la tardé. 
Para pormenores: Oflcioaei de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
JOB 
0 90 28-4 B 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarril de Mariafiao. 
A V I S O . 
En la Administración de esta Empresa se exp i -
den ABONOS T R I M E S T R A L E S en 1? Clase 
personales é intrasmisiblea & los reducidos precios 
eiguiontee: 
Oro espl. 
Entre Concha y Tulipán y Cerro $ 10.60 
I d . id y Paentes Ceiba 21.20 
I d . id y Buena Vi»ta, Qaemaaos 
y Marianao,. 2«.fi0 
I d . i d y la playa de Marianao.... ¿7.10 
Habana 15 de E-eero do 1901.—£1 Administra-
dor general, Bobert M. Orr . 
Marianao & H m a a fiailway 
Company Lid. 
NOTIGS. 
Tbis Company issues Ict. eless qnarterely sesson 
tkkete npon application at this ofSce betwen tha 
following statatlons a t rsdncei ritas vl¿: 
Spanish gold. 
Betwen Concha & Tulipán St, Cero $ 10 60 
ditto „ Puentes & Ceiba 21.20 
dltto BnenaVista, Qaemades 
& Marisnao 2<5.50 
dkto Marianao Beach . . . . . . 87.10 
npon opplicitkm at this o&ice. 
Concha Statlon January J6th: 1#0?,—Sobeít J í . 
Orr, Mantgsr. o 126 
^ ^ w ^ w ^ w ^ n s r ^ f w w w * ® ' 
Sadrán todos los Juev©^ altsrnando, de Batabanó para í 
rea ^ Í Í T X N O S B N H S M S N B N B E S y J O S S F I T A U 
F U E G O S , C ^ Í L D A y T U H A S , J Ü O A B O , 0)'{ 
ücibt^ p^ssíem y carga p^r^í^9» ^ Pasrsoa indi?.: % • 
U ¿i ar;i£ T H A . 
tm 
51 IS^SJ.SÍC js^vea taldxá el vapor 
éi ¡54 Úsgíida del íren direoto del Camino do BI 
^SlSE DESPACHA W . 
Tl§ Ciliaii Central M m , Limitei 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S E C R E T A R I A 
El día primero de Febrero próximo en-
trante á las dos p. m. y éii las Oñcipaa de 
esta Empresa, Aguiar números 81 y ¿3, al^ 
toe, se procederá al sorteo de cinco Obli-
gaciones del empréatitp emitido por la ex-
tinguida Compafiía Unida de loa Ferroca-
rriles de Caibarién, faaionada hoy en esta 
Empresa, cuyas cinco Obligaciones han de 
amortizarse en primero de marzo siguiente. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y preaénciar todas las operaciones 
del aoítoo lo« señores Acclonistaa y Tene-̂  
dores de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 16 de Enero de 1901— Juan Val-
dós Pag^a. c 125 3-18 
B L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán O T A H V 1 D B 
SfttfLtt para ¿ítloititó^ 
m x o M 
E M P R E S A DE 
D E 
SOBRINOS JDE HERRERA 
MAEÍA Í Í M E E A 
capitán J . M . V A C A 
Saldrá de esto puerto el 21 de Enero á 





Admite Carga basta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
\ Se despacha por ans armadores, San Pe-
dro ndro, 8. 
Sociedad Beaéfloa de lasírucciófl 
y Recreo del Pilar. 
o " 72 
6 m 
Í-LLÜJL 
BALANCE del BA1TC0 ESPAÑOL déla ISLA DE C V M 
E N 31 DE L I C I E M B S S DS 1S00. 
A C T I V O 
CAJA. 
'Oro 
Plata - . 
Brotas, 
Billetes p la ta . . . , 
Fondos álflpwiiMea on jcdor de Ccsnleionado» 
CARTiSSA: 
3,000 acciones de este Banco <„ 
Acoioces de otras Empresas y Valores ptblicos. 
Descuentos, préstajiios y LÍ a cobrar á 80 días 
JA. id. á mié tieznpo.... 
Empréstito deí áyactamitrnto de la Habana.. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas c . . . 
M E T A L I C O 










U t w i . V LATA 
6.614 £01 
1-21-P-íí 









Saneamiento de, créditos 
Cuentas corrlentss. 
Dúpéaitos sin 
DiTideudóS. , , , , 
f ORO 
< P L A T A . . . . . 
¿ B I L L E T E S . 
( O R O . . 
Interes... < P L A T A 
( B I L L E T E S . . 
* ORO 
} P L A T A . . . . . . 
Por acaeráo de la Junta Directiva el domingo 20 
celebrará esta Sociedad un baile de disfraz, admi-
tiéndose socios hasta última hora conforme al Re-
glamento. 
Ameniearí el acto la primera orquesta de Felipe 
B / o t i d - E ^ ^ v 
déyü t imo Recibo. „ B 
Habana 17 de éaero dé 1901.—El Secretario. Fe - 1 
derico (Sarcia. 460 - 3-^- . ! -.• « ^ ,nnrt "-••'•a'tf*— T T — • | Habana, 31 de Diciembre de 1900. 
fle la fíate. hro ué 







ífnietes plata emitidos por el Tesorá 
Recargo 3a 10 pijr lOOBilletas para Bmorííí.>dái¡ 
Amertización I ííiteroses del Emprésti to del A -
yuntamiento d é l a Habana.. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. . 
Cuentas varias, i . i ü • . 
Intereses por cobrar, 
Ae 
-El Contador, J . B . Carv?llio—Vio 














17.466.996 i » i 
SóO.049 
- E l i r - ee i c i , Gs'W» 
4-6 £¡ 
Se recuerda á los sefiores Colegiales que el do- 1 
mingo SO del actual, á l a s doce del ciia, se ver'fioará 
en el looal del Colegio, Cuba n? 4C; la Junta gene-
ral eS^raordinaria, euya convocación quedó acor-
dada en la celebrada el 16 de diciembre prój imo 
pasado, al BS aprobada la proposición que confería 
amplias facultades á la Junta de Gobierno; siendo 
¿te advertirse que para la celebración de dicha j a u -
ta, se requiere la aslstec* a de l«s dos tercera* par-
tes de loo Colegiales, por lo menos.—Habana 1$ de 
enefó de l9ür ,"-Leopolda Sola, Decano. 
0 123 la-16 3d-17 
el dia 27 de Eaero 6. las 13 del i U llevando la 
correípondencia pública. 
Adnase üürga y pasajeros, á los que ae ofrece 
el bu-jn trato qae esta ant gua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentes líueui. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
gc, Bromen, Amstordan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa oon ocxftocimlento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La co'respoñdencia solo se reoibé oh la Admihls-
tracióo de Oorreoá. 
aáÜTA. -SíSa OcmpaSJJa tiene abierta usa póliza 
Sotan ta, MÍ para eeta Usaa eomo para todas i ta de-
T&&S, bajo la cual pueden asegurarse todes les efee-
ios que es ecbarquon en sus vaporea. 
Llamamos la síeaoióa fia loa safiQBca pasajeif M ha* 
da el &?MeuIa 11 dai l iaglameñto da pasajes y da) or 
^ss y yégirasa interior da los vaporas áoosta Cota 
(«Sia, el cual dice así: 
"Los psusBjsícs débar&s eesrlbir sobr* iodos los 
^sltat da su equipa}», au sombra j el puerto ds das-
Sino, eos todas sus latrasy oon la maver olar'dnS5' 
La CompaBísno admitirá bulto alguno de equipaje 
qs@ so llsyfs elarssxantíoastaai^ado al nombre y ap«> 
I M o do su dnoSoasí soma »l á«l puerta de ieateSs 
mi? pomanorsa íoipOEurá «a coualgna 
Lea ssflors^ rtajwos que so d i r í an á los puortos 
de Nuevitaa, Pnerto Padre, Gibara, Mayari, Sagus 
de Tfcamo, Baraóóá, Cdaut£n9iíi« y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete da 
c&s&le, deben llevar su equipaje al maelle de Ov-
ballerÍB (pié ds la calle de O'ÉelUy) para eer tns-
Íieeoion&do y deslnfeotado ea eaao neoocatio, según o «revienen recientes dlaportcádaot. 
Ko se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga «la ser 
antes inspecciónadó por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre Útimo salén 
para los puertos de 
V A P O R 
eapitún G O N Z A L O , 
todos los DOMINQ-OS á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
m m l u 
,\?,A3SBOBCvO el S8 da cada mea, pasa l& 1SL&-
S A N A saa «asáis m F?JSBTO.EÍOCÍ 
L a S S s t p m fedslís i|ua!.iiaease etrga pa*% ¿St 
íaasas, CarásiSias, Oteara«igos, Santiago da Cuba ? 
jualquier otro paetic» la costa Marte y Sur d* is 
•ssl» de Cufea, aisrapre qss hay» la carga saaalsttft* 
r<f.ya amarit&r la eso&is. 
Taeibién se íseibe casa» COK GOSOOmmu 
TOS D I E ® G T 0 3 tara la Isla de Cvha lo; 
pTínoipslíií pnsrtca a« STüíopa «stso otre* ds Axa? 
««tdam, Amborisa, BSsnilnghaa, Bardeaux. Bíe-
íaRn, OheríiouTg, Copoafeígan, Genova, GrlRSííj, 
ISeín«h89ta;, Itondres, )Sápol*8f Bcutharaptos. So-
(¡ísrdsns y Piftaoutfe, del-isado k » cajeadores diyi-
gírse í l>ís ftgsnís* da íu O.jtipafils «¡ás, h'.tlMZ pas-
tea f i í t t Sifo gO!2í.*a5fí«'. 
««a escales «réeáteaíesi e,v COLON y ST. T H O -
'ÍS.&3, saldrá set>ro ©1 día 25 <Js Enero de 1901 s 
vapa? nmstia aléis fi?, ¿e 2171 toQaUda$ 
e s p l í n FINÜKBEIN. 
A^talbip ios c u * ^ * ^u«r»o« y ÍAS&ÍĤ  
JtaaoboidoB eon t'Hanoaimlentos direoltoí ncra m 
«ran número de B U S O P A . A M K S I C A á«I Ei"0¡S. 
m x A : A F E i C A y A U S T R A L I A , según pome-
^»7as j u a aafacliíiaií en ía ossa soariarflstsoiíi. 
K O ' r A . - - L a aarga detilasida ft puertos rtsfáa ae 
izo* al vtpor, 6<fví l í s íboj í iada en R a w b u í JÍO * *-
«^iSa^re. i e«aTí«K}íiíi«5.a -le la Ssajjrsaa. 
Wéí-ir» ?6r;',!?.. feasia s a ^ a «jfiaa. si^ a&saJt̂ t 
.Ita ftazi'» «« ^eaiba pa» si s:ES|le da Ub'&Allml^. 
jasáa JCsapsesa pon® & la dispasieid» de loe tesis» 
sfcs eargadoree sus vapsros pasa recibií ; carga as 
«no S mis pus?ías da la Moitu f Su? &a la 
Isla de Cuba, siempre qr.s 1?, caiga qet ae, ofresea 
«a suñotant a para^merita? la essala. Dioha earga 
e« admita p h í a a A ^ E S y H A M E ü ^ a O v * m -
Wáii para fcíalfijuíeif- ct7í punía-, a>«í tTísbords S3 
Hsr /* 5 H&a»^Ejf-i i «Mroa ieae t a á « l a Srit>?s«a. 
U t i l 
oapitáD SANSOH. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Adeícíie délos puertos mencionados tam-
bién reciben c&rga para Cíen fuegos, Santa 
Ciara y Cagnagnias (Quemado de Gflánea) 
eon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
F A S ? A C Z E K F U B O O S 
(8 arrobas d 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 ets. o|Q esp. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 6Q id. id. 
Ferretería 50 isd. It. 
P A R A S T A . C L A H A . 
Víveres, ferretería y loza,. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A S A C A G t n A G n j A S . 
Víveres, ferretería y loza.- 65 cts. ore esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Se de«peeb& por sus amaderea 
San Pedro * P 
e 69 Tí- l E 
Coipiía M ferrocarril ¿e Matizas. 
SECRETARIA. 
Por disposioién del Sr. Presidente, de conformi-
dad Oon lo acordado nor ia j a n t á Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se cita á los señores 
áocionlbtaa para la «Tanta general ordinaria que de-
berá celebrarse el 81 de este mes, do se, del dia, 
ea uno de los salones de la estación de García. Sn 
ese acto s* aresentarán el Informe de la Directiva 
«obre el último sfio social vencido el 31 da octubre 
pecado, y el Balance correspondiente á él, yarevi-
sádo por la {jbüiisión nombrada al efecto; se p i o -
eederi & la e lecdéa de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por haber eumplido li» persoftas 
que desempeñaban esos eargos el térmico regla-
mentario; y se t r t t s r i u los demás panicalares qu e 
so eroa eonveniente someter á la conslieracidn de 
laUíuata. 
Desde hoy hseta el 81 pueden ver los sefiores 
aoeionlstftg, en esta Sieretai ía , la lista de los que lo 
son de la Campaflía; y desde el día 21 tt1 i ra á su 
disposición, también ea esta Of oirá y én la Agen-
cia de la Habana, Amargara 81, el Irf>rme antes 
meaeionado.—Matanzas, enero t í de 1901,—Alvaro 
Lavastida, Secretario. 
e 118 14-16 E 
UÉú iiericaupí & M r 
A L U i í B S A D O E L E C T R I d O . 
Con el objeto de garactizsr el serviJW^ d* evi-
tar pe i^ros para el j úblico, & cootar deíde e^ta ía 
chft. las irsíaíacianes para ol alumbrado eléctrico 
serán Üetítias (Oclusivamente por esta Compañía. 
No se fioilitará c ó r r a n t e para dicho alumbrado 
si la instalación no h j sido Éec íu por la Compa-
ñía. 
Lo que de orden del Sr. Vice Preaídeíiíe »« pu-
blica para general conocimiento. 
Habana 11 «le ffiaero ds 19 I I .—El Administrador 
General, B Z o r r i K . c 101 10-12 
CIRCIIO DI HáCEPADOS 
y AgrlcEltores. 
Por disposición del Sr. Presidente amplío 
la convocatoria para la Asamblea que ha 
de tener efecto el próximo domiogo 20, 
. la Sociedad de Amigos del Pais, Centro de 
Comerciantes ó Indastriales y Aeociación 
de Fabricantes de Tabaco y á los partidos 
políticos Naeiona1, Republicano y de Unión 
iDemofrátáoa, 
No temendo el local que ocup» el Créa-
lo amplitud bastante para ooutener las 
numerosas personas invitada?, la Asam-
blea se verifloará el dia 20, ya señalado, á 
la una de la tarde en el Centro Asturiano, 
cuyos salones han sido galantemente cedi-
dos al efecto. 
En dieha Asamblea se tratará en primer 
término y como cuestión cardinal, del 
nombramiento db una comisión qoe gestio-
ne en Washington la reducción de le s de-
rechos arancelarios que los azúcares y el 
tabaco cubanos pagan en les Estados Uni-
dos y la supresión de los derechos de ex-
portación que gravan el ú timo en Cuba. 
Además, se discutirán aquellos asuntos 
paramente económicos en los cuales haya 
habido perfecto y claro acuerdo entre los 
ponentes nombrados ea la Junta que tuvo 
efecto en la noche del lunes M del corrien-
te y los demás asuntos aprobados por el 
(Círculo.—Habana, enero 15 de 1901.—El 
Seoretario, Gabriel de C. Palomino. 
Cta. Ü7 - 7-11 
SECRETARIA. 
De orden del Sr, Presidente de esta Sociedad 
cito á Junta general fistraordinaria de socios para 
el dia 20 del corriente, á 1( B doce del dia, en el l o -
cal que ocúpala misma, Priacipe Alfocso t ? 3, con 
el fia de proceder & eleocionefl parciales de Presi-
úentc^ encareciendo la más puntual asi tancia. 
Habana 1'? de enera de l^OL—El Secretario i n -
tirino, Jaan G. Otero. 
4P0 Sa-17 3d-18 




E L VAPOR 
A E T O L I N DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
G O L o a r , 
P U N T T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O B T E B . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oflciot 28, (AltoB) 
Se pone en concc'miento de los señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo eon la acreditada 
de ¡seguros U&ited States L'oií. s les puede propor-
cioif&r ea el momento de despaehar-la carga la ce-
rno ü di» d de asegurarle sus meroaaoías desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
noa ¡ riaia módica. 
Ota- 27 1 E 
CUBANA 
' LH VAPOSES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa*' 
Capitán Ü E R U T I B K A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
•Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la ntañana, continuan-
do viaje en el mismo día para llagar al 
amanecer ios domingos á Oaibftri&t 
Sociedad fie seceros M íes 
L i PROSPERIDAD 
Por acuerdo de la Janta Directiva y en cumpli-
miento del artíonlo 68, elto á los señores soc os pa-
ra que 83 sirvan coacurrir el demingo 20 del actual 
á las deeo del dia, & la ealle de San Nicolás núme-
ro h2 (Centro de Cocineros) para celebrar la Jau-
ta general prevista en el citado aitíoulo. 
O R D E N D E L D I A . 
I Lectura del acta. 
I I Balance anual. 
I I ( Movimiento de socios. 
I V Asustes generales. 
V Elecciones. 
Nota —Se suplica á los señores SOCKS siguientes 
D . Faustino Pérex. 
D . Felipe Pérez, 
D. Blas Gutiérrez, 
D . José Rave I , 
D Manuel Alvarez, 
D . MaLuel Baez, 
D . Tomas Poliú, 
D . Angel Navas Trujíllo y 
D . Francisco Crespo, 
se sirvan passr por esta Secretaría, Rayo 10, & dar 
sus nuevos domici'ies para los efectos Reglamen-
tarlos. 
Habáns , enero 16 de 1901.—El Seoretario Mar-
celino YáSes. 478 2a-18 2d-19 
rth Ámencan Trust 60. 
(BAIÍCO AKERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
Swrpluss 2,500,000 
OFPIOBS: 
N S W S r O E K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N 9 S a r e s h a m St. E . C . 
Habaaa, 2 7 Ctilía ñ%, 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiscal Agcnt» oí the ü , S. Governmeni. 
Traneaots a genefSl BanfelDg boflinoBsr; 
receives deposits sabject to chédkj makee 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Ezchange on tho United 
Statos, Europe anc ftll cities in the Island 
of Cuba; ÍÉBUCB Lettero of Credit on áll 
principal cities in the world; ia legal deposí-
tory for Government, City and Court funda; 
pays interest on money deposited in ks 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boies for rent. Aets as Truatees foi 
Corporations and individúale. 
Adrisory Direotors in Eavaca. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezite Co. 
Sr. Elias Miró, Miro óc Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Pernández, Pernándoz, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venundo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, P. M. Haye» 
Seoretary of Board. Manager. 
8, O'.l 
ísí'.pípks, Lisboa, í í??* 
bnÚQ^ PSTÍÍ. K^rr* . 
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Ursino Verdes > Reárignez 
Agento colegiado de Ni-goaios y lí*Mli5!»4e d» 
Cáseo pasvya» 
Calle de Jacometr JZ, n. ti ', pral. •' - icha, 
MAÜ&ILV 
Acepta la (?eati6a do asuntoa ds ú > tas nlaí.es, 
Ir.fjimes en (s'a plszi , übisiio 85, " L a See— 
ción X . " c 119 lo-15E 
PATENU153 ñVrV. ' • V : ' ^ Í O 5 
y marcas de fibrtca, Rag sYr • M .•: c •«•«;, LógalJ 
zacioaes en Washington, AsuntOB íiipnáft fíu-
rique de Almagro, aboira-io. IG M 
f ;no 639. 461 
CREDITOS de u L 
Admito poderes pflr'.; gíSí-ibira 
módica oomlsión; ftaviert& rf>f 
Di^oa.bra, c.adaea;i tod /̂H ios 
hayan rselamado antts de 7 i o A 
Contestaré p >r eorfsio ia^ g .ra 
para asegur ar uA gettlda en ÍC^ 
Agui ía 159-V: 
Emilio ypérn'&úii 
sis» 
c ' v i • p* r una 
i í'i. O. de í -i» 
f 32 l E 
GIROS BE LETRAS. 
Haeea pagos per el cable, giran letras & corta » 
ia?ga vista y dan cartas da crédito sobre Sew York 
¡Pilfcdelfls, i íew OrlCMUia, San Francisco, Londres 
PSÍÍS, Mac'zld, Bar<íelon* y demis capullos y olí 
díwf.ea haportantee d« los Estados Uoiaca, México 
y 2urop«, «ai como fiobte tode* ;Jo* pueblos í « 
rutSay o*siv»i y saBxtos de Wi-i??-^ 
' <> 68 ' ^ E 
l 
leciedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
S E C R S T á R I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescri-
be el articulo 21 del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente afto, los domingos 20 
y 27 del mes actual, á las 12 del día. en los salones 
del Centro Gallego. 
En la primera se darfi lectura & la Memoria a-
nual y se yerifíóará la elección de la Janta Direc-
tiva para 1901 y Comisíén Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva D i r e c t i -
va y dará asenta de su informe la citada Comisión 
de glosa. 
V en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
26 del «¡xaresado Reglamento, se publica paraca 
noolmleoto y citación de loa seBqres socios . 
Hobana, Enero 5 de 19P1.—El 8eorBJ«.ario, t&X-
g u e l ^ a Ü M S t e . 6^3 10-10 
9 A g m i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á á L m a r g u r a 
H A C E N PAQOS POR E L C A B L S , FAOIF»! 
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nneva Orlaans, Veraerui, Mé-
x i o i , Saa J a é n de Puerto Rico, Londres, París. 
Bárdeos, Lyoa, Bayous, Hambargo, Roma, Ñápe-
les, "Milán, Génova, Marsella, Havre, L'.ile, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouae, Venaeia 
Florencia, Paíermo, Tarin, Masino, etc., KÚ OÍW.O 
sobra todas las capitales j provínolas da 
S s p a S a ó I s l a s C a n a r i a s 
e 1234 IBfi-lR A r 
i ios miestnís .Ü< 
contratistas de alliaÉiíeriá 
y carpintería. 
E l día 26 delcorrisnte y en efleina 
Admiisi?trativi del Hoaoi':'.! do i> ••aanta* Ohrá;-
p i i l á altos ^.hsdoBd-i 
derecho á réall tsr ?brfw '1 • • V- éríi yCarplctí} 
da erí los e d i f i ^ ^ d e i Afilio, Aá — . por canti-
dad de $ 1.496-87 cts nfottedtt anaen ru i 
El príjsuimes-a f ylíeno 
cuentrv da maeifij 'ío on L 
calle y t ú ntro ant'-.s ic,xpU( 
bilea da ducaá Ctetjtf. 
Habana y Bctro 16 de l]^) 
Gaardif, Sejreifírio. 
tari» 4!» i * A' 
o íos loí <.>i-« 
o l í ? 
Habana Ayantamlento de h 
CENSOS. A M ' . O 
Por la presente ee hice sair . üos ó eu-
eargadot de ñacas urbanas ó rú;! : • , • • propie-
dades reconocen cenaos á f-vcir tsto Ajnnts - -
miento, qne se les concede el plí . ; á'víiáa 61.14 « l i 
corriente a l lS de f i r«'ro pró 
gan sin recargo los réditos ^en tüc» eij t i período 
eomprendldo desde 19 de juiie á 3! ¡5 - dioiembra 
del afio de 19DI), á enjo efecto coDcurrliátí a' íjísgo-
ciado de Propios y A r b . t i i v u . Depariamente de 
Contribuí i .mes, á p r e v ^ r ^ o doi rdc-jbo kgppectivo. 
Traes urrUo dicho piara, ce tn-.-o^v^ift al oobr» 
segda determina la orden niiipfero ^01 del (¡"- ' iern" 
Militar. 
Habana, enero 14 de 1S01.—El Alcalde, A i f j au -
droRadr íguez o 1¿;1 
Sociedad a n é á i 
Las oficinas de la U i r a i ccu y A 
esta Compañía h%n qa'idid . 
ndmero Stf de la calle da ÜiicK). í 
tat ía de la mismn Soc'e ' .. 
casa cúme.-o 77 y 79 de la 
Y en cumplioiietito dp \o a 
pecto por el Conseja d; 
ción, lo hago pú íleo por & i i ' 
conocimiento.—El Bseretario, I rs 
430 
a. 





Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobra todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Daidoa y dan especial 
atención á 
TRANSFEEENCÍ A.S POS CABLE. 
C 75 78-1E 
. su %?* 
ieíacen pagos por el cable y giran letras á corla 
y larga vista sobre New York, Londres, Parie j 
—-iDl< 
Me «\c vi ,• 
£-2"-:"-- í alera que «¿P,, g. . 
es ' . j r l r i c a . Bccllw. ¡i 
íuría nol Teatro fie Tacón, on la 
de estt Deriódico y. en la ans-hcU». 
Houeprate. O-ReülyTIO Te 
reo ea el CERRO, ealle dd áa^ t J T 
ouina á T U L I P A N . — R a í a e l Pérez. 
211 
sobta todas laa e s p í a l e s voue 
IM Canarias. o 67 
OS de España é I»» 
156-1 B 
Se h&oe saber por e, 
contratistas y de ai i» port r 
tregüen efeotoa ó viv r 
eia y Matjíjmid^A da l a Habana, 
lemieión deberiti se? ravisad^a 
Mayordcmi&y pueatc- «A i vaá 
so será paicaía ningaii» eüttaH 
i Lo que ¿e publica p&ta pMk 
Habana «aera % de 1806.—K 
I M l i i i ?? 
mm; 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 18 DE ENEKO DE UM)1. 
L . O S B O E R 8 
De nuevo vnolven los gratulei 
diarios de Europa y de los ICatados 
Unidos á conceder sitio preferente 
y atención sostenida á los aconteci-
mientos que se desarrollan en el 
Africa del Sur. L a acción manco-
úiunada de las potencias en China 
liabía quitado gran parte de su in-
terés á la lucha heroica que vienen 
sosteniendo los boors por la causa 
de su independencia, sobre todo á 
partir del día en que el general 
Kronje, después de oponer una re-
sistencia encarnizada á un ejército 
diez veces superior en número á las 
fuerzas que tenía bajo su mando, 
tuvo que rendirse y constituirse 
prisionero de los ingleses. 
A partir de esta fecha y posesio-
nadas ya las tropas británicas de 
Pretoria, se consideró en el mundo 
entero como virtualmente termina-
da la guerra sud africana, y de ahí 
que la atención pública empezara 
á desviarse del Transvaal y de 
Orange para dirigir sus miradas 
hacia el Extremo Oriente. 
Pero la apreciación que se hizo 
entonces del resultado de las victo-
rias obtenidas por el general lio-
berts era equivocada, totalmente 
equivocada: los boers son hoy, si no 
tan fuertes, cuando menos tan irre-
ductibles en la defensa de su causa 
como al dirigir en Agosto ó Septiem-
bre de 180Í) su ultimátum á Ingla-
terra, y los intereses de ésta quizá 
se hallen hoy más amenazados en 
el Africa austral que cuando .Ton 
bert y Kronje infligían derrota tras 
derrota á los generales ingleses Bu-
ller y Methuen en el Tugela y en 
Kimberley. 
E l teatro de la guerra no tiene 
solamente por escenario el Trans 
vaal y el Orange, sino que se ha 
extendido á la misma Colonia del 
Cabo; é Inglaterra, después de ha-
ber recibido á lord lioberts como un 
triunfador, y sobre todo como un 
pacificador, concediéndole honores 
casi cesáreos y remuneraciones pe-
cuniarias superiores á las que del 
Parlamento recibiera el vencedor 
de Waterloo, tiene que escuchar de 
labios de su primer ministro, lord 
Salisbury, y hasta de los de su so-
berana, la Keina Victoria, la confe-
sión de que son necesarios nuevos 
refuerzos y mayores subsidios, no 
ya sólo para la conquista del Trans-
vaal y de Orange, sino para mante-
ner la soberanía británica en la Co-
lonia del Cabo. 
¿Qué mást Kl mismo lord Jtobertó 
tiene que pasar por la humillación 
de firmar un llamamiento á la yeo-
manry inglesa para que acuda á 
reforzar los contingentes del Afri-
ca del Sur, con la misma pluma con 
que firmó no hace mucho la decla-
ración famosa de que las repúbli-
cas boers estaban ya conquistadas 
y pacificadas. 
¡Qué contraste forman estos he-
chos con el optimismo y la sereni-
dad halagadora de las declaracio-
nes del gobierno en vísperas de las 
últimas elecciones generales! E n -
tonces la consigna, dada por el 
mismo lord Salisbury y repetida y 
amplificada por Mr. Chamberlain 
con soberbios desenvolvimientos 
acerca de lo que Inglaterra haría 
con sus nuevas conquistas, consis-
tía en dar por concluida la guerra; 
y como para dar fuerza á esta de-
claración se alegaba repetidamente 
y con ostentación el hecho de estar 
ya preparando el equipaje el gene-
ral Eoberts, para regresar á 
Londres, se impone con fuerza 
la sospecha de que el viaje del íold-
mariscal que mandaba las fuerzas 
británicas en el Africa del Sur no 
obedeció, ni mucho menos, á la 
creencia—que resultaría pueril—de 
que ya la guerra anglo-boer estaba 
terminada, sino al intento de mis-
tificar á la opinión para que ésta 
enviase una mayoría ministerial á 
la Cámara de los Oomunoa. 
Bl intento tuvo buen éxito para 
el fin que con él se proponía el Ga-
binete, pero el pueblo inglés em-
pieza á desengañarse, pues en vez 
de condenar con energía los sínto-
mas de descontento que ya so han 
advertido entre las tropas auxilia-
res (voluntarios, milicias y yooman-
ry) que se hallan en el Africa coo-
perando á la acción del ejército re-
gular, se ha mostrado poco menos 
que simpatizando con las quejas de 
dichas tropa8,¡datIo no quepocos pe-
r'ódicos de Londres encuentran dis-
culpable que las fuerzas de reserva 
enviadas al Cabo pretendan regre-
sar á la Madre Patria, cuando se les 
dijo que estarían pocos meses en 
Africa y, sobre todo, cuando han 
visto hacer el viaje de retorno á 
regimientos enteros del ejército 
regular, como el de caballería al 
servicio directo de la Reina, cuya 
oficialidad está formada por jóvenes 
aristócratas. 
L a Reina misma tuvo que diri-
girse á las tropas auxiliares y ape-
lar á su lealtad y patriotismo; y 
ahora es el general lloberts quien 
á su vez apela á esos mismos sen-
timientos á fin de reclutar nuevos 
refuerzos para el Africa del Sur; lo 
cual significa que no se piensa, ni 
muoho menos, -en llamar á las fuer-
zas auxiliares que ya liau dado 
muestras de cansancio y de indis-
ciplina. 
No nos parece que 8 óa en estos 
•momentos la voz del general lio-
berts la más autorizada para dirigir 
excitaciones de esa índole al pueblo 
británico. JLioiéralas desde Pre-
toria ó desde la Ciudad del Cabo, 
y por lo menoa serían escuchadas 
con respeto, aun cuando no dejarían 
de provocar comentariofi pesimis-
tap; poro hechas en Londres, des-
pués de afirmar que su regreso del 
hemisferio austral obedeció á estar 
ya pacificadas y conquistadas las 
repúblicas derPiransvaal y Orange, 
la eficacia que tengan estará en 
proporióu inversii de la resonancia 
que alcancen. 
Y esa resonancia será inmensa, 
porque constituyen dichas excita-
ciones la doble confesión de que 
han sido inútileft', y hasta contra-
producentes, los flacrifioios hechos 
hasta ahora por el lieino Unido 
para imponer su dominación en 
las dos pequeñas repúblicas sud-
africanas, y de que la invasión de 
los boers en la Colonia del Cabo 
pone en peligro la integridad mis-
ma del Imperio Británico. 
F O L L E T I N . 2G5 
LA PRENSA 
Un sabio americano afirma, des-
pués de haber visto á nuestros 
maestros en Harvard, que son pue 
riles, impertinentes, completamen 
te incapaces é ingratos. 
Ahora se compretnderá por qué 
Mr. Frye tuvo á su disposición 
100,000 pesos para organizar una 
segunda excursión de maestros á 
los Estados Unidos. 
No habían dado á conocer bas 
tanto en la primera á nuestros in-
terventores su puerilidad, sus im-
pertinencias, su completa incapaci-
dad y su ingratitud. 
Cosas, todas, por lo visto, explo-
tables. 
* • 
Comentando á ese sabio extran 
Jero, dice otro sabio cubano, el se 
ñor Pulgarón: 
Para ninguno de nosotros es nueva 
la notioia do nuestra puerilidad, defec-
to oapítal que nos señala Mr. Clapp, 
y que en opinión del artíoalista, pare-
ce uer el origen de todos los demás. 
Y lo raro es que perteneciendo 
al magisterio ese sabio no haya he-
cho nada en los años que lleva 
ejerciendo la enseñanza, "digo, la 
educación", por enseñar á sus dis-




Continúa el comentarista. 
Nosotros no tenemos la culpa de que 
EspaHa se haya ido ayer, en vez de 
hacerlo un siglo antes, ni tampoco de 
haber vivido ana vida corta que ape-
nas llega á la pubertad, durante la 
cual pudo nuestra metrópoli emplear 
otros sistemas de educación distintos á 
los que siempre mantuvo para incapa-
citarnos. Un sistema que consagraba 
como fundamento esencial^la esclavi-
tud social del negro y la esclavitud 
política del blanco, no debió formar 
ciudadanos perfectos y capaces de re-
sistir al an&lisis.... 
Lástima, quiere decir el Sr. Pul-
garón, que Cuba no hubiese envia-
do á los Estados Unidos sus maes-
tros cuando desembarcaron en sus 
costas los Puritanos. Entre ellos 
hubieran ido algunos sabiendo re-
ligión, latín, lógica y gramática, 
pero con su hamaca al hombro, su 
taparrabos y su aljaba. 
Lo bastante para que los yankees 
los cazasen como cazaron á sus in-
dios, ó los lynchasen como lynchan 
á sus negros. 
Y en cuanto á la [esclavitud, tie-
ne razón también el Sr. Pulgarón. 
Los Estados Unidos no conocie-
ron esa plaga, ni les costó desha-
cerse de ella, en la segunda mitad 
del pasado siglo, la guerra más 
cruel que registra la historia. 
Sólo la picara España la sostuvo 
y se atrevió á desterrarla de sus 
dominios sin derramar una sóla go-
ta de sangre. 
En el pueblo de la Encrucijada, 
un valiente no encontró mejor ma-
nera de ser saludado por un espa-
ñol que tenía en gran estima un 
sombrero cordobés, regalo de su 
lamilla, que quitárselo de la ca-
beza de una puñalada. 
Y—para que se vea cómo se des-
naturalizan las cosas en la vida:-es-
ta lección de urbanidad, dada en la 
Encrucijada y en lo oscuro, porque 
la cosa pasó de noche, fué califica-
da por el señor juez municipal de 
"una simpleza" que "cuando más 
constituirá un falta leve." 
Con éxitos tales para nuestra 
cultura, no sabemos cómo hay 
quien se atreva á asesinar á otro. 
¿Qué menos que un diploma para 
quien por medios tan suaves nos 
advierte el deber en que estamos 
de descubrirnos ante el primero 
que se le antoje? 
En unos anuncios enormes que 
adornan profusamente los muros 
de la Habana, esta Jerusalén li-
bertada, puede leerse: 
E l panadero americano 
le da á el ouhana. 
Yaya si le dá! A l cubana, á la 
cubano y á /o gramática. 
LA mmm m mmu iv 
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SÉPIIMA PAUTM 
La Reina de las Barricadas 
Í
ÍKsU novel», pnblloftd» por !• cu» d« Mtiool 
i Baroolon», te halla de reuU «n L A MOUKU 
A POKSIA, Obispo, 186.) 
CONTINUA.) 
Ana de Lorena vió y oyó todo esto, 
é hizo vanos ó inútiles esfuerzos para 
despertarse, mientras que el capitán 
volvía apresuradamente a su bote y 
daha orden para que abriesen el puen-
te de barcas. 
Continuó la chalana su camino, y 
Enrique de Navarra dijo á Noe: 
— Y a has visto ouán bueno os mi 
salvo conducto, pues sin 61, ese maldi-
to lojenós habría registrado la chala-
na y apoderándose del dinero; ¿com-
prendes ahora! 
— i Y quó vamos á hacer de la du-
quesaf 
—l í s ee smí secreto—respondió En-
rique. 
XV 
E l sol subía lentamcmente por el ho-
rizonte y hacía brillar la escarcha que 
cubría los árboles descarnados por el 
UYiemo. Detúvose la chalana, y co-
Y durol 
Del mismo anuncio: 
Como le comen! 
A dos carrillos. 
Bl Yueltahajero protesta contra 
lo que hemos afirmado déla prensa 
de Pinar del Bio en general, al 
decir que no quería ó no podía ha-
blar de lo allí ocurrido, y después 
de hacer constar que fué el prime-
ro en dar cuenta de dichos sucesos, 
añade: 
Hay más: acostumbrados como es-
tamos á que aquí impere desgraciada-
mente, de poco tiempo & esta parte, 
todo lo irregular y lo incorrecto; a que 
nuestras continuas quejas no sean 
atendidas por los que tienen la obliga-
ción de oirías; A que todo se considere 
hacedero con tal de que no sean mo-
lestados en sus banquetes y orgías los 
Señores del feudo; á que nuestras de-
nuncias, en bien del prestigio de nues-
tro|poeblo, se califiquen como ladridoí 
á la luna: á que todas nuestras que-
jas sean desoídas, y sigaa las fortu-
nas improvitadas, y con cinismo sin 
igual, se alardee de que ellos todo lo 
pueden y que es inútil todo lo que se 
haga en pro de la moralidad y digni-
dad de nuestra desgraciada Patria, 
uos impusimos silencio, esperando que 
algún día el sol de la justicia resplan-
deciera y acaben para siempre tanta 
ignorancia y tanta bajeza. 
No se atribuya nuestro mutismo á 
Indiferencia y cobardía; no, califi-
qúese como desprecio, pues sólo es 
digno de ello todo lo que está suce-
diendo en mengua y desprestigio de 
un pueblo que como el nuestro es dig-
no do mejor suerte. 
Eesulta que el colega habló, pero 
calló. 
Calló, pero habló. 
De modo que tiene él razón y la 
tuvimos nosotros. 
Todos satisfechos. 
Por lo que se haya callado ayer, 
valga lo que habla hoy. 
Dice, animado por el acto de jus-
ticia realizado en Santiago de 
Cuba: 
Aquí también se ha aumentado el 
sueldo del Alcalde oontra lo dispuesto 
en la Orden 210. 
Aquí no se ha adquirido nada para 
obras públicas ni otros servicios por 
licitación, sinó directamente oontra lo 
dispuesto en la Ley Municipal. 
Aquí no se han contratado los anun-
cios oficiales por medio de una subas-
ta pública y legal, para favorecer á 
ana sola imprenta con ellos. 
Aquí se ha votado por el Ayunta-
miento y Alcalde un presupuesto 
monstruoso de 108 .000 pesos, que ni en 
los más desmoralizados tiempos de la 
Colonia alcanzó esa cifra. 
Aquí lo presupuestado para perso-
nal, que resulta inútil, alcanza á una 
cantidad tan exorbitante, que por 
pudor no queremos fijar. 
Aquí se ha percibido el 25 por 100 
mandado rebajar de la Contribución 
Industrial y no se ha devuelto á los 
que lo pagaron de más. 
Aquí se está verificando la cobranza 
por Subsidio Industrial, fincas Urba-
nas y Rústicas, Arbitrios y demás im-
puestos, sin estar aprobado al presu-
puesto por la Secretaría de Goberna-
ción. 
Aquí se compran y pagan las medi-
cinas para los pobres en la farmacia de 
un Teniente de Alcalde. 
Aquí se fijaron las cuotas de Paten-
tes tan exageradas, que no se compa-
dece con lo dispuesto la importancia 
de los establecimientos. 
Aquí se ha privado al Ayuntamien-
to de nno de sus mayores Ingresos con 
<a prohibición de los bailes en el Tér-
mino. 
Aquí no se subastaron los envases 
de los muebles que vinieron para las 
Escuelas, ni ha ingresado en el Tesoro 
su importe. 
Aquí no ao ha jastlfloado el empleo 
de los 4,000 y tantos pesos que remi-
tió el Gobierno para los primeros mue-
bles de las Escuelas. 
Aquí muchas de las rnrales carecen 
de los muebles y útiles necesarios para 
la enseñanza. 
Aquí no se ha liquidado el presa-
puesto de 1899 á 1900, por lo que el 
de 1900 á 1901 no puede fundarse en 
cálcalos exactos. 
Caramba con E l Vueltalajero, y 
qué buenas cosas nos tenía guar-
dadas! 
Siga, siga espontaneándose. 
Nosotros lo leemos con gusto. 
Y puede que el Sr. Tamayo tam-
bién. 
L a Discusión sale á la defensa 
de Máximo Gómez como poeta, 
arguyéndonos con el precedente 
del cantor de Elisa, que santa glo-
ria goce. 
Cánovas no hizo más que una 
restauración que dió al traste con 
las colonias de España. 
ST es la mejor de sus produccio-
nes. 
Con que figúrese el colega si hu-
biese hecho una revolución! 
Luego el colega nos dice que 
Máximo Gómez no concretó sus 
ripios á la revolución si no que 
cantó también á la madre España. 
Sería para darle las gracias 
cuando le hizo comandante de su 
ejército. 
Pero los versos de esa época del 
generalísimo no deben encerrar el 
interés que los de su última ma-
nera. 
Estos terminaban siempre con 
fusilamientos é incendios. 
Estribillo que acabó por hacer 
mucha gracia á los americanos. 
• • 
Por último, La Discusión nos pro-
mete unos versos de Máximo Có-
mo si la duquesa no hubiese esperado 
mas que esta última sacudida para 
abrir los ojón, se despertó, desapare-
ciendo aquella lucidez maravillosa que 
HC había apoderado antes de ella. Con 
el despertar se desvaneció el recuerdo 
y Ana de Lorena^ que se quedara dor-
mida en una habitación de la casa de 
llardouinot, dirigió en torno suyo 
azorada mirada, ¿lita dónde estaba? 
Si no se hallaba en Blois tampoco es-
taba bajo aquella especie de tienda 
Improvisada apresuradamente en el 
puente de la chalana, pues el rey de 
Navarra había aprovechado las últi-
mas horas de la noche y las primeras 
de la mailana. 
La chalana había hecho un largo 
viaje y subido tres dias antes el Loira 
con un cargamento de vino lorenés 
pero, como en definitiva tenía otro des 
tino, llevaba en el entrepuente alga 
uos cortinajes y muebles para hacer 
mfts cómoda la permanencia en ella á 
un hombre como el rey de Navarra. 
Con todo ello, Kaul, que era hombre 
de gusto y que había recibido buenas 
lecciones de Nancy, y ayudado del 
conde Noe, arregló un reducido cama 
rote al que llevaron á la duquesa. 
—¿hila dónde estoy!—so preguntó 
ósta cuando se encontró á solas, y ex 
tendiando la mano apartó ana oorti 
nón y vió las aguas del rio. Se pasó 
la iimno por la frente para convencer 
se de que estaba despierta, y de pron 
Lo púsose á gritar:—(A mi, ICaul, á mil 
mez dedicados á la Virgen, para 
nuestra satisfacción y la de monse-
ñor Sbarreti. 
Esa Virgen será, por supuesto, la 
''virgen del mundo, América ino-
cente." 
Por que cualquier otra desautori-
zaría al autor para continuar al 




NO H Ü B O SESIÓN 
Con motivo de haberse reunido tar-
de en sesión la Junta municipal y de 
haber consumido todo el tiempo fijado 
en la ley, no pudo tener efecto la se-
sión municipal ordinaria de ayer. 
NO D E B E H A O B B L O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha manifestado al Gobernador 
Civil interino de Santa Clara, que no 
debe hacer el nombramiento de Secre-
tario interino de aquel Gobierno, como 
ha propuesto. 
A U X I L I O S N E C E S A R I O S 
Se ha ordenado al Ayuntamiento de 
Matanzas que facilite al Juez munici-
pal de Camarioca los auxilios que 
necesita para el despacho de su corres-
pondencia oficial. 
D E V O L U C I O N D E U N DEPÓSITO 
A l Secretario de Hacienda se le ha 
pedido que devuelva & los señores Bo-
lafio y Cerqueda, el depósito que hi-
cieron para responder al cumplimien-
to de la subasta de libros y documen-
tos para el Eegistro Peonarlo. 
D E S T A C A M E N T O E N C A N D E L A R I A 
ElAyuntamiento de Candelaaia ha 
pedido se establezca un destacamento 
de la Guardia Sural en aquel término. 
C B B D I T O A P R O B A D O 
E l Gobernador General ha aproba-
do un crédito de 380 pesos con destino 
á la reparación de la alcantarilla si-
tuada en el kilómetro 3G de la caretera 
de la Habana á San Cristóbal. 
UNA C A S A 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á do&a Gertru-
dis Cabrera, viuda de Elozúa, de la 
casa Luz n0 25, en Gnanabacoa, que 
so incautó el Estado por débitos de 
contribuciones. 
R E N U N C I A 
E l Juez municipal de Dos Caminos, 
Santiago de Cuba, don Gregorio de la 
Peña, ha presentado la renuaola de 
su cargo, y le ha sido admitida. 
F I A N Z A C A N C E L A D A 
L a Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza prestada por don An-
tonio Cervera como contratista que 
fué del suministro de pan á las tropas 
españolas del ouarto distrito militar, 
por valor de 4,900 pesos. 
E X C U R S I O N I S T A S 
E l próximo lunes llegará á este 
puerto, procedente de Miami, el vapor 
Martinique, conduciendo udos doscien-
tos excursionistas; entre los que figu-
ran senadores, banqueros, comercian-
tes y otras distinguidas personas de 
los Estados Unidos. 
SUSPENSIÓN D E U N A C U E R D O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de la Isla, la suspensión del 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana que dispuso se continuase co-
brando la cantidad de na peso cuaren-
ta y un centavos por derecho de ma-
tanza del ganado de cerda, á pesar de 
la resolución del Secretario de Hacien-
da de que solo se debía cobrar nn pe-
so conforme al reglamento del Mata-
dero, que se cumpla lo dispuesto y se 
devuelvan las cantidades cobradas de-
más. 
INVESTIGACIÓN 
Con motivo de nn suelto publicado 
el día 14 del actual en M Nuevo País, 
dando cuenta de que el domingo 6 se 
celebró una ñesta de gallos en el Em-
palmo, cerca del Aguacate, y á la que 
concurrió el Alcalde de dicho término, 
el Secretario de Estado y Gobernación 
ha ordenado al Gobernador Civil de 
esta provincia, que haga la correspon-
diente averiguación y castigue á los 
culpables de los citados hechos. 
C O N S U L D E E S P A Ñ A 
E N C I B M F U E a O S 
Ha sido reconocido como cónsul de 
España en Cienfnegos, mientras dure 
la ocupación militar de la Isla, el se-
ñor don Manuel María Coll y Atales. 
Q U E J A S D B L O S P R O P I E T A R I O S 
Trasladamos la siguiente carta al 
Centro de la Propiedad y al Departa-
mento de Ingenieros: 
Habana 17 de enero de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Esperamos de su bondad que publi-
que en el periódico qua usted tan dig-
namente dirige, las siguientes lineas, 
para que el público se convenza de 
que nuestros interventores vea la paja 
en el ojo ageno y no la|viga en el suyo. 
E n la calle de San Rafael han pues-
to nnas parrillas de hierro para que las 
aguas de lluvia no se depositen, por 
haber la compañía de los carros eléc-
tricos elevado la línea más que el ni-
vel de la calle. Por dichas parrillas ó 
tragantes, no sólo se ve correr el agua 
sncia de la cloaca, sino que sale nn ta-
fo capaz de darle á los transeúntes y 
vecinos, no solo la fiebre amarilla sino 
el cólera, la rabia ó el beri-beri. 
E n cambio, señor Director, á los po-
bres propietarios se Ies exige constan-
temente, en plazos perentorios, obras 
completamente inútiles, que solo bene-
fician intereses personales; siendo lo 
más triste que á pesar de las promesas 
hechas al ''Centro deí»la Propiedad," 
los dueños de casas siguen siendo ju-
guetes de los inspectores de Sanidad y 
de Higiene. 
Le anticipamos las gracias y le ro-
gamos que el D I A R I O D E L A MARINA 
siga su campaña en defensa de los pro-
pietarios. 
Somos de usted atentos servidores, 
Varios propietarios y veoinoe. 
Al pronunciar este nombre obedecía 
Ana de Lorena á todas las tradicio-
nes: una mujer en peligro tiene siem-
pre en los labios el nombre del último 
hombre que amó. Baúl no respondió, 
y una segunda mirada bastó á la du-
quesa para convencerse de que viaja-
ba en un barco que seguía la corrien-
te de nn rio pue debía ser el Loire. 
E l camarote tenía una puerta que 
Ana intentó abrir llamando á Kaul, 
pero no consiguió nada. A ser por 
la noche fuera presa de profundo 
terror, pero á la luz del sol no podía 
sucedería esto y se limitó á fruncir el 
entrecejo y á decirse:—Todo esto pare 
ce un rapto ó un secuestro, pero ¿quién 
so atrevió á llevarlo á cabo? ;EiulI 
¡UaulI—gritó otra vez. 
Baúl no oyó nada, la puerta conti 
nuó cerrada; el camarote no se abrió y 
se destrozó las uñas y se ensangrenta-
ron los sonrosados dedos al querer 
arrancar la cerradura, pasó empero el 
primer arranque de oóler y se puso á 
reflexionar. 
—Us indudable,—3e dijo,—que si 
aprovecharon mi sueño para traerme 
aquí, no lo hicieron para someterse á 
mis caprichos; estoy en poder de mis 
enemigos, ¿quiénes son éstos! Lo ig 
noro, y hay enemigos con los que no 
se puede luchar cara á cara. 
Dejó de llamar á Baúl y se fué á aso 
mar á la ventana del camarote, seme 
jante á la perta de un navio y por 1 
que oo podía pasar un oaerpo. y des 
de allí vió las orillas del rio completa-
mente desiertas y mormuró: 
—¡Que me vuelva hugonote si sé 
donde estoyl 
Y en el momento en que esto decía 
tropezó y cayó sobre el lecho. Era que 
la chalana se ponía en marcha, y Ana 
se dijo: 
—Parece que no hemos llegado aún 
al término de nuestro viaje, de manera 
que tengo esperanza de ver tarde ó 
temprano á mi raptor,—y se sonrió con 
esa expresión que sólo poseen las mu-
eres.—¡Quién sabe! Puede que sea un 
hombre que esté enamorado de mí. 
Dirigió una mirada complaciente á 
un espejito de acero y respiró á sus an 
chas, porque las emociones de la no-
che no habían alterado su hermosura. 
Arreglóse la cabellera y tomá la acti 
tud del soldado que va á entrar en 
combate, diciéndose: 
—Cualquiera otra mujer perdería en 
mi caso la cabeza, pero yo no pienso 
más que en conservar mi belleza. 
Y mientras que esperaba á que tu 
viesen á bien presentarse los que se 
hablan apoderado de ella, púsose á 
pensar en Baúl, porque amaba á éste 
lo mismo que había amado á Lahir» y 
á muchos otros antes que á Lahire. 
¿Qué había sido de Baull 
Si este cumplió con su deber, debía 
haber muerto, porque el hombre que 
no seQhace matar en el umbral de la 
mujer amada, no es un caballero, y 
Baúl lo era y además valiente; de ma-
E S C A S E Z D E A G U A 
Se ha ordenado al Gobernador C i -
vil de Matanzas, que pida informes al 
alcaide de la cárcel de Cárdenas, so-
bre la escasez de agua en aquel esta 
blecimiento. 
L O S J U E G O S Ó E S P E C T A C U L O S 
P R O H I B I D O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular á los Go-
bernadores Civiles recomendándoles la 
mayor vigilancia y excitando el celo y 
actividad de los mismos, á fin de que 
eviten la celebración de juegos ó es-
pectáculos prohibidos. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L I N I C O S 
Esta corporación celebrará sesión 
pública ordinaria mañana domingo 20 
del actual, á la una y media de la tar-
de, en los salones de la «Sociedad 
Económica," Dragones 62, con la si-
guiente orden del día: 
1? Contribución al estudio del mos-
quito y clasificación de sus especies.— 
Dr. Enrique Gómez Planos, (de in-
greso.) 
2° Analgesia quirúrgica por inyec-
ción snb-areonoidea lumbar. — Doc-
tor José A. Presno, (oral.) 
3? Conferencia y demostración del 
aparato "Denloffer Sandow," por el 
señor Gastón Borde. 
4? ü n signo de la tiflitis esterooral. 
—Dr. A. Pérez Miró. 
U N I Ó N D E M O O R Á T I O A 
Comité del Barrio de Colón 
E l Comité tiene el honor,por este me • 
dio,'de invitar a todos sus afiliados y á 
cuantas personas simpaticen con nues-
tro credo político para que se sirvan 
concurrir á la calle de Consulado nú-
mero 111, hoy á las ocho de la noche, 
para tributar nn homenaje de respeto 
consideración al nuevo Directorio. 
Habana 19 de enero de 1901.—El Se-
cretario, Bernardo Menéndez, 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del Barrio de San Franoisoo 
Se cita á los vecinos del barrio de 
San Francisco, afiliados al Partido Na-
cional Cubano, para el domingo 20, de 
á 2 de la tarde, en la calle de San 
Ignacio n? 63, con objeto de nombrar 
nueva directiva. 
Tendrán voto los afiliados al Parti-
do que consten en el Padrón del B a -
rrio y reúnan los demás requisitos que 
previene el Beglamento de este Co-
mité. 
Habana, enero 13 de 1901. 
E l Secretario P. A . 
José Oálvez. 
Sanoti-Spirutus 18 de Enero de 1901. 
Presidente Centro Asturiano. 
Habana. 
Colonia Española de esta ciudad 
tiene la honra de expresar á usted que 
se adhiere incondicionalmente al pen-
samiento iniciado de movimiento eco-
nómico, rogándole lo haga presente 
en la reunión de hoy y asamblea pró-
xima. 
E l Presidente, Raimundo Rubio. 
M TIERRAJDS ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X 
(Continúa.) 
Diciembre 4. 
Cada una de las doce ciudades de 
Aragón está bañada por no río. 
Zaragoza, la antigua César Augusta 
de los romanos, <(la más esclarecida de 
las ciudades interiores de la España 
Tarraoonen8e,', según Pomponio Me-
la;—Zaragoza, cabeza primero de una 
de las cinco provincias en que dividie-
ron los moros españoles sus dominios, 
v más tarde reino independiente;— 
Zaragoza, donde se albergó la Virgen 
del Pilar, y donde en la edad presente 
se reprodujo el mas grande de los he-
roísmos y el amor entrañable á la pa-
tria, llevado á los últimos límites de la 
abnegación y el sacrificio;—Zaragoza, 
donde las libertades y privilegios mu-
nicipales tuvieron su cuna y adquirie-
ron su desarrollo y grandeza hasta 
ser destruidas en el cadalso por Feli-
pe I I en la persona de su Justicia Ma-
yor;—Zaragoza recibe en sus muros 
las amorosas caricias del caudaloso 
Bbro, que sirve de confluente á tres 
ríos, confundidos ya cerca de sus ma-
ros. 
E n Fraga, bañada por el Cinca, es-
tovo la célebre é histórica maza, for-
midable martillo, que desprendiéndose 
por entre dos colosales vigas, caía á 
plomo sobre las estacas, que se clava-
ban sobre el fondo del río, sacando pol-
vo de debajo del agua, según la leyenda. 
Frente á sus muros murió, sin lograr 
arrancarla de manos de los moros, Al-
fonso I el Batallador. 
Barbastro, patria de los Argansolas, 
ve deslizarse á sus piéa, mudo y silen-
cioso, el Vero, que divide la ciudad, 
unida por tres puentes. 
Huesca, la patria de San Lorenzo y 
el sepulcro de Alfonso el Batallador y 
de Bamiro el Monje, mira cerca de sí 
un riachuelo, el Flumen, no más cau-
daloso que los ríos de sangre mora que 
corrieron el 25 de noviembre de 1096, 
en la tremenda batalla de Alcoraz, que 
dió la posesión de Huesca á Pedro I y 
en cuya batalla hace la tradición lu-
char á San Jorge al lado de nn caba-
llero alemán, á quien trajo cabalgando 
en sn corcel, que volaba por los aires, 
más que corría por el suelo, desde An-
tioqnía. Más caudaloso que el Flu-
men, el láñela, besa caricioso las plan-
tas de Huesca, sombreado por su fron-
dosa alameda. 
A Jaca sirven como de foso el Ara-
gón y el Sas, describiendo igual circulo 
que las cordilleras del Usual, al sur y 
los Pirineos al norte. L a antigua cor-
te de los condes de Aragón es alegre 
y risueña, sin que haya perdido su an-
tigno y tradicional aspecto. En su 
catedral reposan los restos de Santa 
Orosia, hija de los duques de Bohemia, 
despedazada por los sarracenos, por 
ñera que estando alli era preciso que 
Kaul ya no perteneciese á este mundo, 
y Ana de Lorena exhaló un profundo 
suspiro y de entre sus largas y sedosas 
pestañas se deprendieron dos lágrimas 
líquidas perlas y á esto se redujo 
todo. 
Al pesar sucedió un sentimiento de 
ardiente ansiedad, contribuyendo á au-
mentarla la extrañeza de su posición; 
¿en poder de quién se hallaba? 
Oyóse un ligero ruido, dió la llave la 
vuelta en la cerradura y se abrió la 
puerta dando paso á un hombre cuya 
presencia arrancó un grito á Ana de 
Lorena. E l que entró era joven y apues-
to y al verle sintióse rejuvenecida cua-
tro años, latiéndole con fuerza el cora-
zón. 
—¡Sois vos!—exclamó al reconocer 
al gascón aventurero que tanto había 
amado, al caballero Lahire, que cerran-
do la puerta dobló la rodilla, la cogió 
la mano y se atrevió á besárselo. Ana 
retiró la mano con un además muy vi-
vo y nn relámpago centelleó en sus 
ojos azules como el cielo de Oriente... 
y exclamó: 
—¡Ah! ¡Eres tú traidor! 
—Sí, señora. 
—¿Y te atreviste? 
—¡Ah! ¡Señora! Si me atreví á arros-
trar vuestra cólera. 
Lahire se mostró sentimental y pa-
recía embelesarse contemplando la be-
lleta de la duquesa, extremecerse bajo 
no apostatar su fe, y que constituyen 
la joya más preciada y el objeto prin-
cipal de la devoción de sus habitan-
tes. Jaca fué no solo cuna de la mo-
narquía aragonesa, sino también de su 
legislación. 
Las aguas del humilde Hueoha rie-
gan la campiña de Borja, asentada en 
la falda de nna colina y al pie de las 
ruinas de su castillo: Borja recuerda á 
aquel gallardo duque de Gandía, que 
desoiñendo sus ricas vestiduras por la 
sotana del jesuíta, acompañó á Igna-
cio de Leyóla en sn fundación de la 
Compañía de Jesús, fué uno de los ge-
nerales de la Orden y, colocado en los 
altares de la reverencia con el nombre 
de San Francisco de Borja. 
Baja desde el severo Moncayo, unas 
veces velado de nieblas, otras corona-
do de nieves, el rio Queiles al bañar 
la vega de Tarazona, fecundizándola y 
aumentando su encantador aspecto y 
la riqueza de su suelo feraz y próvi-
do, sobre el que se levanta el llamado 
Alcázar de Hércules, atrevida cons-
trucción que no parece indigna del 
dios mitológico en quien se halla re-
presentada la fuerza. 
Viene desde Castilla el Jalón, ferti-
lizando los campos de la tierra arago-
nesa, saludando con sus aguas uno y 
otro pueblo, desde Monreal hasta Ca-
latayud, que, sien su nombre recuerda 
la árabe Oalat-Aynb, en la memoria 
hace surgir nn drama pasional, her-
moseado por el genio de Felin y Codi-
na en L a Dolores y por la inspiración 
de Bretón en la ópera del mismo nom-
bre. Más se recuerda ese episodio 
fantástico que la poesía y la música 
han revestido de gallardas formas,— 
que la famosa fiesta de las batallas 
que celebra anualmente Calatayud, en 
memoria de las que sostuvieron sus 
esforzados hijos por defender sus fue-
ros y libertades. 
Tócale al Jilooa, que pasa serpen-
teando por la ciudad, bañar oon sos 
aguas á Darooa, también sombreada, 
como Tarazona, por el austero Monca-
yo. Una piadosa y cristiana tradi-
ción la hace depositarla de las sagra-
das formas que debieron recibir en 
comunión cuatro nobles aragoneses y 
dos catalanes, y que en el momento 
solemne de consumirlas en el sacrificio 
de la misa, fueron interrumpidos por 
nna turba de mahometanos, guardán-
dolas y hilándolas, nna vez terminado 
el peligro, unidas por una gota de san-
gre. Y es fama que ese milagro de 
Daroca contribuyó no poco en el áni-
mo de Urbano I V á la institución de 
la festividad del Corpus. 
Nido de águilas acechando la llanu-
ra, dice nn viajero que es la ciudad de 
Albarracín, más qua ciudad, castillo, 
porque le sirve de foro un rio, el Gua-
dalaviar, de pedestal una escarpada 
roca, de muro al par que de horizonte 
una cordillera de peñas que se defien-
den por ai mismas. Y á fe que en sn 
historia fué verdadero asiento de gue-
rreros que mantuvieron luchas cons-
tantes, unas veces en alianza contra 
los moros, otra combatiéndolos, siem-
pre aaimosos y decididos. 
E l minino Guadalaviar que ciHe con 
sus brazos férreos la altiva y guerrera 
Albarracín, ya no impetuoso como en 
aquella, sino manso y acrecentado en 
mi corriente con sus cándales del 
Alhambra, besa los oimientos de esa 
histórica ciudad de Teruel, inraortali 
zada por don Juan Eugenio Hartzen-
busch en su célebre drama, poetizada 
en una ópera por Bretón y perpetua 
da gloriosamente en hermoso cuanto 
sombrío cuadro por Moreno Carbone-
ro; y luego de besar sus cimientos, alé 
jase para dirigirse ensanchando con 
nuevos caudales de agua, á Valencia, 
donde toma el nombre de Turia. Guar-
da nn armario del humilde claustro 
de San Pedro dos momias, que recuer-
dan uno de los más sublimes dramas 
de amor perpetuados por la poesía, la 
música y la pintura en los trabajos ya 
mencionados de Hartzenbuch, Bretón 
y Moreno Carbonero; son Ion oélebrec 
amantes de Teruel, Diego Joan Mar-
tínez do Maroilla é Isabel de Segura, 
muertos de amor, y unidos en el se 
pulcro cuanto separados en vida, él 
por azares de la guerra, ella por pro 
pió recato y salvaguardia de su honor. 
Describiendo una curva, cifíe el Gua-
dalope las plantas de Alcañiz, arru-
llándolas tiernamente oon el murmullo 
de sus aguas, que se deslizan bajo lo» 
siete arcos de un puente que enlaza la 
población oon el paseo, donde brot» 
por innumerables caños copioso ma-
nantial. Huésped de Alcañiz fué Sai 
Vicente Ferrer, y á ruegos suyos eri-
gió en colegiati el Papa Luna la capí 
Ha de Nuestra Señora de Nazaret, yb 
ensanchada y con proporciones dignat 
del objeto á que se la destinaba. Come 
todo el reino de Aragón, como toda la 
tierra de España, palmo á palmo, ha 
sido Alcañiz teatro de sangrientas lu 
chas y de grandes heroicidades, y SUB 
campos abonados oon la sangre de loe 
que en esas luchas cayeron para no al-
zarse más. 
Y ahora, volvamos al tren, y deten-
gámonos, para contemplarla en Ariza, 
K B P O E T K B . 
{Continuará), 
A C T U A L I D A D E S 
L A S E I T A . M A R I A T E R E S A ARRÜEBARRENA. 
Maestra en la ciudad de Cárdenas:acaba de contraer matrimonio 
distinguido hombre público americano. 
con UD 
JUNTA MONICIPAL 
A las tres y diez minutos de la tarde 
de ayer, se reunió en sesión la Junta 
Municipal, bajo la presidencia del pri-
mer Teniente de Aloaldu aenor To-
rralbas. 
Abierta la sesión entróse á tratar 
de nuevo de las partidas del proyecto 
de presupuesto para el próximo ejer-
cicio. 
Discutiéronse también, siendo des. 
pués sometidas á votación, varias im-
pugnaciones presentadas á dicho pro-
yecto por los señores Gelabert y Zal-
divar, nombrados en oomisión de es-
tudio en la primera Junta que aquella 
celebró. 
En dicho informe se impugnan en-
tre otras partidas las de $500, asigna-
dos al Tesorero por quebranto de mo-
neda. 
Los $2.000 destinados á gastos elec-
torales-
Los $120 que figuran como "asigna-
ción para la oficina." 
Los $1.800 de subvención del Con-
servatorio de Música que dirile el se-
ñor H. de Blanck, fundádose en que 
varios contribuyentes han acudido á 
la Alcaldía solicitando que se supri-
ma del presupuesto dicha partida. 
Dicha oomisión solicita y así mismo 
que se consigne en el capítulo 9? el cré-
dito "devoluciones" indispensables pa-
ra atender á las cantidades que por 
cualquier concepto hayan ingresado y 
que el Ayutamiento tenga que reinte-
grar. 
Be hace resaltar asimismo la altera-
ción "de dos pesos, como derechos de 
corrales y matanza de reses mayores, 
en lugar de un peso veinte centavos 
que tiene acordado el Manicipio, cuyo 
error—nota el síndico en su censura— 
dá nna disminución en los ingresos 
de $64 000, con cuya diferencia queda 
incumplido el inciso 1? del artículo 2 
de la orden número 254 que dispone, 
que en el proyecto estén equilibrados 
los ingresos con los egreros.*' 
"Onceno.—No es nuestro ánimo ni 
puede serlo, censurar la pequeña can-
tidad que se asigna á las señoras Ma-
ría Cabrales y Leonor Pérez, porque 
ambas son acreedoras al respeto y con-
sideración del pueblo cubano; pero en-
tendemos que es Cuba y no el Munici-
pio de la Habana quien debe aten-
BU mirada y fingía sucumbir bajo el 
encanto de su voz. 
Imaginó Ana que lo adivinaba todo 
y se dijo: 
—Lahire sigue amándome y á la 
cuenta heredó una fortuna que le per-
mite tener una embarcación y servido-
res adictos y se apoderó de mí—y le 
preguntót 
—¿En dónde estamos! 
— E n el Loira. 
—¿Y á dónde vamos? 
—No lo sé—contestó Lahire; y nn 
rayo que cayera á los piés de la duque-
sa no la trastornara tanto como esta 
contestación. ¡Cómo! ¡Lahire no sabía 
donde iban! E l gascón completó sn 
pensamiento añadiendo: 
—No sé á donde vamos, porque el 
capitán de la chalana no me lo ha di-
cho. 
—¿No lo sois vos? 
—No, señora. 
—Entóneos, ¿qué hacéis aquí? 
—Vengo de parte del capitán. 
Miróle Ana desdeñosamente, y le 
dijo: 
—Dispensadme, me había equivo-
cado. 
Lahire no era el hombre al que había 
amado, sino nn soldadote al que se 
propuso castigar en cuanto se le pre-
sentase ocasión. 
—¿Qué me quiere vuestro capitán? 
—preguntó. 
-Presentar sus homenajes á vues-
tra alteta. 
der á las necesidades de tan dietin. 
guidas matronas, y en su cense 
cuenoia véase la manera de conse-
gnir del Estado se les asigne una ren 
ta vitalicia que lea asegure la subsis-
tencia, evitándose el Municipio el mai 
rato de aprobar onda nao económioc 
una cantidad tan exigua como la asig 
nada á la señora Leonor Pérez, de 120 
pesos al año, pues de asignársele, qui-
sca con el carácter de transitorio." 
Cuando se hubo leido la impugna-
ción hecha á la subvención consignada 
á la Academia de Hubert de Blanuk, 
se leyeron tres instancias firmadas poi 
gran número de vecinop; la primera 
por cuatro viudas de cubanos muertoi 
en campaña; l a segunda, solicitando lii 
expresión de la asignación referirla, j 
la tercera, solicitando aumento de sub 
vención y de alumnos á la Academis 
citada. 
Los señores Mendieta, O'Farrill > 
Zayas defendieran al señor Hubert d< 
Blanck, por haber sido tesorero do la 
junta revolucionaria desde su comien 
zo el año 1S95, hasta que había side 
preso y expulsado del país, por supo 
nerle complicado en la revolución. 
E l señor Zayas, después de habei 
hablado más de una hora en defenst» 
del señor Hubert de Blanck, propusr 
un c a m b i o de epígrafe en el nuevo pre 
supuesto oon la palabra " r e t r i b u c i ó n ^ 
por la educación de cuarenta niños, en 
vea de la de " B u b v e n c i ó n " que venía 
figurando. 
L a proposición fué aprobada por ma 
yoría absoluta. 
Por mayoría de votos quedó aoorda 
do que continúe disfrutando de los m i , 
ochocientos pesos el Conservatorio del 
Hubert de Blanck, y se levantó la se 
sión á las seis y veinticinco minutoh 
para continuarla hoy á las eiete y me 
dia de la noche. 
AsumosoEÉsnm 
En la tarde del jueves se reunieron 
en el salón de sesiones de la Junta d( 
Educación de ésta, todos losSres. qot 
la componen, en unión del Director it)s 
colar y Superiotendente de Instruc-
ción. Presididos por el Dr. Dellin y 
asistidos del Sr. Barreras, Secretario 
de la Junta. 
Siendo el objeto de la reunión dis-
cutir el reglamento interior de las Bs-
ooelas, la Presidencia ordenó se le die 
—iSu nombre? 
—iío puedo decirlo. 
Ana de Lorena no pudo dominar un 
violento estremecimiento y murmuró: 
—¡Ustoy en poder de mi más cruel 
enemigo. 
Lahire no contestó. 
—Hablad de una vez,—exclamó Ana. 
—Señora,—dijo Lahire,—he recibido 
órdenes y las cumplo. 
—¡Ordenes!—dijo Ana con altanería, 
y mirándole con desprecio, añadió:— 
¡Bn otro tiempo no las recibíais más 
que de mí! 
Lahire no pestañeó, y preguntó: 
—De manera que vnestra alteza no 
quiere recibir al capitán de la ohaiana 
—¡Al contrario! ¡Que venga!—dijo 
An», y Lahire se inclinó y salió mien-
tras aquella murmuraba: 
—¡Obi ¡EDse hombro ya no me ama! 
Y esperó oon el corazón oprimido por 
la angustia. Resonaron nnos pasos, 
se abrió la puerta del camarote y Ana 
de Lorena retrocedió estremecida al 
ver en el umbral á nn hombre sonrien-
te y sombrero en mano. 
—¡Estoy perdida!—murmuró la du-
quesa.—Y conmigo lo están todos, por-
que ese montañés es más astuto que 
todos nosotros,—y cual si en aquel mo-
mento la dominase nn vago presenti-
miento de lo que había de ser el por-
venir, retrocedió un paso y presa de 
misterioso terror se inclinó bajo la 
centellante mirada del Bearnés. 
Este oontinnaha siendo el apuesto 
se lectura al proyecto que por encar-
en de la Junta tiene presentado en la 
Secretaría. 
PJI proyecto de reglamento fué dis-
cutido en su articulado, quedando con 
ligeras modificaciones aprobado. 
Se acordó comisionar al Sr. D. José 
Gregorio Campos para que, á la mayor 
brevedad, presente el referido regla* 
mentó oon las correcciones de estilo 
que estime pertinente. 
A propuesta del Sr. Superintenden-
te, se acordó nombrar el personal que 
ha de actuar en la nueva Escuela nú-
mero 60, Reina 117, y es el que sigue: 
Uarolina Poncet, Directora; Mercedes 
Fernández, Elena Ramba, María Lui-
Ma Echevarría, Clemencia Barinaga y 
Dulce María Borrero, maestras. 
Para sustituir á la Srita. Carolina 
Ponoet en la dirección de la Escuela 
n? 34, 16 designó á la Sra. D? Blanca 
García Agard, que era maestra del 
rtula inmediata |en la misma escuela; 
acordándose suprimir un aula en el re-
ferido establecimiento, por falta de ins-
erí poiones escolares. 
Para sustituir á la Srita. Dulce Ma-
ría Borrero en el aula de la Escuela 
0° Sí, Puentes Grandes, se ratificó el 
nombramiento de la Srita. Emelina Be-
cancourt. 
Los traslados y nombramientos he-
ihos deben actuará partir |el próximo 
iiía 1" de febrero, en qoe comienzo el 
contrato de la nueva casa. 
A las siete de la noche terminó el 
;*cto. 
E l lunes, á las 4 de la tarde, se reu-
nirá el Consejo Escolar, para designar 
los maestros públicos que han de oona-
bítoír tribunales de ezámen para loa 
inspirantes. 
ALBÁRMN 
En E l Liberal, Madrid, de 27 de 
Diciembre próximo pasado, leemos el 
siguiente suelto, que autoriza oon su 
inca el notable médico español doctor 
i/ulido: 
El Dr. Allmáii ei Mairil. 
"Este eminente médico, que honra á 
España en París, donde sus extraordi-
narios merecimientos le han elevado al 
magisterio en la Escuela de Medicina, 
i la celebridad en la eapeoiaildad de 
«rías urinarias, y al respeto entre loa 
investigadores de Laboratorio, dió 
iyer tarde una notabilÍBima conferen-
iia en la Escuela Práctica de Especia-
üdades Médicas, sobre el interesante 
tema "Los tumores del riñón." 
Enterado el profesorado de esta la-
borioso Centro clínico de su paso por 
jfadrid, procedente de Andalucía f 
•un destino á la capital de Francia) le 
aomprometió, por conducto de su pre* 
•ddente, el doctor Carrillo, á dar una 
jonferencia, y con bondad, que no aerá 
matante estimada, satisfizo estos dá-
meos, improvisando nna lección de pro-
hndo maestro, que cautivó durante 
hora y modia la atención de loa mu-
•ho» y distinguidos profeaores que 
acudieron á escucharle. 
Cautivó, si, por la elevación de la 
ioctrina, por la claridad y el orden de 
'as ideas, por la novedad de algunos 
jonceptos, por lo progresivo y razóna-
lo de sos ensenanzas, todo lo cual 
»credita las razones por qué se le con-
ddera hoy en Francia como el heredero 
le la gloria del gran maestro Guyón; 
f cautivó porque, no obstante comen-
•nr diciendo que el hábito de dar BUS 
eooioues en francés le hacía difícil ha-
lerio en español, faabló oon nnaoorreo-
ióu tan perfecta, nna elocuencia tan 
copiosa y austera, nna precisión y o/a-
idad de lenguaje tan hermosas, que 
'xaltaba en todos el orgullo que sen-
íamos por su procedencia, aunque pa-
.a siempre nos lo haya arrebatado la 
Escuela de Medicina de París. 
Al terminar, quiso dejar en nuestros 
orazones de espafioles desgracladoa y 
loloridos, nn generoso consuelo: nos 
lijo que se llevaba á Paría la satiafao-
>lón de ver que España, su antigua 
)atria, habla progresado mucho, y que 
)Or el cultivo brillante de laa especia-
Udades qoe en ella hay, ya no se la 
mede criticar, como antes se hacía, de 
er uuo de los pueblos que viven co-
nerciando con lo que otros producen. 
Bl doctor Albarrán, que regresa en 
a tarde de hoy á Francia, conquistó 
«yer personalmente el cariño do mu-
dios compatriotas, aunque todos hace 
/a anos vienen siguiendo con interés 
IUH gloriosos adelantos. Es de un tipo 
Isonómic» muy español y muy slmpá-
ico, que atrae más aún cuando se es-
mcha su palabra instructiva, diáfana 
' sencilla. Después de oírle, entristece 
¡uri se marche y nos abandone. 
Hoy le obsequian con un almuerzo 
m Tuurnió los profesores que han te-
Bdo la fortuna de oirle; quedárase un 
lía más, y toda la clase médica de 
Madrid iría gustosa á rendirle el ho-
itenaje de su admiración y de en apre-
«o." 
Doctor Fulido. 
¡\ iosito US mmmk 
j 
La materia inorgánica posee cuali-
lades muy semejantes al instinto de 
coiiHervación. Tal pudura llamarse la 
(tendencia de loa cuerpos inertes á con-
servar el estado físico en que se ha-
rían. 
Así, por íjemplc: los gases son re-
fractarios á todo lo que propenda á 
cacarlos de su estado gaseoso; los lí-
\uulos rehuyen toda fuerza de eva-
poración; y los Bólidos de oonstitoción 
frágil,se cristalizanj esdeoir: se arman 
le aristas y facetas enánguloa diedros, 
para contrarrestar las grandes presio-
ué8 á que están sometidos entre las 
oapas geológicas. 
La cualidad intrínseca de un gas es 
a expansión^ sea la presión al exte-
rior en todos sentidos. Un centímetro 
cúbico de aire colocado en nna campa-
na pneumática donde se haya hecho el 
vacío, ocupará todo el interior de la 
campana aunque tenga un metro cú-
meo de capacidad, que es nn millón 
jié centímetros oúbicoFi. 
Todo gas puesto en libertad no cesa 
paballoro qoe Sara la platera primero 
y Margarita de Yalois después, habían 
amado .tanto bajo el nombre del señor 
do Coaraae. Conservaba la misma mi-
rada atrevida, la sonrisa burlona pro-
pia del gascón aventurero, á pesar de 
ser el jefe del partido hugonote, cuya 
pérdida habían jurado todos los parti-
darios de la Liga. 
—Buenas tardes, prima,—dijo al en-
trar, y cerrando la puerta se inclinó 
galantemente. 
Ilabíaae despojado del traje de via-
je y vestía nno de corte tan elegante 
como el de nn magnate de la de Enri-
que 111, y la duquesa no pudo por me-
nos de observarlo. 
—No frunzáis t^n pronto el entrece-
jo, hermosísima prima, porque creo 
¡á fe de reyl que haríais muy mal. 
—No oreo, señor y primo mío,—res-
pondió la duquesa,—que intentéis ex-
plicarme vnestra conducta. 
—¡Al contrariol Y si sois tan bue-
na como hermosa me permitiréis que 
os bese I» mano y después me interro-
gareis y os convenoereis de que soy 
menos culpable de lo que suponéis,--
dijo el rey de Navarra, que entabló las 
negociaciones con una sonrisa tan ama-
ble, que la duquesa comprendió que 
obrarla mal mostrándose irritada, y le 
tendió la mano que Eorique besó ga-
lantemente. 
—Ahora espero que me digáis en 
dónde nos hallamos. 
I1IIIP l l lWiülPt» 
de espwoirse contidnamente, oonaer-1 peaoa. Ponente: Sr. Pichardo. Fiecal: seño, 
vando sae propiedades expansivas. | Vir- Letrado8: L(io8- C e r r a ^ F e r n A n i e z r 
Pasemos á los líquidos, que en este 
partioolar encierran lo mas grandioso. 
Fijándonos en sus oondioiones morfo-
lógicas, pudiera deoitse qae los líqui-
dos tienen Vida y voluntadjy verdade-
ro instinto de oonservaoión. 
ÍJn líquido expuesto al aire, se eva-
pora constantemente, y la evaporación 
es mayor cuanta más enperfloie pre-
senta al desoubierto. Hemos de Ver 
obmo en s&s movimientos espontáneos 
siempre otreoe al aire la menor su-
perficie posible.para restringir la eva-
poración, ó sea para conservar su es-
tado líquido. 
Una pequeña cantidad de agua, 
abandonada á si misma, se redondea 
en el acto formando una gota. E n Geo-
metría, ia forma esférica es la que, en 
nn voinmen determinado, tiene menos 
sbperficie, 
Si dos gotas de agua están próxi-
m88,Be>oercan rápidamente y se refun-
den en una sola, porque dos volúme-
nes reunidos en uno destacan menos 
enperfioie que separados. 
Llenad nn vaso de agua, poco á po 
oo, hasta los bordes,y se verá qne an-
teé de rebosar forma un menisco abul-
tado. Parece que el líquido no quiere 
derramarse, porque de hacerlo tendrá 
qne exponer mucha superficie al aire. 
Verted el agna inclinando nn poco 
el vaso, y veréis como desciende pega-
da á las paredes exteriores. Es nn ca-
so de afinidad que corrobora la idea 
de la propensión á esquivar el aire, 
pues la parte unida ai vaso está li-
bre de su acción. Cuando se escurre 
por efecto de ia gravitación, qaeda 
sospendida en el punto más bajo una 
gota, qne no se desprende hasta que 
adquiere el volumen necesario paca 
que la pesaotea vensa la afinidad,pe-
ro al caer toma enseguida la forma es-
férica. 
Si se derrama nn poco de agua so-
bre un piso duro, el liquido procura 
extenderse lo menos que puede, mante-
niendo no espesor convexo, tendente á 
la esfericidad, como el menisco del 
vaso. 
Si hay polvo en el suelo, el líquido 
que cae se ebparrama en gotas cubier-
tas de ese polvo, con el cual ae haoe 
üoa envoltura que impide el contacto 
del aire. 
Examinemos ahora lo que en Física 
se llama tensión superficial. E s una 
fnersa que se desarrolla en las superfi-
cies líquidas por efecto de la presión at-
mosférica. Algo como una piel ó co 
raía resistente contra la evaporación. 
E l viento risa el agua y descompone la 
tensión superficial Como si la raspase, 
y poresb produce más evaporación qne 
el aire qnieto y cálido. 
Aproximando con snavid«*d á la su-
perficie del agua el filo de un papel 
fuerte y recortado, se verá Como la ca-
pa líquida se tuerce hacia ahajo re-
sistiendo la presión. Las moléculas 
superficiales forman como Una avan-
zada, defienden el puesto de honor 
mientras pueden, y cuando son hen-
didas por el filo, entonces mojan el pa-
pel encaramándose por los poros como 
escondiéndose del aire. 
Aquí resalta un fenómeno de capí-
Jaridad qné pudiera llamarse «egoísmo 
individual de las moléculas." L a afi-
nidad con el papel poroso no dismina-
ye la superficie general del líquido, 
sino al contrario, la aumenta. Pero 
ocurre que las moléculas al verse dis 
gregadaa pierden la solidaridad que 
jas unía, y entonces cada una procura 
esconderse del aire como diciendo: 
•'sálvese quien pueda." Tal sncede 
ea las filas de na ejército cuando qae-
da rotA la l ínea de batalla por ao cho-
que violento. 
E n los tubos capilares apenas hay 
evaporación, porque la presión del aire 
disminuye en cierta raaón del grueso 
trasversal de una masa atmosférica 
de la distancia á las paredes; y por 
esta causa el líquido capilar asciende 
sobre el nivel del otro que se halla fue-
ra del tubo. 
Y en prueba de que la evaporación 
es casi nula en los huecos capilares, 
no hay más que poner dentro de un 
tubito de termómetro, abierto por loa 
dos extremos, una gota de agua. Al 
cebo de un mes no se habrá evaporado 
todavía. 
Otra señal de la fuerza con que los 
líquidos resisten á ponerse en des-
cubierto del aire, se observa en las 
láminas de vidrio, que cuesta trabajo 
despegarlas ana de otra cuando están 
mojadas. 
Terminaremos este artículo hacien-
do constar, por si alguien coge el rá-
bano por las hojas tomando al pie de 
la letra el lenguaje figurado, que de lo 
que aquí'TÉS ha dicho no debe enten-
derse que atribuyo una vida psíquica 
á loa cuerpos inertes. He hablado en 
términos alegóricos para amenizar el 
tema, X fijando ahora los conceptos 
en rigor científico, aSadiré qae la ver-
dadera causa de esos movimientos hi 
drodinámioos y formológicos está en la 
ley física que llamamos ñero ia , por la 
cual ios cuerpos tienden á conservar 
la actitud del momento, y resisten á to-
da alteración de su modo de ser. 
Esta es la condición indispensable 
para toda estabilidad. Si el gas deja 
ra de ser expansivo, no sería gas; si 
un líquido permaneciera indiferente 
á la evaporación y solidificación, no se-
ría líquido; y si nn sólido no resistiera 
á las presiones, no sería sólido: queda 
ría reducido á polvo infinitesimal, qae 
es precisamente el estado atómico de 
los gases. 
P. Q I B I L T . 
Recurso de queja establecido por D. Gus-
tavo S. Kanffman, en causa contra D. José 
Fernández Santa Eulalia^ por daño á la 
propiedadi IPonente: Sr. O'Farrill. fiscal: 
Sn Travieso. Letrado: Ldo. Pessino. 
itécúrso dé queja establecido pot José 
Florit, en caüsa por lesiones. Ponente: se-
ñor Giberga. Fiscal: señor ViaS. Letrado: 
L'dó. Corzo. 
Séóretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo Civil 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido pgir el Obispo de esta Diócesis, so-
bre administración del cementerio de Co-
rral Ñüevo. Ponente: Sr. Aguirre. Letrado: 
Ldo, (Jarcia,. Procurador: Sr. Sarrain. 
Déclarátiyo de raajor cuantía del Hos-
pital Mercedes, solicitando copias de una 
escritura cop citación de D̂  Manuel J . Mo-
rales. Pópente: Sr. Monteverde. Procura-
dor: ¡3r. liíayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
SeooiÓn primera. 
Contra Luis Colombia Frias, por estafa. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Divinó, 
Defensor: Ldo. Berna!. 
Contra Ge. B. por calumnia. Ponente: se-
ñor La Torre. Acusador: Ldo. Viondi. De -
fensor: Ldo. Calderón. Procuradores: seño-
res Valdós y Sarrain. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Mlyere». 
Seooión segunda. 
Contra Justioa Qintana y otra, por esta-
fa. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Chacón. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Mamerto Roque, por hurto. Po-
nente: Sr. Ramirez Chenard, Fiscal: señor 
Valla. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, de Guanabacoa, 
Contra Ramón Rencurrel, por disparo de 
arma. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Bravo. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Villaurrutía. 
escritos expresamonto 
PARA. E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 21 de diciembre 1900. 
Te aconsejo, querida lectora, como 
bonito adorno de cabeza, que entre 
otros muchos no menos bonitos toca-
dos, elijas una peineta de concha "ru 
bia," guarnecida de serpientes de oro 
y perlas; éstas últimas incrustadas en 
el cuerpo del reptil, y una horquilla 
cuyas* púas eon también de blondo ca-
rey, y cuya parte superior es una ma-
riposa de gasa de seda blanca coa do 
radas lentejuelas. 
Gomo abrigo de soirée, nao negro, 
de raso maravilloso, con forro de ona-
tine, cubierto de tela "polonesa" color 
claro. Es tan largo y tan amplio, que, 
coa ana capucha, podría pasar por un 
dominó, pero no tiene mangas; lo qae 
sí tiene ¡y vaya si esto es bonitol es 
una esclavina de terciopelo también 
negro, con lentejuelas, así como el alto 
cuello que forma parte de la esclavi-
na; en el borde de ésta, un volante de 
encaje Okantilly negro, eobre otro vo-
lante de muselina de seda, que debe 
ser asimismo negra. 
E l equipo de la archiduquesa María 
Inmaculada de Austria ha resaltado 
magnifico, siendo la nota dominante 
de él una relativa senoüiez en los 
adornos, reservándose todo el lujo pa-
ra las telas, que han sido Costosísimas, 
lo mismo las batistas que las sedas. 
E l traje de boda era, como oreo ha-
ber dicho á ustedes, de raso "duquo-
sa»' color crema, rodeando la falda y 
formando ondas, nn volante de encaje 
de plata, qae llevaba encima una l i -
gerísim» guirnalda de mirtos y flores 
de azahar. E l manto, qne medía cinco 
varas de largo, era magnífico, é iba ro-
deado de una guirnalda de rosas y d» 
hojas, bordadas & grueso realoe en 
plata. E l velo era de encaje antiguo. 
Entre los demás vestidos llamaban 
noche del miórco'e?, I*» abriera la pnerta 
del establecimiento, y que cuando estuvie-
ran el'os dentro, fuera á llamar al Sr. Pa-
lú, dicióndole que haMa f iego en la casa, 
coa obj ito de que cu vi do este bajara de 
sus habitaciones, echarse encima de él y 
amarrarlo para darle mUefte lo mismo que 
á su señora, y despué* dé efectuado esto, 
robaTian Cuanto de irrportancia había en 
el establecimiento, de lo cnal Ití correspon-
dería á él la mayor parte, embarcándose 
seguidamente todos ellos para Eapaña en 
él vapor Alfonso X I I I , coa objoto de bur-
lar la acción de la justicia. 
Eí Sr. Juez en visto de las declaraciones 
del menor Menendez, las cuales ratificó en 
el acto de la vista, dispuso su ingreso en 
el As'do Correci ional de Guanajay, hasta 
la edad de 18 años, teniendo en cuenta pa-
ra'ello, que el acusado n^ tiene f.-miliares 
ni tutores en esta Isla. 
El moreno Feliciano Ríos Valdós, dete-
nido por un sargento de la Sección Secreta, 
por tentativa de hurto de un garrafón de 
anisete, fué condenado por el Juez Correc-
cional del primer distrito á 93 días de 
arresto en la Cárcel de esta ciudad. 
Iguil pena impuso si blanco Alberto 
Bermudez García, abusado de tentativa de 
robo. 
Por ser acusado de tentativa de robo de 
una guayabera en el eatab'ec miento de 
ropas de la calzada de Belf-scoain 640 y 
612, fué condenado el blanco Ramón López 
Perráudez, á un mes y un dia de arresto 
mayor. 
El m- reno Juan Domínguez, veo no de 
Agalla 4, que al fier conducido ayer á una 
galera del Vivac del segundo distiito para 
cu ra p ir un arresto, impuesto por desobe-
diencia á la policía, f.*ltó gravemente al 
visrilame qae lo conducía, y so negaba á 
entrar en la prisión, fué sentenciado por 
esta nueva f-ilta, á quince dias de arresto 
en el Castillo de Atarás. 
E l blanco Rafael Sánchez Alpizar y mo-
reno Aurelio Morales Calderón, detenidos 
por escándalo y tirar piedras en la vía pú-
blica, fueren condenados á quince días de 
arresto. 
Por amenazas, cohecho y portar armas, 
condenó el jaez del primer distrito al blan-
co Telesforo González Gómez á veinte días 
de trabajo en el castillo de Atarás. 
Tambión la morena María Luisa O'Fa-
rrill y el pardo Elíseo Díaz Albacete, fue-
ron sentenciados á diez días de arresto en 
Atarás, por escándalo y desobadienoia. 
Además fueron multados en dióz pesosi 
moreno Nicanor Alemán Hernández, por 
amenazas; blanco José Soto Campo, por 
faltar á la policía; Juan Martínez Ortega, 
por escándalo; blanco Félix Rodríguez, por 
I insultos; moreno Criapin Sierra Fuentes, por faltas á la policía; moreno Quintín A-costa, por escándalo; morena Eaculástica 
Pérez, por embriaguez y parda Caridad 
Marquetl, por escándalo. 
En ambos juzgados fueron multados en 
cinco pesos doce individuos por faltas le-
ves. 
R o s i a i o SOLER.—-Toda la preaaa 
mejicana despide con cariñosas frases 
á la señorita Rosario Soler en su viaje 
á la Habana. 
E l Correo Español se epreaa ers loa 
lisonjeros términos que verá el lector 
á continanoión: 
'«Hoy sale para Veracraz, donde, 
después de trabajar algunas faaoiones 
embarcará para la Había», la famo-
sa tiple española Rosario Soler. 
Más de cuatro años ha permaaecido 
en Méjico, á donde llegó sia que pa-
sara por sus mientes dedicarse al tea-
tro: ea verdad que ya en Madrid había 
trabajado con aplauso y que más de 
un periódico hizo resaltar su mérito, 
pero al venir á Méjico, nUnoo pensó en 
lo que tanta fama había de darla. 
E l maestro Lnia Alaaraz, que la oyó 
cantar, Vió que había en Rosario ma-
dera de artista y consiguió presentarla 
*1 pública en el teatro Principa!. Acó-
ALBISTT.—Con las mismas obras de 
la noche anterior, invertido el orden, 
se presenta de nnevo Lola López en 
la escena de Albisn. 
V a La Revoltosa ea primera tanda 
y Fotografias Animadas en segunda. 
Completa el programa E l oabo pri-
mero, por la señorita Alonso, que 
cantará la parte de Rosario de la bo-
nita zarzuela. 
Noche agradsble para loa asidnos 
á AlbisUi 
BAZAB BENEÍIOO.-—La R v d ^ Ma-
dre Loyola—Superiora de las Herma-
nas Dominicas,—en unión de las se-
Boras Dubos y Fantin y de la señorita 
Maríi Lnisa Telletía, ha organizado 
na gran bazar para el día diez del pró-
ximo febrero. 
Sus productos se destiaarán al Hor-
fanatorio de las Hermanas Dominicas 
de la Oougregaoión de Santa Catalina 
de Eicci y de la Oapilla de San Felipe. 
Los objetos propios para esta cari-
tativa fiesta pueden remitirse á Cha-
cón 1̂ . Prado 61, Cerro 525 y Línea 
87, Vedado. 
LA VIOLETA .—Ya tiene acordada 
La Violeta su fiesta de mes. 
Consistirá en un baile, la noche del 
próximo martes, en la casa Salnd nú-
mero 68, morada de don Justo García. 
Tocará la primera orquesta de Fel i -
pe Valdés. 
Como en todos los bailes de La Vio-
leta resplandecerán esa noche el ordea 
y aaimacióa más compietop, 
OBNTENAEIO DE FN PBBIÓDIOO,— 
Uno de los periódicos más antignoa del 
Reino Unido debe haber celebrado en 
estos diaa el primer centenario de su 
fundación. 
Ea éste The Dundee Advertistr, cuyo 
primer número vió la luz pública el 16 
de enero de 1801. 
Lo fundó el doctor Robert Stewart, 
reformista radical, para contrarrestar 
la política retrógrada del Edimburg 
Oourant y del Aberdeen Journal, 
Durante sus cien años de existencia 
ao ha abandonado na momento las 
ideas que inspiraron su creación. 
Entra sus directores figuraron Tho-
maa Hood, sir H. Rintoui, George Kin-
lodh, Robert Madie y otros emiaentes 
políticos eéoOoéáeS. 
E l suplemeato que publica el Üundee 
Advertiser, con el motivo expresado, es 
en extremo interesante. Consiste ea 
un biea hecho resumen de la vida de 
Inglaterra en todos los órdenes, á tra-
vés del siglo próximo á terminar. 
LA NOTA FINAL.— 
E l poeta,—Cuando tuve la prueba de 
la infidelidad de mi esposa, nació en 
mí la vocación de poeta. 
E l amigo, tratando de consolarle.— 
|Ya se sabe que una desgracia nunca 
viene eolal 
JSo MÁS CATABROS.—Con el uso del 
Pectoral de Larrazábal, curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LABBAZABAL 
qae arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jalián.,,—Habana. 
¡Ojo! ¿Quiere usted la mejor 
enseñaiiza m m a m l Esta es 
la única que se da en el Brysnt 
and Stralton Commercisl School 
Prado 104. Pídase un prospecto. 
es m 
a atención uno de moaré rosa, ador-fsida oon aplauso por el público, tra 
Europa y America 
— 
E L F E B E O L E L A S U E Q B A 
Coando á los alemanes les da por 
ser extravagantes, que se retiren loe 
yanquis. 
E l Consejo municipal de Flensbur 
go se ocupa desde hace síganos díat> 
de una cuestión muy engorrosa. El 
cerrajero X . . . . pide qae se ie exima del 
impuesto por tener perra, por la rasóo 
d e que esto animal sirve para calen 
tar loa piés de su suegra, que es vieja 
y está imposibilitada. 
Cierto número de consejeros esta-
ban dispoeftos á acordar Ja exención 
pedida; pero habiendo otros hecho ob-
servar que las camas no estaban des-
tinadas i los perros, y que estos ani-
males no debían acostaras ea ellas, oo 
se ha tomado todavía ningún acuerdo. 
L a cuestión no se resolverá ea defi-
nitiva más qae oaaado, según la pro-
posición del Alcalde, el cerrajero haya 
presentado on certificado de na médi-
co haciendo constar qne la suegra ci-
tada tiene verdadera necesidad de un 
perro para calentarla los piés. 
Ahora la dificultad será para la F a 
cuitad de Medicina. ¿Se le ha presen 
tado alguna vea una cuestión seme 
jaatet 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Z*í« X I I I llegó á Cádiz 
B i n novedad á la nna de la tarde de ayer 
viernes. 
B L M A T H I L D A 
Procedente de Filadelfia fondeó en puer-
to ayer el vapor noruego Mathilda coa car 
gamento de carbón. 
8 J U C I A L E 
«B^ALAMIENTOS PARA HOY/ 
B&ía de Justiüia, 
Becurso de casación por infrficción de ley 
en Juicio «eguldo por D . Antonio Tejo, con-
tfa Coneepcióri Cantera, ea oobro de 
aado de muselina de seda del mismo 
color, bordada en sedas figurando or-
quídeas color de rosa y jaciatos blau-
oos, con cinturén de terciopelo del 
mismo toao que el vestido y sujeto 
por dos broches de brillantes. 
Otro vestido de raso Liberty blan-
co, con orquídeas pintadas en tonos 
muy pálidos; otro de raso S^msniioae 
igual pálido, bordado ea felpillasdel 
mismo color y manto de corte, rodeado 
de piel de chinohillo. Otro de terciope-
lo azul obsonrO) adornado de piel de 
marta; Otro de gasa blanca pintado 
con tonos muy delicados figurando flo-
res y adornada con incrustacioaes de 
encaje de plata. Otro de brocado ama-
rillo, tejido con blanco, adornado de 
tiras y lazos de terciopelo blanco bor-
dado de strass. Otro de raso muy flexi-
ble aaul pálido, adornado de muselina 
de seda del mismo color, 
Y , ea fia, varios toilettes de calle, á 
cual más elegantes y exentas de ador-
aos recargados, afectando los de paño 
la hechura puramente inglesa. Cada 
vestido de calle llevaba su correspon-
diente sombrero y par de botas. 
• Bn este precioso equipo las pieles re-
presentan papel muy importante, viéa-
dose varios abrigos y cuellos de riquí-
sima sibelioa, 
No concluiré esta crónica sia expli 
oar na traje que acabo de ver. Traje de 
última, por supuesto. 
E s de pafio azul mezoliüa, coa alto 
ointurón de lo mismo y muy pespuo 
teado. Chaleco de pana rosa cosido al 
"bolero,"y alrededor de éste una tira de 
dos dedos de aacho, de paño azul cla-
ro, con motitas de felpilla negra. Cue-
llo alto y nn poco doblado; haciendo 
las veces de corbata, una cinta de ter-
ciopelo negro, del número 9. formando 
nudo en el cuello y terminando muy es-
tirada en el cinturón. Largas y lisas 
las mangas; y larga y casi lisa también 
la falda; digo casi, porque ó ta lleva 
siete cortos pliegues á los lados, des-
pués de la cintnre;pliegaes qne tendrán 
a lo sumo, una cuarta de largo; hacen 
favor á la figo ra en general, y á las ca-
deras en particular. 
L a enagua de seda encarnada, se 
usa mucho. No es prenda económica, 
pues á más de no ser barata, no basca 
una sola; hay que tener, lo menos dos. 
Pero no hay necesidad de adornarla 
con exceso, porque esto sí que sale 
caro. Basta con que lleve ancho vo-
lante «n/orme, y con que este volante 
ostente dos ó tres hileras de cinta de 
terciopelo negro, colocadas alrededor. 
Pero estas cintas no deben ser de 
igual ancho, t-ino disminuyendo; por 
ejemplo; si la primera es de tres ó cua-
tro dedos, la segunda será de dos ó 
tres, la tercera de dos ó uno y así suce-
sivamente, hasta . . . . . . . las que ustedes 
quieran. Para que ia enagua quede 
bien, hay que abrocharla á on lado, 
Y para que estos Ecos no caneen hay 
qne terminar aquí, 
SALOMÉ NÚREZ Y TOPETE, 
tolos Correccifliales. 
DEL DIA 18 
El caso de m*s importancia qae re vió 
ayer en el Juzgado del segundo distrito^ué 
el de la acusación que hizo don Eduardo 
Paló, dueño de la botica situada en San 
Bafael, esquina á Campanario, contra el 
menor Engento Menendez Galán, de 14 
afios de edad, por sospechar que este 
estuviera en combinación con dos indivi-
duos deaconoci ios para robar en el esta-
blecimiento. 
El capitán de la 5? Estación de Policía, 
Sr. Portuondo, á cuya presen ia fué lleva-
do el menor Menendez, pudo lograr de éste 
ia certidumbre de ae sospechas del Sr.Pa-
lú, pues el interroga1 orio á que fué ¡so-
metido, confesó que hac» próximamente 
unos aiete diap había entrado de símente 
n dicha botica, iadnei^o por dos indivi-
duos des -onocidos, quienes le hicieron sa-
lir de la tienda d» ropas E l gusto habanero 
donde estaba colocado, para que á media 
bajó durante algóa tiempo h^sta que 
coa motiva del estreno de La Marohb 
de Váiiz adquirió la fama y el nombre 
que después ha conservado y han he-
cho de ella la niña mimada del públi-
co mejicano. 
E s iadudable que ea el teatro, y ea-
peoialments ea el género chico, la sim-
patía de ua artista entra por macho 
para ganarse las del público, y en 
esto, Rosario Soler, podemos afirmar 
que ao ha reconocido rival. Su pre-
ciosa carita tiene aaa expresióa tal, 
un ángel, como dicen en su tierra, que 
atrae y conquista en seguida á cuan-
tos la vea, triunfando siempre y do-
minando oon un gesto el monstruo, 
que se rinde sia vacila? ante aua cara 
y uaa gracia como las da la famosa 
"Pata." 
Ese es el secreto de Basarlo; oon él 
dominará á todos los públicos y se 
hará un puesto en primera linea en 
cualquier teatro que se presente. 
E l público de Méjico, y sobre todo 
sas paisanos, loa españoles, tardarán 
ea acostumbrarse á dejar de ver á su 
"Patit»:" durante mucho tiempo su 
gracioso contorno H itará por las salas 
de los teatros Principal y Arbeu y di-
fícilmente vendrá otra nueva tiple que 
logre eclipsar su recuerdo." 
No pueden ser máa halagüeños los 
precedentes con qne hará su entrada 
en la compañía de Albiau la celebra-
dísima tiple que ya ardemos ea deseos 
de conocer. 
LICEO DB GUANABAOOA.-—Recuér-
dese que esta noche es el baile oon que 
el Liceo de (iuanabaooa festeja su nue-
va directiva. 
No estará d e m á s repetir que toca 
la primera orquesta de Yalenzuela y 
que habrá carros, de la Eléctrica, pa-
ra el regreso. 
Saldrán éstos á las tres de la ma-
drugada. 
A loa señorea de la prensa, invita-
dos para el baile, previénese la obli-
gación de presentar el billete á la en-
trada. 
Loa sooioa del Liceo harán otro 
tanto oon el recibo del mes de la fe-
cha. 
NOCHES DS OPERA .—Liada Micou-
ci, primera tiple de la compañía de 
ópera, ofrece eaca noohe su función de 
gracia con el célebre Fausto de Gonnoó.. 
Loa papeles han sido repartidos de 
esta soertc: 
El Doctor Fausto, Sr, Gino Betti. 
Meflstófele, Sr. Luigi Nicoletti Korman. 
Valentino, Sr. Cesare Cioni. 
Wagner, Sr. Pietro Francalancia. 
Margarita, Sra. Linda Miccuci Betti. 
Siebel, Sra. Tina Farelli. 
Marta, Sra. Emma Crippa. 
L a función corresponde á la undéci-
ma de abono. 
CONFERENCIA DEL DR. BARALT 
Bn la Escuela Americana da Bryant 
and Siratto» dará esta nocho el Dr, 
Baralt su segunda conferencia sobre 
"Los métodos modernos en la ense-
ñanza de los idiomas." 
E l brillante resaltado de la primera 
confereacia, á la que asistió un pú 
blioo tan numeroso como selecto, hace 
esperar que se vea hoy igualmente 
favorecida la Escuela de la calle del 
Prado. 
A las ocho. 
LECCIÓN DE POÉTICA.— 
Nació el Idilio de serena frente 
y rostro juvenil, que el sol colora, 
á la orilla de fuente bullidora, 
que engalana na rosal resplandeciente; 
la dulce Anacreóntica riente, 
de la espuma del vino embriagadora, 
y la Egogla feliz, con faz de aurora, 
en el seno de un bosque floreciente. 
La pálida Elegía—tierno y poro 
corazón desgarrado por abrojos— 
surgió de un sauce entre el ramaje obscuro, 
el Madrigal, en frescos labios rojos, 
y al borde del troyano roto muro, 
la Epopeya marcial de fieros ojos. 
Manuel Eeina, 
ACLARACION 
Entre los trenistaa de carretones 
suoedjían desde hace algunos dias 
dudas sobre quienes eran los que 
rebajaban los preoios del tiro de 
azúcar de Villanueva á los almace-
nes de San Jogé. Suponíase que 
uno de ellos era Juan Menénáez, 
conocido por Juanón. Ayer una co-
misión compuesta de Menóndez, 
los representantes de Ventura Via 
y otro señor, con el fin de aclarar 
la duda qne ee tenía de que si Jua-
aón era el que había rebajado los 
precios; se aclaró satisfactoriamen-
que él no tuvo nada que ver en ese 
asunto. 
E l Sr. Administrador de los Al-
maces de San José, á quien se le 
suplicó digera si Juan Menéndez, 
hizo proposiciones de rebaja de pre-
cios dijo qne no: Que no conoce á 
Juan Menéndez. Que los únicos 
que asistieron á hacer proposiciones 
son Joaquín Antonio González, co-
conocido por "Manín", Eamón Diaz; 
y los representantes de Ventura 
Via y Juan Menéndez, hacen cons-
tar que las versiones que entre los 
del gremio de conductores de ca-
rretones se hablaban, quedan y es-
tán desvirtuadas; pues allí quedó 
probado que Juan Menéndez no se 
metió en nada de rebaja de precios; 
por lo tanto ya se sabe quienes son. 
Esta publicación se hace con el 
consentimiento del Sr. Administra-
dor de los Almacenes de San José. 
Habana 18 de Enero de 1901.— 
Juan Menéndez. 
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S E 512 ¿ST A JK I A 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 15 del Reglíimento, ee convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia, para dar cuen-
ta á los socios de los informes de las Comi-
siones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la última Junta 
General ordinaria y que ésta tomó en con-
sideración. 
Con arreglo al artículo 13 del Reglamen-
to, ''en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 18 de Enero de 1901.—Lucio 
Solís. 
G P 9J-1S 8a-!8 
Casino Español de la H a b a . 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los señores socios que esta 
Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
ha acordado celebrar un gran baile de 
etiqueta en sus salones, el próximo miérco-
les, 23 del corriente, con motivo de eer en 
dicha fecha los días de Don Alfonso X I I , 
Rey de España. 
Las puertas del Casino se abrirán á las 
ocho y media de la noehe para el baile, y 
éste dará comienzo á las nueve y media en 
panto. 
Para tener derecho á la entrada de este 
baile será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes presente, á la 
comisión de puerta. 
Se recuerda á los señores socios persona-
les que tu recibo no tiene validez más que 
para una sola persona. 
Asimismo se hace saber que esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona ó personas que estima-
re conveniente, sin explicaciones de nin-
guna clase. 
Habana 18 de Enero de 1901.—El Secre-
tario, Antonio Q. Vega. 
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D I A 19 D E BNEKO. 
E«*e mas está oonsaqrr&3o al Niño Jesús, 
E l Ciroalur está en Jeaús del Monte. 
Sin Mario 7 compasaros, mártires, 7 San Canu-
to, rey, 
S María 7 oompsfieros, mír t i res . En tiempo 
del emperador GUadio, segando de ette nombre, 
tuvo la£-*r el horroroso m&mrio do nuoitros santos. 
San Mario, persa de nacimiento, con el deseo de 
visitar ios onerpos do los fiantes apóstoles San Pe-
dro 7 San Pablo, fué á Boma acomp&fiado de su 
mujer Marta y su* dos hijos Audifax 7 Abacú Una 
Tez l egados & Boma y después de haber canplido 
su derocló , se entregaron cc nple íamente k la T1-
da cristiau», desramando obras da caridad 7 demás 
virtudes. 
Apenas tuvo notloi» el emperador de todo, man-
dóles sacrl&oar 6 loe l iólos, pare notando su firme 
celo y asombrosa constancia por el nombre de Je-
s icristo, m.uidó q ie los aiormantisen y diesen la 
muert?. 
Tacto Mario 7 BUS hijtm, como Marta, lelos de 
eeder á tan duras pruebas, persevdraron en su f«> 
cantando alabanzas al Señor. 
E l martirio de nuestros santos faá el 13 de enero 
del aüo 270. 
FIESTAS E L D O M I N G O . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
loa ocho, 7 en las fiemes iglesias las de cestum-
bre. 
Corta d« María—Di» 19.~ComMp«md« Tisitay 
á el Purísimo Corasón de Mir ía en Belén. 
6 Ntrfc Sra. de la Caridad ó Misericordia eu el Es-
píritu Santo. 
Sermones qu© se han de predicar 
en los primeaos seis mesas del 
año 1901 en la Santa Ig les ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 2.—La Puríflcacíón de Nuestra Ssñora: 
Prasbf-ero señor Araujo. 
Febrero 8.—Domingo de Septuagéeima: Ilustrí-
simo señor De^n. 
Febrera 10 —Domingo? de Saxagéuima: Caüónlgo 
señor Penitenciario. 
Febrero 17.—Dam'.ngo de Qiinouagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marxo 19.—San José, Esposo de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo '25.—Antinciaclón de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 29 —Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Mano 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abri l 7.—Pascua de Besurraoclfín: Iluslrísimo 
señor Dean. 
Abr i l U.—Dominica in Albis: Ilustrísimo seños 
Dean. ^ 
Abr i l 21.—Dominica 29- después de Pssoua: Pres-
bít«ro señor Aravjo. 
Abr i l 38.—Dominica S? Patrocinio Sr. San JDEÓ: 
Presbítero sañor Araujo. 
Mayo 5.—Dominica 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor C01.de. 
Majo 13.—Dominica 5? después de Pascua; Ilus-
trisimo Señor Dean. 
M » 7 o 18.—La Ascensión del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Maro 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Árarjo. 
Asociaeiés del Sto. Niao Jesús 
de Praga. 
l a L E S ' A D E S. F iSLIPB N E B I . 
E l sábado 19 al anochecer gran S & L V E del M . 
Eslava 
Doaingo 20 á las siete y medía de la mañana, 
Misa de Comunión General, por el I l tmo. 7 Umo. 
8r. Obispo,—A las ocho y medía Misa solemne del 
M. Le Prévost, á cuyo noto prestarán su concurso 
el eminente violinista Sr. Torroella 7 los Señores 
Saurl, Mázsga, Bigal 7 otros excelentes prefasores 
bajo la dirteción del celebrado contra-to Fr. Tomís 
C. D . , de MataiziB.—S >rmón por el B . P. Aure-
lio C. D . 
A las tres de la tarde: Consagración 7 procesión 
de los n Eo'. 
A l anochecer los ejeroioios de costumbre, p lá t i -
ca por el B, P. Aurelio > procesión con la imagen 
del Sto, Niño Jesús de Praga. 
454 d?-18 al-18 
V N I C O S I M P O R T A D O R E S 
D H L L E G I T I M O 
ra n n 
R e l o j d e 
PATENTE 
Eechácese como i legít imo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
I C L A 3 7 , A, 
01945 78-1B 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S para luz in-
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el millar, en 
plata española. ¿Dónde se venden? ¡Dónde ha de 
ser! E n Muralla 33, 35 y 37. 
cl04 15-1SE 
Sucursal en la Habana da la Escuela Comercial 
de BRYANT & STRATTON de Boston. 
1 0 4 , : P : K , A J D O . 
P a r a el estudio de T e n e d u r í a de l ibros, 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
Typerwri t ing , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La escaela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección se invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se d a n lecciones de d i a y de noche» 
J H S 
Iglesia de Belén 
E l sftbado 19 ceVorari la Corporación de1 Chorlo-
so Patriar o& Sm J o t á los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. 
A las si«te se expone S. D. M ; fi las siete y me-
dia meditacióa y preces y á las ooho misa cea cán-
ticos, plática y oomunián genera', termi iando oon 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nasyo se inscriban ga-
nan indulgencia pienaria, confesando y comulgan-
do, m 316 
A las Señoras y SeSoritas. 
Tesgo el gasto de invitarlas para el sá-
bado 26 del corriente, con el objeto de 
exhibir el nnero local de locería y ferre-
tería 6 sea el Prado del ttran Baza, de las 
40 puertas " U Estándalo". 
Y obsequiarlas con 10 premien los cua-
les se repartirán á las 9 de la noche y son 
los siguientes: 
1 Juego d« tocador, cristal de Bihamia. 
1 idem de Uvabo do porcelana francesa. 
1 taza fi'ete oro, porcelana de Vi jna , 
1 par iarrones, de Ñipóles . 
1 bandeja decorada japonesa. 
1 abrigo propio para la est ^ciSn. 
1 par zapatos á esccjdr. 
1 erjaagatorio de orlsial. 
1 pomo de esencia á eacojsr. 
1 proadoro desorado con oro. 
Eduardo O aróla Capote. 
Gran Basar «üil EscándaloB del Bey Corneado, 
Manzana do Gómez, tramo de Neptuuo j Zalueta. 











Llama la atención á las damas que el primer ador-
no de una dama elegante y de buen gusto, v.a hay 
que dudar que es un peinado elegante y de buen 
gasto por sencillo qu4 sea y habiendo cariado por 
couioleto la nocla de !• s peinados, ha recibido de 
París nueTos modelos de peinadas variados, ele-
gantes y ertistícoS de última moda. Y siendo tst i 
la profesión á que se dedica la Srita, María Luisa 
Pardo, peluquera madrileña del salón principal de 
Madrid, acreditada ya en esta capital se ( frece 6 las 
damas elesrantes y de buen gssio y las advierte 
que h-j hecho una gran rebaja en sus precios. Tiene 
especialidad p«ra h«cer todo lo que sea pertene-
ciente á t u pref aión. Ofrece sus serviaios á dom -
cilio por abones mensuales y peinados sueltos & 
precios económicos. Becihe órdenes en la cal.'e 
de Aguacate número 83. 
1 alk. 9-1 
A LOS PROPIETARIOS. 
Fausto Carona se hace oarg9 de pintura de casas 
y arreglo de las mismas en geuaral á precios muy 
relucido* y á cutnta de alquileres mediante con-
trato. 
Recibe órdenes «n Consúlado 124 y en la ferre-
tería E l Hach*. Obtepo 1; 7. 480 4-19 
C 1915 g6 25 D 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , I ^ e s f r i a d l o s , O a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s » , O r i p p e , R - o n q u e r a , I n l l u e n z a . 
PARIS, 8, rae Vlüienne, y en todas las Farmacias. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, Oclusivamente vegetal, se présenla bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, ffüe purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, ia bilis, las flema$, la pituita, las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y benéfico en ja jogueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del uíeníye causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8; RUE VI7IENNE y en las principales Fármácias y Drognerias. 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n ternes completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
G K S I M I I E l I L i O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, tambión de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu^ 
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
I M I T J I E I B I L Í I B S 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
Tambión los hay medianos y corrientes para que elijan tedas las 
fortunas á hu comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
d e B o r M l a 
S T f i L A 5 2 , 5 i , 5 6 Y 6 9 
¥ O B R A P I A 6 1 , H A B A N A . 
11 E c £8 
i LA MEDICINA SON LAS! 
P K E P A E A D A S P O K El. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración j si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce" aoneilian el sueño. 
Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en ia 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
p B o M yDropería Je San José. 
Habdca 112, esq. á Lamparilla: 
H A B A N A . 
C 120 16 E 
A CHAPOTE 
K0 COJíFL'RDIRLA 003 EL API0L 
ÁÜT) 
Es el más enérgico de los 
emenapogos que se conocen y el 
preferiJo por el cuerpo médico, 
kegulaiiza el fldjo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
U S 






R E L O J E R O . 
deale nn oeatóa en adelante. Abrigos y sali ía» <to 
teatro se ha rec'bido ua gran SErtido en 
C O R S E T á eintara á $2 E0 plata. 
Obispo 101. TeléíoBO 686. 
o 113 J5a-15 E 
MUES DE GURiGIONES. 
iiicas iel Dr. M e . 
SIEMPRE ALITIáN, 
FricÉnss 
Las recomiendan los mejores médicos de la Habana y de toda la lela que 
eo la mejor garantía de eer un baen preparado^ han adquirido jaste retombre 
por sus propiedades curativas. 
LASNEÜBALGIAS desaparecen instantáneamente así como toda cíate de 
dolores. 
LOS BEUMATICOSno usan otra medunna por el bienestar que les pro-
porciona. 
Las fricciones antirreumáticas del Dr. Garrido son conocidas por eus bue-
nos efectos en toda la Isla. 
Se venden en todas las tuecas farmacias, 
Cta. 110 E 
Marca sancioDada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y C£. sucesor H . Avignone. 
138, INDUSTRIA , 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E 8 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con iraitaeionee, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VBRMOÜTH BROOOHl y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 138.—HABANA 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
I D ' 
e 74 alt 13-5 S 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráfioos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Cables directos á los E s -
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro^ 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeián llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sns direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26-3 En. 
1 1 1 m \ u m m M m las l u í t e M m 
H é a q u í l a p r u e b a : 
H l p r o d u c t o d o m e d i o s i g l o . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 v^TfSFALsív^ 
G1ES construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y. , hasta sa otra fábrica en Kil-
bowee, Escocia. L a base tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas aaperlorea 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosasH 
Tenemos una inmensa variedad, ua sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabrícanteá. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de éobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O i N D , últimos modelos. 
Abares, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
Se areaeitóa ca tá logo» gratis 4 ^titea loa sol icitf • 
S 
0980 
Dr. B. M. SABATER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Sapenutendibritei y Profesor por muchos años del 
Coiegio dental de New-York. JPcado 89. 
8276 78-31 O 
Br. Hernando Seguí. . 
Concult" s exclusivamente 
para esísrsaaos del pecho. 
Tratamiento especial de las sfacciones del p a l -
inón y de les bronquios. Neptano 117, de 12 & '¿. 
11 23-1 B 
ignel intocio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1,412- Gl 1 E 
Dr* J, Santos I 
O C U L I S T A 
Ha regresado de sa viajs á Paris. 




wmB&mm i>.s LA URETBA 
Jesús María 33. De Í2 á K. C 14 1-B 
Tratamieuto eapaoial de la gíaiis y enísrmedaae* 
»n«refta. Curación sápida. Consultaí d e l 2 á S 
« 19 Cel. 854. Uns 40. E 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de l a H a b a c a y 
N", "STerk. 
Especialisaa en enfermedades secretas y 
lernias 6 quebradaras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 , 
Consultas de 10 á i i y de 1 á 6. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES. 





0 l i illly 81 
Í6 1H K 
«n d imt ' I lo < ln cullo do MON-
J a 'á, Teléfono Di 10. 
28-ori.H 
KIÍÍOH. 
KOFK«tm, MiCDICO Y Cíf tDvUNO. 
('«/UBultorlo Mtfdlco y Oaliinotn Q ilrái'iflco.— 
m$ do 0 O B B A L K 8 NV S, .»w«d»i. vruüllou opéra-
la i r« v ücu'xn' l, m do 11 í» \ «u rn f aponlulidad ; 
•AlíTOH, S I F I L W . KNrjÜlí;MEI>Al)K.-í DÜC 
1 IMi'.UKS Y MlNOÍi, —U,í,i i pura \o> iiUl\-o», 
¿O ouur.isTi. 
l)t, Wubor on Fftrlu.—llorm 
• ' i r li).--."ttra pobroi oníorraoi 
>1 00, rr.t o Aguai:uto y (Jocu-
la CaoiA <Ao IBulad do la 
k dcjkpcadiwites. 
Dr. $ M. Dosverninc, 
1 i do 10 
lr'i)>;po UontUtfc. (Con a? «IÍOÍ do pi tollc».) 
iltaa r .ipovxolwüi!« do 8 A 4 nn »u M>OT** 
! i i . OJ!, «tiiro (Jvnoüídf» y Vlrtodoi. 
o 9 - j K 
Jon 
•tto 
,3.—Tn'ífono liW íl 1U i i : 
Dr. Alberto S. de BustanisEte, 
la #u panoi v onformoiUdai do loflorar. 
d e l á á o n Hol 73, Oomlctlo Sol FS 
uo wn. o ti i K 
»] 
G a r f meta, tiari» 7 «>Í.^OII 
CoasnltíiH, ' ' é i í fi 8 ^ ;̂n,̂ J í̂O « a . 
.1 K 
efectúa en ^ díae j 
Teléfono LdSDi 
riuodad>.'i oionialos y uorvlo-
tlot,—('onmltaa ilo 12 & 3. 
JíiflolA». o 18 1 K 
Dr. C. E . Finiay 
Bcprotftlltta ed e&forroodnao* do los ojos y de ' o í 
oldei. 
Tía trn«Iftdadp su domicilio i ln calle de C'ampa-
línrio n. 1G().--Cunínlta8 do Vi <L 8 —ToiOfono 1.787. 
o 1,5. B 
(••'•••vuuis'.a ('¡3 cnftírmeflftdos do (OHOJOB 
'J'jíJBultRiii'ojjorai'doutífl, o:ocol.ki do eupcjcoloi, 
, l)o l'J á !l.--li!(lu»t.tla Q, 
f . g O l B ^ g ' 1_K 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do lu CADA de llor.cllc cuela y iKiUornldadf 
KipccialtltA en 1a« onfervindades do loo «iVuio 
108Í. I v I l S n » 8 i l 
Uoiitult.-v» do 11 á 1. Aituln 
0 1 § l K 
Doctor Luis Montané. 
y oporaolonca de 1 á 3 
ÍÍAKlZ-ClAítOANTA. 
1 E 
y Jesús Marta Barraqué 
NOTARIOS, 
Awiiíorífeiira 00. Talóiotuí 014 
AJÍ G E L P. P I E D K l 
M E D I C O - O I K U J A ^ O 
toa oo;i prcforonola á l.i oucAjIdn de onfor-
del calíuiívíro, lií^ndo, bato d ititjtthitift y 
lados do niños. OotmlUg dlaiius do 1 & 3. 
ay 
de la 
011 nlo* Pinald, 
IW l ; : Q 
Manticl Alvarss y García, 
ABOGADO. 
Eetmilo: San Ignacio 81. (altos.) ~Con-
inltas de 1 A 4. Goetlona asuntos on EBpa-
f ia . c 6 l I 







Extraoctono* sarauüzadat sin dolor. Orlflonclo 
Ib* norfocttts. Dontadarai ola planchan. (Inltano 
>. 129, eouniua i íianl», altoi de U Botloa Amerl-
1 E 
' I T U T R I Z F R A N C E S A 
nt i i l i i lomada y euhlotiüu plono deeoa 
ipa Imtna f¿n.il;a. I c f nnurft Mllo. Ma-
unolo alto». 4» 8 81« 
iihtilndóu Francesa de fícííorilas 
mrgura ild.—l)¡ro( lo a : Ml!e« iM*irtlnoD ct 
rre—líonftai z& olomci tal y nunoilor. Idloicaí 
i:6»t Inglés y K'ipttlol, 8o fním'tsn pnplla», 
o iMii>tU» y e x l o r n a » . 3Í)0 13-10 E 
1 NG 
Xt<e» 
Ndl.KS KNMONADÜ KN t ' l i A ' I U O MK-
Ui u prufitura Irglosa da CUBOB á domlcl-
lu) d »nnu niorída ft precio» mddicoti, de adslua, 
iivitrou Î D, (Ibiijo é tdloiuai uuu ounena & liutdar 
en poco tkiiipo, Dirlu'rm lunes, nilérooles 6 vlor-
r.os por la miifn na (> iif fi A O do 1» tardo. HM\ Joi6 
18, bajos. / 883 i-ítí 
ProíoB.or do instrucción primaria 
Uu antlgno ornidocdo cu (iobcruf.o'óa y Profueor 
D ' •MI prlnif.rla por 1» Normal Onutral de 
Mairid, do rororoclda moralidad, ofrece ms «orrl-
cius & jas f »mlH»j qao deseen ulllitutlov, 1 Ion eu la 
•nseflanzH, Iden e jiuo ud\iili,l) radof de lincas ú ctro 
destino am l ̂ o , lutormanín ou la Admhdstracirtn 
ur oslo dlnrl k Q 
" E I L O L I : & O ? O 
Almacén de Míisica 
TODO HAUAl'ü.injKN.SIC EN U)S l»HEUIOlS 
Mandos do ulouob Lomoin i. Ji<\ CfirpenlU.r, KBIH 
rf t&c. á $ l . Pietaa (ttvbro nu:Vv s do íp^ra á iO 
cía. Cuardas rrimanca para 1 irr* y vio í j , mazo 
do 3') rncrdíin Po. Ou tarras y bandurria» enpt-
rlor» 8 ft $ I nná, Vlolines 6, ÍS, urco/i & 8 ' cts. (.;la-
rlnt loo de L ' f d)ro con estuches y dos b qui las á 
C cenlnnos. Cornetines Kctiun oou esluol di (l OÍC-
tones. Tromlu nos fi centíuea. Hombardlnoa 6 con-
lonts. lió le ales ó 11 uUl);»» 7 reotoiics. Par t im-
b;»l« M $l(i, Bombo C i j a viva 6 redoblante $15. 
Parchen timbales $1,00. Idem ) ara redoblante ft CÜ 
ota uno. Par platillos tarcos $7. De motlo uae 
oou poco dinero so puodo formar naa grua bandA. 
Comp'oto surlldo do materiales para loi eolúpr-
(ttiros de planoi, Metrónomos, aisladores. Gula-
manos, etc., etc. NooUU'iatp, 
• iBoi 
borde 
'roíooora de bordados. 
rKKS l'Kst S al mes se oneella á Isi 
:< riotiluH leda ciato de pintnn s, II ros y 
Aguila 7: O 90 8-11 
1 - A r - H O V I D B N C I A 
COI.Kl l IO l 'AUA SHIl 'AB. 
dirigido por la 
S r a . M a r í a L u i s a M a r t í n e z do O r t i z . 
luslruoclón elemental y superior. 
Métodos y sUtttnas m o d é r e o s . 
Tiftlores de todas dates. 
Música é ldionu\B. 
Hafc l a n a d o 118, entro Luí y Aoo>ta. 
,01 29*4B 
D33ff33A COX.OCAHSB 
tta hton oo'lrerr on f stablecimlento 6 casa par-
t lcobi ; li/forn ar ín * guila y 3an Miguel, almacén 
do vlvtrtí,—A toutis ñores. 
4-19 
U ñ a Joven ponínsular 
d'ata colocarte do orlada do mano ó mac«j»'lora 
tiene peMonas'que respindan por !u conducta; de 
mí» pormerorea h.íormarán culie ce Cárdena» LÚ-
mer̂ o 1L 103 418 
B£l S O L I C I T A 
una criada de mano me sepa su obligioión y que 
ten^a buenf s n ferencias, sino nno no (b pica ¡ule. 
O'KclllT 7i, »Uo». 47i) 4-18 
«^t iu .V EN CONTABI 
buena conducta, y con 
entro A J > * 
75 ~ 
areura y Ten íoa to Hoy 
• »lt. . 18-t 
CUBA EN LA CAJ1TEIIA 
Lista dfitDdoi los pnebloa, pob'odo', sillos, po-
trencti, Ingoi l'.s, etc. punto» donde Mita rituados 
y d l í tu ida» entro unoi y otros, 20 di.—Oblsuo V6, 
librería. 481 4-18 
i í b r o í d T m e r m 
HUtorla ui>i/<ireal, >fi n (Jésar O irlú, 10 lomos con 
lám'nu» en acero $¿i '¿0 ota. Ki Paraíso Perd'do, 
por Miltoti, 1 tomo eran tamnf o con l&ii'inai do Do-
ré 1̂ 5,30, O i l m lo Pnrloan, poema heroico, por A-
ilóalo, 2 lomi » grandes con límínas de Doré $10 60. 
Atala y loa Nutelu», por (Jh .touuluimd, ü tumo» 
{Tandea con lámln.ts de Drrá * \ R(), La vida mil lar 
•0 Btep*fli| 1 tom» grande ocu curdio» y c i b i j » 
$5.80. M ai o j Mll.tar, hUtüiU. indumentaria, nr-
ma», iiliit ^mae do t omliüíoi, inriiliucloües, orgaulTR-
clén dol i j6roito espun"1, !! tomo» graiiucs con nn 
weroson gr i'.iuili M ilo moenmonto», me<la'lnB, rolie-
VBO v i tros oljeto» hlstóHoo» $ri,90. Historia Na-
tura', por Viiiinovi y Ploro, 1) tomo» gnmíe» con 
Kranádoi iuteroaUdoiJ# Um'ius cromos $'i'.V0. Kl 
mundo en la mano, viajes A las cinoo parte» del 
inuado por ICB mU célebres v^Jíros. i tomos gr^n-
des,iimldas, $10 0!). El mundo fí tico, gravedad, 
gravllacidn, lus, calor, oleottlolduu, magaíiismo, 
uto , por Guillomla, fi tomoH con machus viñetas 
inlMuaiadod $V:U), OIÍIMÍ, complotra dt Voltilro con 
un pr>Mo»;o <lo Víctor lingo, 4 tomos^randci con 
irtiiilnup. iBl'J 7 .̂ Precios en oro. Tod»» chías otras 
tienen buena cnouadnrnaoión. De vet ta en Salud 
n, 2H, LlMtlfo anilgua y modenu do Turldano. 
o pa 413 
Y T N A PE USO NA V ^ ^ 
\ J lidart ^ <ltJ aoroilitada ui 
entta, se ofrece para trab J > ('e escritorio, oc 
brador 6 i ntt?qulor cargo do cooftima. Dirigirse 
al Sr. I ) . Vicente Guerra. Gali^ao 1Í7, f tbrija de 
t i l acoe, <ion Monte 63. 4 3 8-18 
S E S O L I C I T A 
una oriada'dc raed:ana edad blanca 6 de color q ie 
no te rgi tan< lúa pretensiones y una n n > d o l d ó 
14 r r.o i en L i mparilla 17; entro Dabana y Com-
p»i>tola. 459 4-18 
F A R A U N Mík'TRJ.MONIO 
ne soltolta uta coc Leía y una caii:d!ta dn me-no á 
p primera »e le dan 4 peM s y &la(>rgurda 3 peses 
luformatán 
. 4-1» 
o Y á una que h rg l loi don BOI vicios, 
on ft/ rvaMo n. 125, 457 
Q O L I C I TAN trabajo de preparadoras 6 íranquea-
kJilon.» des Befíeras entdndtuaa en oste i f i c l o ^ 
tamb'oa do» buena» cam'seras. Da án razón mnr-
bleila Hant» Teresa, Teniente Roy y Compostela. 
En la ipisma un cochero particular. 
42fl 8-17 
C R I A D A D E M A N O 
a* solio t i una de color quo sei j jven, en Es ido 
U8 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa ponia'ular do criandera á looli ! ente-a, 
mosca do oarl.la, su cilio fe pusdo ver 
callo del Morro n. 5, í todas norr.s. 
M J T X ^ 417 
do dos 
IL formarán 
Una crianaera peninsular 
tibíenles recomondaciones desea coloosree i 
entera, que tiene buena y abnudanto: tienó 
a que p :ede vor»«!.y vt> tiene Itcmvenionlo en 
«•opo. Informan ZnlaeU 33. 431 4-17 
LIBÍS DE m m m 
c o b r o o l o r í g o n , d o s o u b r l m l e n t o y m a n í -
t o a t a c i o n e s p r á c t i c a s do l a I d o a do l a 
A N E X I O N DE L A I S L A DE C U B A 
Esta te Unidos do América 
Ton B L DOCTOR 
D. JOSlí 1ÜÍÍAOIO «ODHIGUliZ, 
Un Como on 8° dto 63Ó p^gínaP, ele-
^uiu-mcnte fnoHftfíernudo. 
DP Vont» on la líabiina al precio 
de $lr-25 oro «moríoana ó $1 70 plata 
capaflol», y $1-40 oro unu'rioHno para 
proviuciaH, eu la oaaa editora de la 
obra 
IJA P p O P A O A N D A L l T R K A H Í A , Zu-
leta Uíi, y en IBR librerías de 
WiLsow's BooKK STOER, Obispo ál y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
t ina criada de mano, 
ponlusnlsr, desea colocarso en ttna buena cosa. 
Tiene buenos h forme» v da»» raí:in en Giliaon n. 5 
<3S ,, ifk.. .- .417 
D E 0 E A C O L . O C A E S B 
una criandera 4 leche entera, con bnona y abun-
dar lo lecho, Tisno p'rionss que respondan por su 
o^cdu' ta: do tres meses de parida. Informan Vnlu-
do» 173 En !a mlam \ ma orlada do mano qua tisne 
q^len redpanda p ir ell». 4'7 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera á media looho 6 ectira, poniEsular, 
I i f >rroan Progreso r , 11 á todashorae. 
437 4-17 
tilia criada do rneno que «epa cocer, Concirdfa 33. 
« l . ^ ^ 4-17 
D S S B A G O L O C A E S S 
una peclneulir, cocinera y ropostora, muy aseadar 
en oaBi particular ó ostableclmianto. Es cumplido-
ra do su Uebrr y tio to b lonas refirenoto». Icforman 
Compostela 24. 492 1-17 
U n a cocinera y ropostora 
peninsular, díBea oolocarso on oaaa partioaiar 6 al-
macene» de comprólo. Sibe su obligación y tiene 
quien responda por olla Darán raióa D.agoueg 4", 
frente á la plaza, 435 4-17 • 
ñ j i U B A O O L O C A A S I S 
ttha JovOn peninsular do criada do mano 6 maneja-
dora. Tieno n f srenoiaB. lutorman Morro 21 á todas 
horas. 439 4 , 7 
Peinadora. o ofreco A la» nlaao de peina-
do^ oou espoola'ldad pura bodas, bailo» y teatros; 
tarabiún hoc;) peinados Huellos eh ia casa y á domi-
cilio, Uva y tino ol pelo y todo lo ooncoruiente á 
adornar les eaboras. Reolho órdenes á todas hora» 
Consulado 12t. Te'. i8Ü Además por meeos y por 
abotu B 4'54 4 »7 
una eriadá que eoa peninsular en la calle de Ofi-
cios n, 18, altos, dun razón. 
417 417 
Cp 
Relojes &\ minuto. 
Ropollcionoa, cionómotro?, áncorna do 
oro, plata, níkol y acoro deede |3.íá5 huata 
$4üü con garantía. 
Hay ol anrMdo ínás grando q io eo ha po-
dido vor en la íala do Cuba. Gran variedad 
en todaa IPB olacep, tajto para caballeros 
como para señoras, eoñoritaa y niños. 
Visitar la gran exposición do liolojos do 
Borooll*. Compostela 58 
HA It ANA. 1 1 E 
P114R iLVíEBZ DE ALONSO. 
MUD16TA DE HOMnRfi,R03. 
Antigua soxbrt rom de La Fasbionablo. 
Ofrece nn gran anrlldo do Bombrerca, y toíja» reci 
bldo» últimamentr. 
72, Cíaliauo 72, altos. 
alt 18 10 \: 
• TTna criandera poninsnlar 
de tres mesas de parida, con Lusna» rocomondaoio-
nes, desea coloatrac á media leche, qua tlone bar-
tarto, residiendo en la morada dondo sa colcque. 
Di:rán retén Anlmaa S8. 418 4-17 
JEWA.—Desea colocarse una ¡oven pe-
peniuf.ular aolimatad» en ol paip, de tres meses 
de parida, á leche cutera, la qu ) tiene muy buena 
y abundante: tiene muy buonas reoomendacione!). 
Tamblon so co'ooa una crisda do mano, les deseen 
caiiSosaR con lo» niíios. Informar Animes ?7, 
' 8?i3 4-10 
U N A C O C I N E R A 
peninsular do mediana ed»d. qao sabe cumplir ocn 
»a obllgauióa y cocina como le pidan, c;n buenas 
rtfírenclae. dosoa colocarse en oa»a particular ó 
eathblocimlonto. Darán r a í í o O'Reiliy 80. 
ÍPO 4-10 
U n a enfermera cubana 
bien tea para < sta ó bien para viajar, desea encon-
trar doade colocarso, lleco buenas refarencias y 
tabo cumplir oon eu ob'lgación. Dan razón en Luz 
10. E i l a misma una buena cocinera, 
400 . { • • . • 4-16 
U n a btiotia cocinera cabana 
qio sabo bien su obligación desea colooarce en ca-
ca particular ó estibloclml.'nto. Tiene buenos i n -
formes y dun razón en Villegas D 3 , Sil 4-16 
5 0 0 caiIias de hierro á $3 plata. 
| 0 0 catres de lona nueva á $2 id. 
tiendas de campaña, 
mosquiteros á (10 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, quiatas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Eomay. 
l a - l 17J-2 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
escritorio de 
S3B A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy claras, pro^isjt para OÍ o! 
rio ó b. f ;te ó pora matrimonio ala n'fií>8 6 oab¡ 
ros (oíos. SJ piden y so dan roferenclaa. Compiate 
la n. 19. 868 4-iB 
S E VENDJ3 
ó alquila u m h e r m r B i oaia con portal, frente al 
paredero de Campo Florido. laforman ai lado. 
351 P-T5 
G e r v a s i o 1 4 2 
8o a'qailaa ettoa c^pacloFos y vectiladcs altos, 
Jatto» o eeparadec. 
927 8 18 
Iaca»a Concordia •7-1 para una extensa familia, on 
53pf eos. Infcrman Anmburu 8. 
838 9 18 
S e a l q u i l a 
la hormora y ver tilada casa Abulia 6 *. Eu 1» mUma 
informan de 12 á 3. Í-.H 8-12 
v t i I t l i t / i i puesta de isguan, sa'eta, sais, 5 
especiosos cuarto» bajos de masfticop, comedor y 
un cuarto alie: tiene dos patios oaJosados, agua do 
Vento, inodoro, ducha, oto La llav« en la misma 
oulzata n. £30, donde Informan 321 £-12 
C a s a d e X i q u é s 
Gran surtido do (fictos de baa» ball reolbidos 
dlrootamerto de la casa de 8paldiig, Coches dt 
u.imire, Sille.spara comer 1 • niQos, Imánenos dr 
madera csoalfaies. Manibut". Bicioldis , Máqui-
nas i'o eorer y Pisncs al coi.tado v á largos plazos,. 
Camisetas entorlras quo abrigan ol cuello y se puo-
den usar sin ssco. bloncs». azule» y ma iÓD.—1C6, 
Galano 1 6 O 127 4-18 
Re vende en Bou Tffnaolo 42 ana prensa 06 copiar 
casi nueva. 420 4-17 
1,9 R a n f í M i P n ROL 88, entro Aguacate y i « F l ( { M l ' . ' l l t t , Villegas. Roallzaolóiido mue-
bles: gran surtido do escaparates, peinadores, apa-
rado! es. lavabos de depósito, tooadirca, oapejos, 
mcBee, bufet v. meeas de nooho, neyoras, nn ber-
goso aparador d • f i t uto do no;cal, una cama Ídem, 
nmperas de ««oritorlo, banqueta', sillas girntoria» 
blciclotus, una muestra do callo, sofir, nn anxtitar, 
sillas y sillones de todas olor s, uu joogo Luis X V 




A una cuadra de parques v tsatros so alquilan I 
espaciosas y ventiladas haDltioionos á todo cérvido f 
oon derecho h bafio, ducha j ecitrtda á todas horas. 
También hay un cuarto bajo sin amueblar. 
281 8-11 
á i m b o l á 
o 31 x E 
SI E KOL'CITA una criada blanca de mediana edad, para el manejo de una niña y ayudor en los 
quehacerjs de la cas». También se necosita un mu-
chacho do doco á catorce aBos: ambes con reco-
mendaciones. Escobar 115. 3 6 4-15 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano en una buena 
casa: sibe su obileación y tiene personas que res-
pondan por elia. Progreso 6. 371 4-15 
DINERO 
Se desean colocarse sois mil pesos oro con pri-
mera bipotem sobre fi^ca urbana libre do todo 
grívamen y siu intarvencion de tercero. Informará 
R'cardo Q. Menonal, do diez á once de la mañana 
y da cuttro á cinco d? la tarde en Campanaiio 95. 
í)70 4-15 
USí JOVEN RECIEN L L E G A D O 
do la Península »olioita una ool)0»oíóa de tenedu-
ríi de libros 6 contabilidad, si no arndanta de es-
critorio: sabe desempefiar bien su cb'igaoíón, tam 
bién está dlspussto ir»l campo. Galiaoo 63, de 11 
de ia m&Qana y de 5 á 7 de la necho. 
3'6 4-15 
D K S E A C O L O C A R E S 
una señora peninsular de cocinera 6 criada de ma-
nos, tiené quien r3tponda por ella. Dragones 25 
darán raeó i. 3 í l 4-15 
U n a criandera ponincmlar 
de dos meses do parida, con buenas reooraonda-
ciones, podiendo v^rso su erfa y íaclimatada en el 
país desea coíoSarBe á lecln entera que tiene bue-
na y abundante. No time inconvenionto en ir al 
c^mpo. Darán rezón Animas f 8. En la c isma una 
manejadora ó cnada d3 meneo. 
?53 :SRT ?«^ *» »»»-T :.r 4-15 
W SAN R A F i E L 38 
2e eolicita una crlí^la do mano y niñora y quo prd-
tento buenas reforenche. 
o 109 . 4-15 
U n a jovén peninsular 
de soia meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la qae tiene buena y abundan-
te. Tioce poraocas que respondan por su conducta. 
Informan ea Noptunc 20'. 357 4-15 
U r a señora peninsular 
desea colocarse da ernnderi á lec^o entera, la quo 
tiene buena y abundante ó para llevar un niño pa-
ra la Pení.inula á poohe, biei sea con sus padres 6 
sol:-.. Afu-.oate •'•9 dan raron. 403 4-16 
A LA8 SKÑOKA8—La peiuadoru madrileña 
/VCatalina de J imo te í , ten oonoolda de la baon» 
scoiedid J^Ab^néra Mlvitrto á su nrraerosa elion-
t»I» ítto contlnda poluando en el mUnu> local de 
siomprd; un poinado 50 cenlavos, Aí'iniU- l.cnoi 
y tltle T lava la oabeín, San Miguel 51, letra A. 
126 iífi-8B 
Fí KINAÍ)()Ii:A,--A la» Bcflora». La peinadora loo á las 80-
domlclíio. á 
D B S B A C O L O C A R A S 
cna suDera pantnsnlar á loohe entera, la que lleno 
buena y aburdante, do cuatro meses de parida, tlo-
ne porso -as que respondan p^r ella. Kan Pedro 2rt, 
informarán. * 402 4-16 
r.o'ruM qno lo do.oen. en su uaau o á oml< 
prodoa sumamente módloor; espe lalidad en peina-
do» para bodu, toatro y hailoB, sbonos á domicilio 
uu oettóu al moa, pe nadoi suslt .s i prmlos cou-
venci. naleí; e;i «n caaa un peinado suelto dpede 25 
corilhvos en adalante. 8ol 90. 
70 i 25 4 E 
para criada de.maao 6 manejadora una joven pe-
ninsular, sabe cumplir con su obligación y tieno 
penonaa quo abonen por DU conducta. Industria 
n. 71. 401 4-16 
U n a señora viuda 
de mediana e'lad desea sotvir de compafiív á una 
seflora ó ceñórlts, ajudándole on los quebaceres, 
suplicando bu^n trato. Para informes Lamparilla y 
8an Ignacio, ferretería. 401 4-'6 
D B Í S B A C O L O C A R S E ! 
un buen cocinero 'que Eabo su obligación. Tiene 
perscnuque lo gfir intlsi'.n. Calle de Cárdenas odr 
moro 67. 377 4-16 
E a í a B A C Q X « O C A a S " i S 
una joven por.icaular de crii>d * de mano 6 maneja-
dora, Sabe cumplir con BU obligación y tiene quien 
respond í por ella en las. casas donde ha preatado 
irus oervlcios. Scmeiuelos n. 6 eatro Corralea y A-
podaca, f69 4-15 
U n a buena cocinera 
peainsular, que eabo «u obligación y Mate quian 
responda por ella, desea colocarse en oa;a parlicu-
l»r ó eatableairalento. Di rán rar ín Habana 202 A. 
En la misma una buena orla-da do mano ó maneja-
dora. S71 . B n T t d-t5 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buenas recomenda-
ciones, desea colooarse á leche entera, que es bue-
na y abundante. Dan rasón eu Concordia 149. 
375 1 4-15 
a X í S S S A C O L O C A R S S 
una criandera peninrnlar con buena y abundante 
leche. Tiono quien responda por ella. Informan en 
Compostela n. 24. E67 4 16 
Hierro viejo y metales. 
8e compra enpeq -eñas y prandes partidas, ha-
oiéndome cargo de batayea y toda clase de maqui-
narla vieja. 
M I N A S 7 M I N E R A L E S . 
Hago contratos do «splotaoión y entrega do m i -
nerales do todaa clases oon garantía. 
Infanta CO, eaq. al forroourril doMarianao, y 0 -
bispo, 21, altos, TeK'f>no 1,493 -Sta Eulalia, 
414 la-16 7d-l7 
LOS DOS HERMANOS 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Gnorreiro y Hn? Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En cata antigua y acreditada casa se com-
pran y venden teda claoo de muebles, prendas y 
ropas 8191 i bh íihn ífi-i'S D 
Créditos e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de licenciados, eertifloados 
do empleados civiles y otros créditos, todo perteae-
oiente al gobierno espiñol. O'Boiliy 3i, alto». P. Q. 
313 13-12 E 
Cobre y hierro viejo 
8o compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zino y hierro eu pequeñas y grandes part i -
das; pagamos los precios mAs altos y al contado. En 
la misma se vender, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro —J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8S0J 156-1E 
0 3 A L Q U I L A 
la cara Prado 71, al lado de Belct) eameierna y 
tieno toda cíate de eomodidades. La llave 6 '.;•.(..T-
mes eo Rtf. gion. 20 {^9 8 11 
£23 A L Q U I L A 
nn looalprotlo para depósito S allttatéo. con puer-
ta á la piel leta de tluu Ag<\sU4. Itfjrmcs Amar-
gara 1P. e;qnina á Cuba. 999 8-10 
Ceiba do Puente» G.aades —Se alquila la her-mosa CBBH u. I t \ situad* o* ol nrtjor lugar do 
la calzada, con tola clase do comodidades y extan-
sos í err/noH con árboles frutales. Informarán en la 
misma oalsada n. 143, donde se eacuentra la llave, 
y en el bufete del L i o . Sola, Amargura 21, en esta 
ciudad. IV9> se alquila por menos de seis msaei. 
171 l»-8 M 
Cslba of Puon^oB Oracdc».—To Ist the splondid honea No. 140 in the best placo of the raizada, 
w'.th all kted of conforto, aid|llti»eioms lands v l t h 
fruittrees Bef^roneea can be oí taiced at the carao 
calzada No 143 whore tho k^y is to be found, and 
also at the Offloe ef Mr. d» Sola, Amargura 8 t . No. 
21 ln thls oity. No loase «hall be acoepted for lees 
than s'x moeths. 17) 18-8 B 
Por terminaGión de contrato 
Se alquiladla muy hermosa y flaaia&te casa Agolar 
número 91, con lámparas y maStparaa y demás eo-
modidades. ICO 13 6 
Un órgano y dos timbalefi todo on buen estado 
se venden baratos, y además dos tiui.Jones «rindes 
en Glorian, E8, o 116 8-10 
H S A 3 L . I Z A C I O ^ r 
L A ALMONEOA so propone realizar toda la 
Inmenaidtd de exietaneias . m oontiona y su dn<»fio 
al favor que el publico le ha tíiiponaado está dh -
puo&to á correspood r vendiendo á preoios tuma-
mecte baratos si') oon'potenoia todos los mueblar, 
todos los mr/otrad ores, todoi los armatotti», todas 
los nereras, todas loo ropas que es muchísima. 
So admiten ptoposloion»s al establecimlouto. 8e 
sspüoa álsB personas quo tongan asuntos peodlon-
tes oon dicha oalo, prooaren ultimarlos desdo esta 
ficha a '3) de marzo préftimo. Prado 1(8 La A l -
i monodiv 372 8-15 
los nruibles do un.i familia; >ianr, aparador, ato-
Aguiar 68 334 4->5 
S E V i ? N D B N 
•els milltiB de currllorai do 1S MKI,» en 
M linea lija, na do pooo u"0, I : firmarán ea Lá 
ocesa, tienda de ropas Z Tuca osi, á Anima», 
..laza del Polvoifci. 21J 8-10 
retía, na-
Pildoras TÓBico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
(Do Madrid) 
El iinioo remedio conocido hawtft el día para l i 
oomplota curación ¿e A* 
IMPOTENCIA 
Espermatorroa. debilidad (rouoral por lo» excesos 
dotrabajo ó la eda.l, si^^áo iumbién de rojiultadoe 
poBitivon para la ODtcrillikd >!.e !<. '.••.::j---r r» tiendo 
motivada por loslouoB orcáditus. 
Estas MILAGROSAS y CKLBKKB8 fíldorat 
euentan más do 80 ¿ños de éxito y «OH «l asombro 
do ios enfermos quo las utau para »« ouraeléu. Do 
venta á dos pe«us oro la caja en las prlneiyales far-
macias de la Isla y on la de Sarrá, Tsmísate Rey 41, 
i i,•!<»-.! a, qulea las manda por corroe á todaa y arto* 
previo envió d« su Importo. 
ü 74 «U 4-5 • 
831 A L Q U I L A N 
habitaciones altss á hombres celos, con 
baño grath. Entrada á todas horas. Dtado 
plata española. Compcsfcíla n ú u . l.'.B, entro Bol y 
Oluraila. 59 26 B 4 
& $io 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, earbonor». esfiería», pgu» y gas para 
bodega la esa osl e de JovelUr n. 18, esquina á 
la de Sin Frandioo. Tiaae vida propia por el fon-
do. So despachan usas cUouenU hasiUoionos. 
«115 20-96 D 
H A B I T A C I O M B S 
8o alquilan ventiladas con vt«ta á la calle, c«a 
muebles y sin ellos á precio» médicos Muralla 8 1(2 
esquina á Ekn Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8062 Sfi-»1D 
M U r E B L B 8 
En Oblepo !0, bajos, se vende un buró Je perala-' 
na «marioano y ddJ estantoo largss para libros, do 
áeaarmo. SOíW *mtm3LSí¡> 
S U A H B Z 4 5 , 
vcade abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de gaoga 
Para A A ^ A r a a V*184̂ 011 d0 olon f otr(>0 
I ttl a HCnlf 1 « o oamiaonei y aayaa hechos y eu 
ooi te, mantas de burato y de lar a. chaleB, manti-
llas, abrigos, media» y todo lo que ae deseo. Vav* /»aKoll<a»lftS i'll,*0B do osBlrolrymedlo 
l a f * C a U a i l C l U D fioooB hechos y on corte, 
medisj, sombreros de todas clases y demás rops. 
E R I Z A D A S muy Job'os. sábana*, sobreoBroas y 
rodapiés de mnoho guato y de todrs precios, así co-
mo onjutos de fantasía, prendas de oro, plata y br i -
llantes, muebloa y piaros de exeelentes voces. 
¿65 1^-11 E 
8e compran muebles, prendas 
y oro viejo. La Forla, Animas 84. Telófon8^,405. 
8222 26-29 D 
En el trayecto de Tacón, 
O'Reiliy, Prado y Calzada del Monte, so ha perdi-
do uu rollo de papeles conteniendo nómina de gas-
tos y planos de Colonias del Central Luaia, de nin-
gún valor sino al interesado. Se dará uua gratifica-
ción al que lo entregue en Tacóa n. 2, eacritii io do 
Perfecto Lscoste, 385 4-15 
ALQUILERES 
LA GRAN CASA se arrienda en la calzada de la Infarta n 114 eiqu'.na á Concordia, 22 habi-
taciones alto y baio y un gran departamepto para 
cairr», coches ú otra industria. Informará 8anta 
Eulalia en el n. 50. T. I4f0 481 4-19 
C A S A R E G I A 
So elqulla en Carlos I I I n. 189, á des cuadras do 
Raina, de alto y bajo, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos tanto ol d tp como ol 
b.jo, contienen doa pisos extensos con sai vicios 
completes pura fimilias y criados, salas, escalera, 
pasamanos mirmol de carrara, hfcb'.taciones y pasi-
llos do mosaicos. 4^8 819 
N E P T U N O 36 
A dos cuadras del Parque; estos magníficos baja» 
con cinco cuartos, saleta, recibidor, magnífica sala, 
baño, 2 inodoro;, etc , se alquilan. La lUva en loo 
altos. I t forman eu Prado 96 A á todas horas. 
481 .«-.•».•*< «•:• «.M 819 
líojül atería de José Püig. 
Instalaolftl do oadorÍA» do gai.y de agua.—OJM-
brnedón do oataloa de toda» daoos.—-OJO. Eo la 
misma hay dcpóaitos unra basura y botliasy jarros 
para las loobería». Indflstrla osiulna fe Colón. . 
01891 3H.20 D 
DR M. PEREZ, 
h a Rafael 38. Teléfono 1,224 
8o hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: L&pidas, Bóveda», Cruce»; Monumento» é Ina-
aripoioues on ol Comontorlo. 8o limpian panteones. 
También toume» mármoles pnra mueble» y rne-
,% dfl o»M con pie» do lilcrro. Todo muy barato, 
o 111 3¿14 E 
O S B B A C O L O C A R » » 
unajov, n peninsular de criada de mano ó maneja* 
doral sabo ooMer y bordar 7 tldno peiaouao que la 
garoullcoii, I i íornuríu Vuo i J70, altos, á todas 
h rj». 477 1 i!) 
UN UliLAD ) DU MAN08 
q-io sabesu obligación por habortforviilo «a laa mo" 
Jores on«a) do esta ftiipltat, y con buenas reooman-
dao^n^s, üesea colooarse 01» nni baena oasa. Dan 
razón IM| ilsidor 29. Hln la misma uua buena criada 
(jia subo uo«cr y cortar, 494 4-19 
Se doaaa encontrar 
un matrlmcnlo peninsular, do mediana edad, tyie 
lupa trabt j tr de campo; es pan pon] trabajo, 
lauoiuln u 115 IníormAn. -17 > 
C R I A D O D E M A N O 
Para sorviilu á un caballero BJIO eo necesita on 
Crifido blui o 1 do 30 á 40 año* quo soa peuiusalar y 
traiga buoiuis referonolaf. Iifornian en II .'<>:• v-- 7:>, 
ti!l"H, á todas borta. 484.. 4-19 
D B O F A C O L O C A R S E 




íonte para ol extranjero, 
lan por él. En Cononr-
X J n a o f i c i a l a 
de olir quota» »o necesita en la oa»a do molas Qa< 
llano 7). c 188 8-19 
S E N B O E S I T A N 
un criado do mano, blunoo ó de color, y un í litTin 
der » pura la cts ; arabos deben traer rtfererieias 
informes de los casas donde han servido, (.alzada 
del Mi» t i t4 i7J . ¿¿^'WZZT^**^ 4-l» 
CDLÜOARM: 




criada ' l i 
4h7 
COLEGIO FSANCÉi 
Kiindtulo «MI I SU'.l. 
011181*0 N. 6(1, ALTOS. 
IrOOlor*! Madunois^llo Leonio Olivier. 
i>Ili>n*» elemental y supotior, Uolluión, Frau-
glé« y Ebiiuñol, 'ra(iu gn fu, .So;for, eto., por 
Ti 1 " < «nal. ( 7 * 8 0 reanudan los cursos 
8268 •.1; 30 1) 
\ J dt»et 
ó para mi 
desea ene 
f l l 4 O'i I 
17 






ra 6 paraeer 
U n a criandera peninsular 
do tres meaes de parida y oon buenas recomenda-
iónes, d«Sea colocarse á loche entera, qua tleLO 
buena y abavdanto. Darán razón en Prado fS. 
399 4-16 
Se desea comprar 
una chalana grande quo pueda oargir cien 
eaous de carbón, Dirigirse á Alcj ndro Merohaut. 
apartado 13 i , ú efleina Cuba 76 y 78. cuarto n, 44. 
Haban». 3S9 5-16 
Para criada de manos 
manejadora dosoa colocarse un i j >Vbn poninan-
lar oon hiena» rccimendaciones y 6abe su obliga-
ción, darán razón Vives 57. 
395 • < " • • • 4_i6 
Una señora peninsular 
intollifente en contaras y demás qnehaoeres en ura 
oasa de familia, de ea oolooarss. Fonda La Victo-
ria, Plaza de Luz informarán. 
412 4-16 
U n a s e ñ e r a peninsular 
aclimatada eu el pais, con muy buenas recnmouda~ 
dones de las cssas dondo ha estado, desea colo~ 
carso de crl'.nfiera á locha entera, la que tieno bue-
na v abundante. Informan Hab?.na 73 
'363 4-15 
D E S E ? A C O L O C A R S E 
unapspinsular de crladá de mano, lo mitrao en la 
Habana quo en el Vadado. Tiene rofer ¿ñolas. Te-
j adllloie. 319 4->5 
B E S O L I C I T A 
una orlada que sepa lavar paya una ec-úora. No tie-
ne que cocinar, Cotuyostela/lll. 
361 Z ' • ' " 4-15 
S E S O L I O I T A N 
nnós altos do cinco centenes, á cinco cuadras de 
Acular y Lamparilla, en Compcsseia 111, 
sao 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Befiorn peninsular de criander* á Itehe entera, 
Jesús del Monto, Coliua u. 23, tiene quien respon-
da por su conducta. ^ 
331 8-13* 
n Cam5 anario 117 usa muchacha de 12 á 13 años 
ara entTet'|«ner un r iño. 193 i 16 
M O D I S T A 
que sepa cortar 7*1 t'do» y corseta. 8e solicita una 
nara crsa do modaa. Galiuno 72, a'toi. 
' i 91' 8-16 
u N JOVEN INGLES (27) EMPLEADO DE _ una casa de óita, y con buen conocimiento 
piáctlco de la tenedurii de libros y corresponden-
cia, dosoa uu empleo de nonho coma lonedor de l i -
bres 6 corresponsal en inglóa, fraucéa y español . 
Iluo 11 srefsronciaB. Dirígirao, Montean. Apartado 
m . 401 " 4-16 
v D B S B A C O L O C A K S S ! 
una srfiora psniceulaa para criada de mano ó ma-
nejadora, teniendo personaa qcte la garanticen. Ca-
lle Cbávez n. 1, establo E l Piado. 
326 ' • " • la-12 7d-13 
D S S E A C O L O C A C I O N 
un joven de 26 afioa, sabe el oficio de cocinero, tie-
ne personas que lo garanticen y desea trabajar en 
enea de comercio, ingenio ó en un vipor, puea tiene 
sus papeles claros. Cuba c. 45 307 8 12 
un mnobacho. prcfisrerer 'éu llegado. Crespo 19 
291 8-^ 
ROQUE G A L L E G i \ B L AGENTE MAS A N -tiguo de Ja Habans, facilito crianderas, criadas, 
oclneros, manejadoras, coatureraa, cocineros, cria-
_OB, cochoros, porteros, ayudantes frogadoxes, re-
partidores, trabajadora», dopeudiontes, casas en al-
quiler, dinero en hipoíocas y alquileres; compra y 
venta do oasas y ñncai.—-Roque Gallego. Afc'tt;aiy84. 
Tolófr.n-«Se. 236 2«-10 H 
v D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peí iutuu'r do rnoábiua edad de criada 
da maco. 8abo cocer á manO y á máquina, cortar y 
cir. Aspira « tres mofolfs y ropa limpia. Tiene 
en f arar tloe su con lu8ta. Infcrman Composte-
la 12. 4LI 4-16 
U n a criandera peninsular 
recién ¡logada;; da nu t ro mo8«8 de paiidi». ."le sea 
colocarte á locho ettera, q io tieno buena y abun-
dante, nO teniendo inconveniente eu ir al o-mpo. 
Puedo dar lo» informes que lo pidan. Darán rasón 
Bolaícoaln S», altos. 816 415 
U n a señora que acaba do llegar 
deaea oolocarao de encargada y costurera eu un ho-
tel. Habla i : g'éa, francés y espafíol. Ocho cEos de 
ferocclasxle la mioma casa. Iní'ermau calzada de 
la Reman. 46. '̂ 31 8-10 
• T N 8R. PENINSULAR DEOBA E N C O N -
J trar una colccaciíu para un lEgotlo de pesa-
dor de cailad Mayordomo, es práotioo on el país, 
lieue pcr¿onaB qae respondan por su conducta, 
támbióu se compromete á fadiit.rr jornaleros para 
ingenio o flaca: informerín eu el Diario de la Ma-
rica; adomáe se solicita uua portería, tiene buenas 
refisreucias. Agaacato 19 G 
•\OS JOVENES PENINSULARES con bce 
/ ñ a s recomendaciones, desean colocarse <ie per 
teros ó mozos de café ó c.n-ii •ro-i: saben su obliga 
o'.ón y con prictloa eu la Habana. Dan razón Es-
peranza 113 3 9 _5l15_ 
UN W Ñ J N S Ü L A H P R A C T K O Y f i E A L -gunos afios do Habana, con 24 rfios de e t t r en 
una tola colooación, adomís llevando 12 1 HOB los 
ilbroa de una oasa de , mucho g ro, desea colobarro 
ó trab jar de'ayudame de carpeta 6 bien de cobra-
dor. Sabe suministrar y dirigir cáilquier t abajo; 
de vigilarte ó cnalqulera ctra cosa que pueda de-
semptUar Laa referercies soráu «vp-ilcr^s. Lam-
parilla 2. altos de la Lor ja, ouarto n. 1 íuformarán 
3)7 4-15 




7, rites. 8f5 4-15 
3 o 
lo modh' 
Pe desea en una casa particular 
que no sea boardin uu departamento de varias pie 
zas dmueblsdM y la pensión para un matrimonio 
cxlraniero sin h'Jos. Diríjanse les piopesioioms al 
«nartailo 385. 881 ^ 8-15 
s o l x c i t a 
13 ciad para ayn.lar los quo-
oaiu 35 
1-18 
A M O S V i m v 
B l o q u e s d e p a p e l 
p ú a eieriblr. Se roallza ua gran surtido do todas 
dase»; farnr a y lamullo» i 10 ol». Obispo 06, Ubre-
tía. 4')3 4-19 
Arilmélic» U e i M t t U 
y lenodntia do libro» por Fnrnando do l l e r r e r i , 2 
tomo» 2 peton plata. Obispo 86, librería. 
VH 4-18 
D i c c i o n a r i o K t l m o l Ó R i c o 
de la tencua espunula arreglado al dloolounrlo de 
lioqne Harola y al do la Acidomia E^pufi 
ma edición, oorr* g'.da ysnmontada oon rabli 
nenie ppr D. K<lii»rdo i ; ihegaray, Ano> IMH 
rasta eapuriola. $ 8.'H ot». oro, en la ilbroria El 
J'eD»amloi)lo Libre de A. Marti, O-Koilly .7, . oq. 
ü ü t h m » . 0-1* 
U N A C R I A N D E R A 
lio onter*. que soa do o lo r . Tr cadtro n. 16 de 
á 1 ó do 6 á 7 de la 1 o. be; que soa te itclio a-
bunduntny uo t;ni'a michaspieccnsionnr. nuln* 
<-I8 
D E S E A C O L O C A R S E 
_ i joven penlinular de criada de mauo, Sabo co-
ser á mano y á maquina. Informan Amistad 49, ba • 
jo». . 468 , ' ' 4-18 
U n matrimonio peninsular 
desea colooarse jauto ó separado, él para coohrro ó 
portoro y ella para criada do mauo ó manejadora. 
Tlmiou buena» roferuuoUs 0 Informan Ltuutsidor 
n, 2!t. 455 4-18 
u NA car» ÍCESA D E S E A COLO-tano ó encargada de una 
ir uu ni&o. I i f -rn 
4 15 




U N A C O C I N E R A 
pcnnsulat quo oa'oe bien »u obligación v tiene per 
Bona» quo responda por ella, desoa colooarse en 
casa particular ó e»t»blccimiento. Dan razón A 
gnacato 14, bodega 381 4-15 
S E S O L I C I T A 
una errinera qno sepa tu obligación v qua duerma 
en el acomodo Sueldo diez ptte». Linea 07 nutre 
8 y 10, Vedado. 4?á . 418_ 
Mstnrera m a e s l r i d f i c o r t e 
80 tf'\ illa. Uu. . . , u... . S^u Rui el 26j. i : -ua. 
t íá 4- l« 
T7n buen cocinero 
asiático, con personas que lo garantiren, doñea co 
locarse en o»»a partiaular ó e.tableclmleuto. Cocí 
na 4 la criolla y 4 la opaCola. Darán razón COL 
cordta 49 fretet I \ . Í50 4 15 
i 
Abosado 7 Procurador 
Se bi<,.0 cargo de loda daso do cobro» y de loda 
claac de ini< SI:U1OM, testamentaria» y todo lo qu 
.cacu ul Furo, siu cobrar nada hasta la con 
11, y faollita dinero i cneuta de hereuoia y HO-
br« bipoUua. 8aa J o i m M 4-1C 
DOS H A B I T A C I O N E S 
En la sastrería de Barroiro, Rsina 43, se al|ui]au 
dos habitaciones con cocina, ducha, uu gran patio 
y servido completo. 398 4-19 
C a v í na T i I w ¡K 8e alquilan estes hemo-tíflüa J l l H . Ui jos y ventilados altos de 
esquina, con 8 cuartos, sala, antjsala, comedor y 
demás aervldumbre, con suelos do mármo1, bafios é 
Itodoro?, cechera y caballeriza. Ea el n. 4 informa-
rán. 49U 4-19 -
JSiaoefcs, e^aciosm 7 osa.-
esa sus aIq.vBLÍl2.n varias hj i l s i^olsnM 
o«n baloén á la oall», ojeras tnfc^rí»-
roa y u n «sp l énd ld» r T«aHilad* » ^ 
ftacwt, com ejeferada IndattenAienio 
1»«r Aniamas. Precies a a d d i « ® a u , Ln* eneuurá ol 5<»Trtsre A i»fia» horas. 
0 33 I B 
UJ.JL. 
Sin in tervenc ión de corredores 
se venden dos casas próx mas á la calle del Obispo 
ven buents condloioses de precio. Fara tratar O-
brapía 55 y C7, altos, esquina á Coujeitela. do 2 
á 5 . m 18-10 
SL N I N T E R V B N C 1 0 N OH CORREDOR 8H vende nna bodega de lo m>jor d* éata por hallsr-
»e el duoüo fuera. La mitad ú* la venta e» de cau-
1 na. También se vende etra do roeue» dinero como 
para un prinolplatte. l i f^ rmau Uxu Miguel 93, oa-
fé, á todas horas. 479 4-19 
ó arrienda nn potrero nombrado Siporauzt do !1 j 
caballerías do tierra: tieuc do» Cisa» de madera y 
está cercado de piedras v alambre, 000 6 pozoo 
tamHéü oercadeo, agua abundaEie y á una legua 
de Guara. Galiano f3. 4-2 4-18 _ 
Censos urbanos 
'• Vendo un capital de n^eve mil y pico de pesos 
|cobre casas on esta ciudad. Tacón u. 2, bajo», de 
| ¿oce á cuatro.—J. M. V. 8t6 8-15 
Barato. Se venden 
•tíos lotes de terreno, el primer lote de 80 caballc-
^ TÍ as do tierra virgen, que linda oon el iaganio de-
molido Fe, cerct de Rancho Veloz, E l segando lo-
te de 24 caballerías 213 cordeles de tierra virgen, 
linda por uu castado oon el Irgenlo At t5a, cerca 
de Palmilla». I r formarán Galiano 63. 
378 
X 7 a c n a r t o 
BB V E N D » 
l a oasa n. 9 de la calle del Sol, compuesta do ba-
jos y flltoa, eercu do loo muelles de la Machina y 
Luz. Informarán cu la misma. 
2U9 18-12 E 
a 
;- Sa vendo una muy barata eu un mercado de esta 
:ciudad Informarán Solana y C? Meict-deie» 22. 
Í68 8-11 
espacioso con muebles ó sin ellos se a'quila en Ga-
liano 7-». c i84 «-19 
t C l l l l E R m de P L A T A 
marca J . BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fl-
i no, y tan firm» que jamás le perderán. 
S e a l q u i l a n 
los magníficoB altos San NLol í s 20 e quina á Lagu-
nas. Alqailer 16 oentenes. 442 4-18 
Alquiler en ganga. 
La gran casa Corrales 147, propia para una f i -
brioa de tabacos 6 carpintería ú otra luduttria eu 
g.-an escala. La llave en fronte eu el 103. Informes 
Naptuno 40. 444 13-18 E 
t^le desea arrendar unafluea de caballería y media 5 á 2 eu laa cercanías do la Habana, cercada, que 
terga casa con do» cuartos 6 más y pozo y si es más 
lejos qie tenga paradero cerca, sin iutervención do 
oorreuor. Informan Oficios 10?. 





S23 A L Q U I L A N 
en muy arreglado precio loe independientes, ©le-
gantes y recién esnstruidos altos de Amistad i.üm. 
150: imponen en Je>úfl María 99. 
465 4 -18 
8e alquilan las espléndidas y baratas habitaciones de la casa Oficies 84, altos, propias para escrl-
torios ó empreeas mercantiles y tamb'éa para fami-
lias, con vista á la calle y con Ice pisos ao mármol. 
Además una habitación bsja pira escritorio. I n -
formará el portero. 387 26-11 B 
Se alquila la casa Rayo 94, á dos cuadras do la calzada del Monte, muy seca amplia y ventilada, 
con dos habitaoiones altas de inmejorables condl-
oíones. Es propia para cigarrería ó tabaquería. Tie-
ne msgnífict azotea y aeua abundante. Las llaves 
en la bodega esq iaa á Sitios. I t f jrman en Mura-
lla 10 y 12. 416 8-:7 
E N © C E N T E N E S 
se alquila la casa 8an Raiael n. 168, de dos venta-
nas, con sala, cpmsdor, tres cuartos, ogus, inodoro, 
duelu, buena coclng, y muy fresca. La Uava «"n la 
botica dol frer ts. 438 4-17 
KAN CASA D E UÜESPEDEt t . — Bu eeta 
^jfhermosa casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, sa ulqnllan espléndidas habitado-
nea y departamento» para familias, matrimonios 6 
Í
ereonasqua deseen vivir con comodidad, oon mae-
lety toda asistenda, pudionde comer ou sus habi-
taoiones si lo desean. Hay baCo, ducha y teléfono 
r.2a0. 42) 4-17 
12 0UCHIL03 
12 CUCHARAS . . . . 
12 TENEDORES . . 
12 CUCHAITRAS . 
Hay gran variedad an oublortos para postres, en-
saladeras, para pascado, oezvilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más degante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes quo so venden 
desde 40 centavo» nna. 
Centros para mosa, tarjeteros, porta flores y j e -
rroneo y jarras para adorno de salan, salones y ec-
v e & J e 75 c e B t a y e s PIEZA. 
C a s s a d o B o r b o l l a , 
4 v I B 
j mecánicos, de lo mejor y 
más perfecta y elegante pe 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido ea la 
Cm J. Borbolla 
Q t a n g r a 7 o e a s l ó n 
8e v.vndo nn Juego de ouarto y uno de oomelor ó 
pieraue suo'tar, todo nuevo: todavía está eu blatce. 
Bo pcode ver on VitUdos 98, oarpinte ía, 
lft4 18-8 B 
Ceja fie M I » , Nejliii ii. 198 
P r o p i e d a d d o l o s S r e s - C a d r o ^ h a 7 Hn" 
Por medio d d prossate onundo Rv!»>mo»álft» 
peraouas une tengan prenda» empefiadss en cata oa-
sa, pason a ratoatatlas eu el término do treinta dita, 
A eouUr desde la f cha do esta pubUeacIón, bien 
eutondilo quo tnscuirldo dicho plazo, to procederá 
á la usagcnKslóu de la» mUmas eo ttibllua subasta, 
según lo dispiuhto eu d artíonlo 1.8^2 de crg'amou 
to do Caaa ce Próitimos.—liaban» 2 do uñero de 
1901.—Cadr«cha y ITu0 8»T 15-2 E 
DE L A A C R E D I T A D A MARO 
Nuevos y asados se vondon y i 
du: frasceas» automáiloa'j; cena 
toda olaso do o'eoto» fr»n fOftl 
PREDIOS SIN COtfPaTKNO! 
Nota .—rebalau bo' A» i 
llaroi.-B'd, UERNAZA, á» 
SooomMraii botas de Uilhr. 
J. FOP 
Fábrica úv btl 
7914 78;'6 
O B VENDEN nuaa cuanta» oolUras aatalans* y 
¡O^tranoBs y sillines todo d« modio «so, en « n y 
buen estado, á comoquiera. Hay ana partida d» 
frontiles oarabueyes, son ordinarios, íaformar-n 
Balasoohiú 35. 47« 4 19 
C E D R O fíQQMt 
Tongo unos doscientos cujea de c a í en ««lio, 
qui» venlo muy baratítim')f. fiante Hhilalla. latasto 
LO.Taléfüno 1̂ 93 483 4 1» 
C A Z A D O S E B 
Sovcn ío una watníftea ncopait: ve d» hiaM\ 
calibre 12) «in gatillo. 8sn Rafad 06 de I I 4 1 
6 4 10. 413 - J ¿ 1 
B\ ciento de ĉ rfcaobon, flaperlor o e l i 
bre do 12 y 10 coa eas Uoos, $ 1. 
Kl Id. de id. id. id. 12 y 10, cagados, 
$3 Í30. t J A fu h i SMM 
ai id. de ¡d. id. id. 12 y 1« id. pólvo* 
ra blanco, $4.25. 
Olntaroüea y «urfcaoheras desde aa 
s p ü p l MiMéíóat jmú ' 4¿dte»«a AL ol 
Ha el aotígao e^tablebimieato JSl M<h 
éerno (Vtt&üno, Obitípo 31, Haban*, 
7^9tí 261« D 
EN SBR0I8EBES 31 
1813 M-l B 
m 
I 
M I E S S T A B l a O 
Lesho pera de vaoa»: 1 >i.ro Iñ «¿oíavoi-; 4 ó mía 
convoRd^nal. ÍJcrvleio á domivUir. Jdi.áe P í r e y i -
BO 6. T . 1696. 409 * \ 
H A C E N D A D O S 
Se vendan 300 Uno'ades «arrileB 80 l'bre» por 
yarde, aooro loaamotora y herraje» ourroe par» vía 
86". Corro 72R, e.s(|. 4 Tulipán, altas.—Tomás Dia» 
LMtvoira. 410 4-10 
Se ba recibido el surtido raáB grando y 
rcíe variado quo ha vorido á la Habana. 
Sépanlo las porsonas do guato para qtso 
visiten cunnto antes la casa de BorbolWt 
quo vende blompre A precios .sin compo-
tenoia en « AhiiA^ 
CIGrAHHOB 
So ve ido una aoreditsda fábriea de dgtrrrs coa 
todon FUS enseras, maiulnarla, mnl»» y material ro-
dado. Para informes Muralla 2L Habana. 
28/ « 1 0 
W ANIMALES 
JAÜA ÜBIOLLA 
8e vende una ^e arrrgante figura, baena ceml-
nedora. de condición y mi» de 7 • n artes do alzada 
8e da eu la miiad do s i valor por aa»eatarse su 
<foePo. Pne»'e verse en Colfti n. 1. 411 4 18 
J Í O T Í I I O S criollos 
8e vendo naaynnti , nsaostro» 
faabf). 4Bíl 
T T T N I N D I V I D U O P l iACTICO E N CONTA-
\ J billdad y ron peraonaa que lo garanticen se o-
freco para teuodor de libro» de cualquier casa do 
comercio é industria. Informarán ©u la Admon. 
del /Diario de la Marina", y los avisos se reciben 
en el do»p*obo de anorios dol miamo periódico. G 
S E S O L I C I T A 
na criada do mano en Hibana 20^, que traiga re-
comendaclonea. MC4á 28-20 Ú 
A personas de moralidad 
Se alquilan do» cuartos alóos l í t í r iores , Luz cd-
mero 1. 432 t - ' l 
SJS AXiQ 'd I I i A N 
habitaciones en los hermosos y ventilados altos de 
la caaa Arasrgura 91, con vista á dot. calles, con 
Todo el servido correepondieule I forman eu la 
miema. 431 4-17 
C O M P R O 
Casas en los barro i de Colón, Mpnserrata, Pun-
ta y Drng. nes, dctde cu'.tro á diez milpoeoB. Ta-
cón 2, bajos.de 11 á 4,—J. M. V. 
149 alt 8-8 
SE COMPRAN LIBROS 
de t)das o'ar es y álbum» de sellos.—Obispo 8<5, l i -
brería M mjáfímáaá A-M irtt 
SE COMPRAN MUEBLES 
P. gííuiolos S altes pradoa en Moi le 292, La Ca-
sa Nut va do Antonio Gonzáles. ^ v w M n t m * » * 
469 26-l<I 
S S DHISEA C O M P R A R 
una cata eu el Prado ó sui inmídiaciones. Si ha 
de intervenir corredor eu la venta se renuncia á ia 
comitrs, Dlriuirse á J. O., apartado n. 411. . 
3:4 8o16 
de cristal bacsrat do Bohemia desde una hasta 36 
iuoes, demode'os y. eíliios vaiiadísimos y del mo-
er gusto, y se dan á predoa casi de ganga. 
De bronoo y nikel, 6 plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho Incos. Preoios desdo 
$2-50 una hasta 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 c W 
S I 
la hermosa y vettilada casa Linea 79. Vedado, 
la misma informarán y eu Corrales 36. 
4V3 8-17 
Eo 
Si alpi lai í tres habitícioaes 
altas, oon cocina y agua. 0 'Ra í l l y^5 . 
433 8-17 
SE! A I J Q D T I J A 
\Í\ casa do a'tss y b'oji g Sol 108. Impondrán Tcja'H -
lio 7 do 12 á 4 de la tarde. 409 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 134 de la oalrada da S>n L'.zaro, casi 
esq. á Aguila. T one muchos cuartos, inodao y 
agna. t-u du» ño Compastela 77, la llave enw bo-
dega de la esq. 408 4-16 
SE ALQUILAN 
tToa oficinas on Empedrado 30 y 33, con todo ser-
vicio de limpieza, bafios y demás; precios red nel-
dos. 394 4-16 ; 
BB A L Q U I L A N 
hermosa» y veutilsdss habltaciune», dando toda» á 
la calle, Ban Itrnado 16, esquina á Empedrado, al 
to». 406 M 6 
SE ALQUILAN 
los altos de El D arado, Obispo n. ICO, entre Ville-
gas y Bernaza. 315 8-15 
B 3 A L Q U X L A H 
habitaciones amuebladas en Zulueta 32. con bal-
cones á la calle, para matrimonio» y hombros so-
los, también se da comida al que quiera, á la otra 
pneita do Payret. 383 
C R I S T O N. 22 
SÍ alquilan loa bajo» de la cae» Cri»to n. V2, oon 
autrada independiente. La llave al lado, bodáaa. 
Su da.fia en lo» altos del Brazo Eaerte- Galiano 
A LOS HACEND4DO?}. 
Tengo bueyes procedente do HondurH* en potre-
ros cerca de esta otp'tul. c<v reres y mil.í.tios, los 
detallo y tomándome pa i ' i i a higo rebajes «u pre-
olo.'Biito. Ban Ignacio 9'. 
167 13-11 B 
DE CARRUAJES 
8 9 TKNTDS 
uu faetón piíncipe Alberto y uno de cuatro asien-
tos, nn vis-a-vis, una v^lanta. un oabriolot, uua a-
rafia de 4 ruedas} una de dos de r .gi too, un oarre 
de 4 ruecas y uno dedos runa guagua. Calzada 
dol Monte 2f 8 esq. á Mataaoro, tallar de cairui-j a. 
841 8-13 
A L A S F A M I L I A S 
Para toda claso de ooraa/", por el ú'thno vapor 
f-snré?, nuevv remesa do v qittas pnra cumas, 
sobresaliendo lo deuinte vreiU j . d u preo*.o'. 
niente-Eey 2^. 68 20 4 K 
Grandes preparativos 
para Carnavales. 
Por ol último vspor Pranré i . 
Brillante reniosa de los tronce» y lirnopora» coro-
cides por ' Par ' í l Habana" on plat», metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía nara taadav, tlra le-
rss para ta m T ciballos. riendas, arcllan*, funda» 
de goma para bomba» y muchas novedades. 
I B K I B B T I B B Y 25 
9'̂  ao-B^ 
S K V K N D H 
un vis-a-vis, una duquesa, ua faetón tranaés y uu 
cupé Cutiller. Eu Blanco 39 y 81 darán mzóp. 
20 26rtn3 
BFMÜEBLES Y PBE1A8. 
T 7 n a m e s a 
do corredera, caoba, cinco tsbla» en buen oslado 
se veude muy barata. Ofioios u. 8. 
4 3 18-18 
B B V E N D E 
una máquina de escribir marca "Daasmore" de 
poco uso. Manrique 4̂ . el portero, informará. 
401 8-18 
G o t a — 
R e u m a 
s o n o i i r a c i o « p o r l a s 
HE MAQUINARIA. 
L E P E R D R I E L , PARIS. 
m Yenla en toáas la» Fa rnud i i 
é h á ü ú m l w . EL MAS PODEROSO 
Y SL MAS éétñP%MJO HOMnAS DK V A P O l l DE M T. DAVIDtf( )N 
y do mano da Goald» Mfg C9 para T 0 D O 8 lo* 
usos Agrícobs é I t d o i. tríalos. La Bombo vtrtlcal 
do M. T Davidsoa para pozos eo tiene rival. B 
SENCILLA, segara y barita 
Miiior» ao Mío la rara», «ln» U M -
feitn la r » " . n»» 1 ^* f»t«U»Ut 
La PAMCÜB&TZ^A OUrMOMi: 
provltn» !»i ifecoion»» *«1 «VÚ 
y f imi lU lluopr» 1» úigltliAB 
POLVO -
En toda» U» bueaafl T* 
E L K O L I N O DE VISNTO DE ACKRO «EL 
DANDY» »on térra e(« aooro también, ei t i motor 
más barato para axtraor d agua do lo» pozo» y ele-
varla á emalqnler altura 
E a venta par Fr^Hatsco Amat, Cnbt 60, Habana. 
< 2(> i U-1 E 
ie ios 
íLANQRENí 
A l i m e n t o 
l o s N i ñ o s 
Lis aneianos 
fdrtificflntés. 
' s SAWTS 
MISMOS SüS SI QUIEREH HACER Vü 
" V e r o , a c e l e r o C o i n p r o x i s c u o 
2 3 5 S : I G l - l í e jf-ir.» cana 
U mención : VÉlltAOLS APPAREIL 
y ¡a i * ' i r r u a S í a r o u de 
Estos Sullzogonos son garautidns enscyadoi 
tal « s t a aa¡ 
C A C ^ O N I C O - N U 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S 
las F I E B R E S d« toda clase, las E N F E R M E D A D E S c 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
8 o H a l l a ea l a s P r l n o l p a l o s F a r m a o l a a 
do tiro. Cierfae-
4-18 
G . M & x n j Q T y 
P O L V O S do AIÍROZ DIÁFANOS 
S A R A N B E R N H 
L O C I O N C t t . A G U A S pK T O C A D O R , JACSONEtZ». 
F C M F V M E B P A R A Kt, P A R U I U O : 
FEDORA y SARAN BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D Í A F A M O P E N S A D 
Ss halla nLA HABAHH:3. G H A R A V A Y 
Y E N T O O A S L A S B U E N A S 
pro 
C R E M E n u M E C O U E 
IrapnrUnta rseati pira B I - A N O U K A M •) C U T Í * . 
sao» lhU**o*-f Baatt una pnnuAllfalma ouattOad 
pars JtcJTrar t i Altla inA> obteuro j darlo la blancura 
tuati) J VacaroiU <lii¡ 
OI'iAKCOS-I.RucJ 
niailU. — Puado m V 
oau-Jacjuo» Küumoau.París , D U S 
Impronta y BMt¿«3klpU del "DUrio da t a Mariafc", Z u l U t t W K y 
